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Praktische 
Regalwände 
für 
praktische 
Leute 
ATEX-Regalwände schaffen 
Ordnung und verschönern 
Ihr Heim. Wie schön, das be-
stimmen Sie. Ganz nach 
Wunsch gestalten Sie Ihre 
Regalwand selbst. Durch 
gelochte Wandschienen 
läßt sich das ATEX-Regalsy-
stem praktisch an jeder 
Stelle anbringen. (Wände mit ATEX-Edelholzpaneelen wirken 
besonders elegant.) Zwischen vielen Ausführungsarten 
konnen Sie wählen Noch nach Jahren: Denn dasATEX-Regal-
system ist rJas System zum risikolosen Nach-und-nach-Kauf. 
Grundsoliu8. zeitlos in der Form. problemlos in Konstruktion 
und Montage. funktionsgerecht im täglichen Gebrauch. 
Und ~ es kostet wen1ger als Sie denken - wir beraten Sie 
gern und unverbindlich: 
PAPENBERG'S 
BAU- UND BASTLERHALLE 
Im Stadtzentrum am Cityring · Tel. 4 4412 
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Akademiker-
Kartiere im Marketing.. 
Be"e•lch Mit Ihren volks-1 I oder betriebswirtschaftlichen, mathematischen oder juristischen 
Kenntnissen bringen Sie gute 
Gcthcer 
Versidlerungen 
Voraussetzungen mit, 
um Im Marketing-Bereich unserer 
Versicherungsgruppe Ihren Weg 
zu machen - auch wenn Sie Ihr 
Studium vor dem Abschlußexamen 
beenden mußten. 
Die moderne absatzorientierte 
Geschäftspolitik unserer Unterneh~·. 
erfordert systematische · 
Planungsarbeit und ausgefeilte 
Entscheidungstechniken, 
also Ihrer wissenschaftlichen 
Ausbildung adäquate Aufgaben. 
Am Anfang steht ein gründliches 
Training in unseren Betrieben, 
theoretisch und praktisch, 
aufbauend auf Ihren vorhandenen 
Kenntnissen. Schon während dieser 
Zeit garantieren Ihnen Ihre Bezüge 
eine auskömmliche Lebenshaltung, 
Setzen Sie sich doch bitte einmal 
mit uns in Verbindung. 
Gothaer Lebensversicherung 
auf Gegenseitigkeit , 
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
34 Göttingen, Gothaer Platz 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
c 1 a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke. 4834 Harsewinkei/Westf. 
Eber h a r d, Fritz, Dr.-lng. E. h., Direktor a. D., 6095 Gustavsburg/Hessen, Erzberg'<lr-
straße 14. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fer1~t­
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführlln-
gen der Rheintschen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Willf-
rath/Rhld. 
Geitmann , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, HaufistraBe 8 
He I b e r g Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 KüsnachUZürich, Zürich-
straße 9 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
K a II e n , Hans, Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßstraße 60. 
Karo I u s, August, Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h., Zollikon b. Zürich. 
K n e i ß I, Max, Dr.-lng. habil., Dr.-lng. E. h., Dr. d. techn. Wiss. E. h., o. Professor, 
Direktor des Geodätischen Instituts der TH München und des Deutschen 
Geodätischen Forschungsinstituts, 8000 München 19, Maria-Ward-Str. 38. 
K o es t er, Hugo, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg, 
Behringstraße 7. 
Kr ä m e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv· 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
Na r je s, Hermann, Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, Generaldirektor der Vereinigten 
Steinwerke GmbH., 4300 Essen-Kupferdreh. 
Neu man n . Ulrich. Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig· 
Straße 48. 
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P e a r so n, Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
Pier b u 'g, Alfred, Dr.-lng. E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der 
Deutschen Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, 
Auto- und Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer 
Straße 232. 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Mitglied des Präsidiums der Siemens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R u s c h i g . Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
R ü t s c h i, Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Schmitz, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
Sc h u 1 e man n, Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Sonn, ReuterstraBe 2c. 
Sc h u p p , Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Prof., Architekt BOA, 43 Essen-Bredeney, 
Am Rohrstein 15. 
T r o n n I e r, Albrecht-Wilheim, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzbur~erstraße 13. 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg. Olberg-
straße 45. 
Weber, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren. 
Wiehbergstraße 25c. 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A 1 t f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 26. 
Ba e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Bad 
Godesberg, Kolumbusring 19, Apartment 5. 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Bennemann, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D .. 3300 Braunschweig, 
I soldestraBe 36. 
Dös c her. Helmut. Ministerialdirigent a. D., A 2540 Bad Vöslan. Anzengruberstr. 3, 
Parkvilla. 
Göd er i t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D .. 
Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
Go es c h e 1, Heinz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h .. Honorarprofessor, Vorstandsmitglied der 
Siemens-Aktiengesellschaft, 852 Erlangen, Burgbergstraße 101. 
Hartmann . Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
Heim b s, Carl, Kaufmann, Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig, 3300 Braunschweig, Am Faltersleber Tore 6. 
He n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht Zürich, Zürichstraße 9 
H ö h I. Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
I m h o f, Helmut, Dipl.-lng., Mitinhaber der Firmen lmhof & Co. GmbH., Bad Nauheim, 
und Balduin Weisser AG., CH-4000 Basel/Schweiz. Leimenstraße 58 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., M1tglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig, 
Leipziger Straße 94. 
K i e n k e, Werner, Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Kran-
kenversicherungs AG., 5000 Köln, Hohenstaufenring 50. 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück. Süsterstr. 57. 
Lamme r s, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torwall 15. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I ein, Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
Na r je s, Hermann, Dr.-lng. E. h., Generaldirektor der Vereinigten Steinwerke GmbH .. 
4300 Essen-Kupferdreh. 
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0 eh m e, Adolf, Fabrikdirektor i. R., 3300 Braunschweig, Am Hasselleich 42. 
Perrot, Heinrich, Dr. rer. nat. h. c., Ingenieur, Fabrikant, 7261 Althengstett/Württ., 
Stuttgarter Straße. 
Pierburg, Alfred, Dr.-lng., E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Inhaber der Deutschen 
Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Auto- und Luft-
fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer Straße 232. 
Rehschuh, Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Rh e i n I ä n der, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Aufsichtsratmitglied der Salz-
gitter AG, 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
Schneider, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
w inter, Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Wo 1 t f- Li m p er, Franz-Benno, Fabrikant, 8914 Aeugst-Am Albis, Sonnenberg. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 e h 1 e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
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morläuffig e 9lad)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAR~OLlNO 
~ u :2) rau n f d) 10 e i B ~'Im igw, lDel d) • in b•n gcöfl"•ß m :ffidt J)ö n b• In b<dl3 <lt nn~•n, b;, R1 mit ~innd)tunq gemeinnü~iger :linftalttn, ber S)anblung, ber :Der, 
be(ferung ber TI'atura[im, :Dermel)rung beslS3ewerbw, unb ber ~an bl)au,•I)a!tunq 
umgef)en; bie (leb aufrned)anifd)e 5\iin(le legm; bttßU 'Ißa(fer unb ~uranbe,überunb 
unter ber ~rben, baa gemeine .Sefte fud)en, rnad)en ebttt einen ( o wid)tigen S::l)eil bee 
gerneinen lliefens, als bie CS3eltl)rfttt, aus. Unb bennod) l)at man bet) allen U11 , 
to(ien, bie man auf bie ~rncf)tung ber ®cf)ulen mtb 2lcabemitttl)envanb l)at, fiir 
biefe bieber fo wwig, unb oft gar nicbt geforget. .............•.. 
'Ißie l)ie[ Urfacf)e f)aben wir beswegen nicf)t, uns ghlcflicf? ~u fd)ä~en, buß 
unf era®näbig(lcn S)eq;of'\6 1) urd) l. nad) 1)ero unermtibeten ranbee/Bäterlid)w 
'Borforge unb weife(lm ~in(rd)t, auch in biefem wicf)tigm ®tiicfe auf eine zier• 
be(ferung gtbencfen, unb aus eigcner böd)(lrr :..Bewegniß babu ben®runb !)abenlegett 
wollen,l)on brffw~ntwurfwir in biefen :Blättern mit'Brrgnügen TI'ad)rid)t geben. 
S)öd)~gebad)te ®e.:Durd)l. f)aben nernlid) in ::.Braunfd)weig em neuee 
~oUrgium gr(liftet, worin nid)t allein biejenigen, bie mit if)rer CS3elef)rf amteit 
bemned)ft bem 'Baterlanbe bienw wollen, ane mög!icf)e :llnleitung ~nben werben; 
fonbcrn wo aucf) bie, fo ben TI'af)men ber (S3eltl)rteu nicf)t fiii)ren wollen, bie be(le 
@elegenf)eit f)aben, if)re 'Bernunft unb ®itten 311 bef(mt, unb 311 btnen befonberen 
®tänben, weld)en (re (rd? geroibmet f)aben, (rd? vor3ubmitm. . . . . . . • • • 
:Dem Profeffori btr ;JRatf)ematifcf)m :illiffenfcf)aften wirb ea an feinem 
aucf? ber fo(lbarflen ::Sn11rumente fel)len, bienötf)igen :Derfud)e in allm ~l)eilen, bie 
er~~~ lefen f)at, an3u(lellen. S)ierwirbwieberum bie :illed)anic einer berwicf)tigften 
'Borwürffe fel)n; baneliert werben aber aud) biejwigen, bie frei? in ber l)ölyern 
:Rtd)etdtun~ unb btn übrigen practifd)en :tf)eüen btr Mathefeos, im {s:elb• 
tneffen, unb in btn beibtn :llrttn btr .'Bau,S'tuu~ fürnemlid) üben wolltn, alle 
®elegen9eit ba~u finben. lliogegm bit witberum, bit feine CS3tltgttt9tit bia9tr ge• 
9abt 9abtn, frd) eint grünblid)t ~qeorie barin 311 emmbett, if)ren ~nb3roecf 9ier 
aucf? errticf?tn, unb if)rt ~rtäntniA, bit flt burd) bit ~rfal)rung gtlernet, burd) bie 
aHgemtintn ~egeln fo viel geroi(fer unb :volifommentr macf)en fönntn. 
Uebrigene barf mun bie(ta nod) 3u'Oerläf(!g ver(tcf?ern, baß, wie bee S)er~oga 
:Durd,>L bie tr(lt ~imid)tung biefee ~ollegii :Dero S)ulbreicf?flen gan~ befonberrt 
:llttention gewürbiqt; S)öd?flgebad)te ®e. ::Durd,>l. mit ebttt (o vitler ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rl)altung unb fernere 'Berbefferung unb 'BergröiTerung 
be(felben forgen noerben. 
:Braunfd)weig ben 17. :Upril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johonn Friedrich Wilhelm Jerusalem verfoßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift über Zwed< und Ziele des neugeqründeten Collegium Corolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwid<elt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit. durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe~ Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf;Jabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine strenq wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig. konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 10 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose'l Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
~ommen werden. Dank d~r. Unt~rstützung .. d~r Nieders~chsischen Landesregierung, 
msbesondere des Kultusmm1stenums, der ortliehen Behorden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 110 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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Tabellarische Obersicht der Studienginge 
Studium Abschluß 
Fachrichtung I IKomb. 1) Staats- I Promo-Neben· lach I. Dip I. 
voll. tell. lach HURL Prfg. exam. tion 
Mathematik X X X X') X 
Physik X X X X X 
Geologie X X X 
Mineralogie X X X 
Geographie X X X X') X 
Chemie X X X X 'l X 
Lebensmittelchemie X X X 
Pharmazie X X X 
Biologie X X X X') X 
Psychologie X X X 
Leibeserziehung X X X') 
Architektur X X X 
Kunstgeschichte X X X') X 
Bauingenieurwesen X X X 
Geodäsie X'l X 
Maschinenbau X X X 
Elektrotechnik X X X 
Philosophie X X 
Pädagogik X X X 
Germanistik X X X') X 
Anglistik X X 
X'l ___ x __ 
Romanistik X X X') X 
Geschichte X X X') X 
Wiss. v. d. Politik X X X') X 
Rechtswissenschaft X') X') 
Betriebswirtschaftslehre X 'l X 
Volkswirtschaftslehre X') X 
Wirtschaftswissenschaftl. 
n. Dipl. Prfg. i. d. techn. X X Wissenschaften 
Aufbaustudium 
n. Dipl. Prüfg. I. d. 
Naturwissenschaften Abschlußzeugnis X 
Anmerkungen: ') HL "' Le~ramt an Höheren Schulen, AL Lehramt an Realschulen 
') Staatsexamen für das Hohere Lehramt bzw tachwissenschaftliche Prufung für das 
Lehramt an Realschulen. 
') Teilstudium bis zum Vorexamen . 
') Hauptfach der wirtschaftswissenschaftlichen Zwischenprüfungen und der Diplom-
prüfung für das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium. (Wahi-)Nebenfach in 
technischen Fachrichtungen. 
______ _;'l_T_e_il_st..::udium bis zur Zwischenprüfung 
Einzelheiten über Studienpläne und Prüfungsordnungen sind bei den zuständigen Abteilungen bzw. 
bei der Fakultilt IV zu erfragen. 
Das Studium für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen. dieses in Zusammenarbeit mit 
der Padagogischen Hochschule Niedersachsen, Abt. Braunschweig, wird in den hierfür zugelassenen 
Fachern durchgeführt. Auskünfte erteilt die Außenstelle Technische Universität Braunschweig des 
Wissenschaftlichen Prüfungsamtes, PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401. 
Nach abgeschlossenem Studium bzw. abgelegten Diplom- oder Staatsprüfungen können ent-
S::(J~~nd den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultaten folgende Doktorgrade erworben 
Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) 
Doktor-Ingenieur (Dr.-lng.) 
Doktor der Philosophie (Dr. phil.) 
Doktor der Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.) 
über Einzelheiten der Promotionsordnungen erteilen die zuständigen Fakultäten nähere Auskünfte. 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden des WS 1971172 
Fachrichtung 
Mathematik 
lnlormatik 
Physik 
Geologie 
Geographie 
Mineralogie 
Chemie 
Lebensmittelchemie 
Pharmazie 
Biologie 
Psychologie 
Leibeserziehung 
Höheres Lehramt 
Realschullehrer 
Architektur 
Kunstgeschichte 
Bauingenieurwesen 
Geodäsie 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Philosophie 
Pädagogik 
Germanistik 
Anglistik 
Romanistik 
Geschichte 
Wiss. v. d. Politik 
Vol kswirtschaltslehre 
Betriebswirtschaftslehre 
Wirtschaltswiss. Aufbaustudium 
ohne Angaben 
Gesamtzahl: 
in der Gesamtzahl enthalten: 
weibliche Studierende 
Ausländer 
Anmerkung: 
(Stand 1. 2. 72) 
Vollstudium 
209 
9 
320 
31 
10 
9 
416 
57 
379 
129 
163 
563 
408 
606 
694 
8 
791 
856 
12 
32 
14 
9 
3 
7 
20 
54 
118 
88 
3 
6018 
939 
418 
Studierende 
HL'RL •) 
78 
47 
85 
25 
41 
41 
5 
8 
59 
76 
44 
53 
56 
•) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schuten 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach· 
richtungen enthalten. 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1972 
Einschreibungen . . . . . . . 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA .... 
Wiederbeginn der LVA . . . 
Ende der Lehrveranstaltungen 
17. April bis 21. April 1972 
24. April bis 5. Mai 1972 
17. April 1972 
20. Mai 1972 
29. Mai 1972 
15.Juli 1972 
Wintersemester 1972/73 
Einschreibungen . . . . . . . . 
Belegfrist . . . . . . . . . . . 
Beginn der Lehrveranstaltungen . 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ... . 
Wiederbeginn der LVA .. . 
Ende der Lehrveranstaltungen 
9. Oktober bis 20. Oktober 1972 
23. Oktober bis 3. November 1972 
16. Oktober 1972 
22. Dezember 1972 
8. Januar 1973 
17. Februar 1973 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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MERKBLATT 
für die Zulassung zum Studium an der Technischen Universität Braunschweig 
Es wird dringend darum gebeten, bei allen 
schriftlichen Erkundigungen und Anfragen die 
Fachrichtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium 
für das Wintersemester werden vom 1. 4. bis 
15. 9. (für die Fachrichtung Elektrotechnik je· 
doch nur bis zum 15. 7.) und Bewerbungen für 
das Sommersemester vom 1. 10. bis 15. 3. an-
genommen. (in besonderen Fällen entscheidet 
der Rektor.) 
Ausländer können sich bereits 1 Jahr vor Se-
mesterbeginn bewerben. Für ausländische Be-
werber der Gruppen II und 111 werden Bewer-
bungen zum Sommersemester bis 15 12., und 
Bewerbungen zum Wintersemester bis 15 6 
angenommen. 
Die Bewerbungen sind auf dem vorgedruckten 
Zulassungsantrag beim Immatrikulations- und 
Prüfungsamt der Technischen Universität in 
Braunschweig, Packeisstraße 14 (Forum), ein-
zureichen. Das Formular ist beim I mmatriku-
lations- und Prüfungsamt erhältlich, bei schrift-
licher Anforderung ist ein frankierter Um~chlag 
für die Rücksendung beizufügen. Das Amt ist 
von Montag bis Freitag von 9-12 Uhr geöffnet. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber das 
Studium in Braunschweig nicht aufnehmen, so 
wird. um sofortige Nachricht (unter Angabe des 
Studienfaches) gebeten, damit der Platz einem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
D!.e. Bewe_rbungen von deutschen Staatsange-
hangen fur das 1. Fachsemester Architektur 
Pharmazie, Psychologie, Biologie, Chemie, Le~ 
bensm1tlelchemie (auch für das Lehramt an 
Realschulen und Höheren Schulen), sind bei 
der Zentralen Registriersteile für Studienbewer-
ber (ZRS) 2 Hamburg-Norderstedt 3 Berliner 
Allee 42 A. einzureichen. Antragsvordrucke für 
das Wintersemester sind ab 1. 6., für das 
Sommersemester ab Anfang Dezember bei der 
ZRS unter Beifügung von 0,90 DM in Brief-
m~rken anzufordern. Eine Bewerbung ist nur 
mogl1ch, wenn das von der ZRS ausgegebene 
Formular benutzt wird. Die Vordrucke müssen 
b1s 15. 7. bzw. 15. 1. (Poststempel) zurück· 
gesandt werden. 
ln den Fächern mit Numerus clausus (Archi· 
tektur, B1olog1e, Chemie, Lebensmittel-Chemie, 
Le1beserz1ehung. Pha~mazie und Psychologie) 
muß d1e Annahme e1nes zugeteilten Studien-
platzes Innerhalb 7 Tagen bestätigt werden. 
Andernfalls Wird der Studienplatz einem ande-
ren Bewerber zugewiesen. 
1. Zulassungsbedingungen 
Vorbedingung für die Zulassung zum Studium 
ist der Besitz der allgemeinen oder fachgebu'l-
denen Hochschulreife. Die zum Studium in 
allen Fachrichtungen berechtigende allgemeine 
Hochschulreife wird u. a. nachgewiesen durch: 
1. das Reifezeugnis eines deutschen Gymna-
siums. Aufbaugymnasiums oder Kollegs, 
2. das Abschlußzeugnis einer öffentlichen 
Ingenieurakademie (lngenieurschule), Höhe-
ren Fachschule für Sozialpädagogik und 
Akademie für Betriebswirte (Höheren Wirt-
schaltsfachschule), eines Jugendleiterinnen-
seminars, einer Fachschule beziehungsweise 
Höheren Fachschule für Jugendleiterinnen, 
einer Höheren Fachschule für Sozialarbeit. 
einer Werkkunstschule über die Hauptprü-
fung, soweit damit die allgemeine Hoch· 
schulreife erworben wird, 
3. das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das nur eine fachgebundene Hochschulreife 
verleiht, in Verbindung mit einer evtl. erfor-
derlichen Ergänzungsprüfung, 
4. das Zeugnis einer deutschen Pädagogischen 
Hochschule über die Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen. 
Eine nur zum Studium in bestimmten Fachrich-
tungen berechtigende Hochschulreife (fach-
gebundene Hochschulreife) wird u. a. nach-
gewiesen durch 
das l_eugnis eines deutschen Gymnasiums ~~~t~me fachgebundene Hochschulreife ver: 
Weitere Auskünfte können im Immatrikulations-
amt emgeholt werden. 
Ingenieur- und Fachschulabsolventen beginnen 
Ihr Studium Im e~sten Semester. Eine Anerken-
nung_ des .~ng_emeurz_eugnisses als Vordiplom 
ISt nicht mogllch. Pnifungsleistungen und Stu-
dienzelten .. an lngen,eurakademien, Fachschu-
len ~sw_. kennen nach der Zulassung durch die 
zustand1gen Abteilungen auf Antrag anerkannt 
werden. 
Studienbewerber mit fremder 
SI a a t s a n g e h ö r i g k e i t und ausländi· 
schem Reifezeugnis können als ordentliche 
Studierende nur zugelassen werden. wenn sie 
a) im Besitz eines Schulabgangszeugnisses 
smd, das 1m Heimatlande des Bewer-
bers zum Hochschulstudium berechtigt 
und emem deutschen Reifezeugnis an-
nähernd gleichwertig ist. 
b) mindestens 18 Jahre alt sind, 
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c) vor einem Prüfungsausschuß der Tech-
nischen Universität Braunschweig aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che nachweisen. 
Alle geforderten Unterlagen smd in Urschrift 
und in beglaubigter deutscher Ubersetzung em-
zureichen. 
Für das Studium der Ar c h i t e k t u r müs-
sen bis zur Vorprüfung 13 Wochen Vorpraxis 
(Maurer-, Putz- und Stahlbetonarbeiten, Zim-
mer- und Tischlerarbeiten) nachgewiesen wer-
den. Näheres ist aus dem Praktikanten-Merk-
blatt für Architekten zu ersehen, das beim 
Praktikantenprofessor der Abteilung Architektur 
anzufordern ist. 
Für das Studium der G e o d ä s i e ist vor 
Aufnahme des Studiums eine dreimonatige 
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
arbeiten vorgeschrieben, die bei amtlichen 
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren abgeleistet 
werden soll. 
Für das Studium des M a s c h i n e n b a u e s 
und der EIe k t rote c h n i k sollen 13 
Wochen Vorpraxis bei der Einschreibung nach-
gewiesen werden. Für Bundeswehrangehörige 
ist auf Antrag beim Praktikantenamt eine Son-
derregelung möglich. Es wird dringend emp-
fohlen, vor Beginn des Praktikums die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische 
Ausbildung beim Praktikantenprofessor der 
Fakultät für Maschinenwesen, Bültenweg 89, 
anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
tikantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der 
Praxiszeugnisse und des Werkbuches); bei 
Semesterbeginn mt:ß die Anerkennung vorge-
legt werden. 
Für das Studium des B a u i n g e n i e u r -
wes e n s ist ein Praktikum nicht erforderlich. 
Studierende des 1. Semesters der Fachrich-
tungen Architektur, Bauingenieurwesen, Geo-
däsie, Maschinenbau und Elektrotechnik können 
das Studium nur mit einem Wintersemester !J~. 
ginnen. ln den Fächern Biologie, Mathematik 
Physik, Betriebswirtschaftslehre und Volkswi~t: 
schaftslehre wird dringend empfohlen, rT!it 
einem Wintersemester zu beginnen, da cl;e 
Vorlesungen des Sommersemesters auf denEin 
des Wintersemesters aufbauen. 
Zulassungsbeschränkungen bestehen bzw. si~d 
beantragt worden in den Fächern Architekt4r 
Biologie, Chemie, Lebensmittei-Chemre, LEI;: 
beserziehung, Pharmazie und Psychologrll. 
Bei Chemie-Zulassungen ist ein Laborplatz 
nicht immer gewährleistet. Im Fach PhyS;k 
ist die Zahl der Arbeitsplätze in den Prakti~a 
bzw. Instituten beschränkt. Eine Teilnahme 'ln 
den Praktikumsveranstaltungen bzw. die Rr-
langung eines Arbeitsplatzes zur Anfertigu~g 
der Diplomarbert tst u. U. nur mtt VerzogerU')g 
oder über den Nachweis spezifischer Leistun-
gen möglich. 
Gasthörer können jeweils für ein Semester <!u 
einzelnen Lehrveranstaltungen zugelassen WE\r-
den, höchstens jedoch bis zu 8 Wochenstunden. 
Es können nur Bewerber zugelassen werden 
die mindestens das Zeugnis der Reife für di~ 
11. Klasse eines deutschen Gymnasiums oder 
eine gleichwertige Vorbildung besitzen. Davl)0 
kann abgesehen werden. wenn der Bewerber 
nach seiner Allgemeinbildung in der Lage i~t. 
den Lehrveranstaltungen zu folgen. Gasthörflr· 
semester können in der Regel nicht auf ein 
ordentliches Studium angerechnet werden. Aus-
nahmen sind möglich. 
Studenten, die bereits an einer Hochschule i~­
matrikuliert sind, können als Nebenhörer zuge. 
lassen werden, wenn die Teilnahme an Lel)r-
veranstaltungen für das Studium erforderlich 
oder zweckdienlich Ist. 
Gast- und Nebenhörer werden gebeten, ~le 
Formalitäten zu Vorlesungsbeginn im lmmatri· 
kulationsamt, Zimmer 7, zu erledigen. 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag mit Lebenslauf sind bei-
zufugen: 
1. eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift 
des Retfezeugnisses; 
2. beglaubigte Fotokopien oder Abschriften 
von Zeugnissen über bereits abgelegte 
Prüfungen; 
3. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
des Bewerbers; 
4. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit 
Brtefmarke und Anschrift versehen: 
5. von Ausländern ein Finanzierungsnachweil 
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der Stelle, die die Kosten für das Studi4m 
übernimmt, und ein Nachweis über deutsche 
Sprachkenntnisse. 
Wenn Zeugnisse verlorengegangen sind und 
Zeugen für die Ablegung nicht beigebrac:ht 
werden können, muß eine eidesstattliche l:r· 
klärung abgegeben werden. Der Verlust des 
Reifezeugnisses muß jedoch durch das Nieder-
sächsische Kultusministerium bestätigt werden 
Bei der Immatrikulation sind die Studienbücher 
und Abgangsvermerke aller vorher besuchten 
Hochschulen vorzulegen. 
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3. Beurlaubungen 
Eine Beurlaubung kann für die Dauer von 
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer-
den: 
a) bei längerer Erkrankung: 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen 
vorübergehender Erkrankung von Familien-
angehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit. 
4. Allgemeine Hinweise 
Stipendien können nach dem Bundesausbll-
dungslörderungsgesetz gewährt werden. Aus-
kunft erteilt das Studentenwerk Braunschweig, 
Katharinenstraße 1. 
Zwischen dem Althochschulbereich und dem 
neuen Institutsgelände am Langer Kamp ist 
in der Katharinenstraße 1 eine moderne und 
großzügige mensa academica mit Milchbar 
und Abendklause eingerichtet. Das Stamm-
essen kostet 1,20 DM. Weitere Kartengerichte 
etnschlteßlich Schonkost werden im Gäste-
zimmer und im kleinen Saal preiswert ange-
boten. 
Die Papierverkaufsstelle des Studentenwerks 
liefert verbilligt das gesamte ZeichenmateriaL 
Drei Studentenwohnheime mit 720 Plätzen 
stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung 
als Bewerber nach der Zulassung zum Studium 
ist erforderlich. Die Vermittlung von möbl. 
Ztmmern im Stadtgeoiet wird durch das Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschweig. 
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Alle Stu-
denten gehören der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, im 
September für das Wintersemester und ist für 
4.00 DM zuzüglich 0,80 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages 
bei der Druckerei J. H. Meyer, Braunschweig. 
Ölschlägern 29 (Konten: Norddeutsche Landes-
bank Braunschweig, Nr. 2 102 960: Postscheck 
Hannover 47 87 oder gegen Nachnahme) er-
hältlich. 
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl 
0.90 DM Porto und ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern. 
5. Gebühren 
1. Nach dem Fortfall der Studiengebühren ist 
nur noch der Wohlfahrtsbeitrag (Wohlfahrts-
gebühr) zu zahlen. Eine Befreiuung von der 
Zahlung des Wohlfahrtsbeitrages - auch bei 
Beurlaubungen - ist nicht möglich. 
Der Wohlfahrtsbeitrag beträgt z. Z. 46,- DM 
und ist vor dem Belegen zu überweisen. 
2. Gast- und Nebenhörer sind ebenfalls von 
der Zahlung der Studiengebühren befreit. 
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver-
sorgung und Unfallversicherung ausge-
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden helegen Ist ein Wohlfahrtsbeitrag 
von 27,- DM zu zahlen. 
3. Prüfungsgebühren 
Gebühren für alle Diplomprüfungen sowie 
für Promotions- und Magisterprüfungen wer-
den nicht mehr erhoben. 
FOr KleidungsstOcke und andere Gegenstände, die ln den Hochschulräumen abgelegt 
werden, haftet die Technische Universität Braunschwelg n I c h t . Auf die bestehende 
Haftpflichtversicherung des Studentenwerks Braunschwelg fllr Studierende und Gast-
h~rer wird verwl .. en. 
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Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Packeisstraße 14 (Forum). 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Angewandte Mathematik, 
Packeisstraße 14 (Forum), App. 2241 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 107, App. 2513 
Senat gern. Vorschaltgesetz für ein Nds. Gesamthochschul-
gesetz vom 26. 10. 1971 (Nds. GVBL. S. 317) 
Mitglieder: Der Rektor 
Vertreter der Hochschullehrer: 8 Vertreter 
Vertreter der wiss. Mitarbeiter: 4 Vertreter 
Vertreter der Studenten: 4 Vertreter 
Vertreter der 
sonstigen Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler 
gem. Vorschaltgesetz Das Konzil 
Mitglieder: 24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
schaftliehen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
wissen-
Studenten 
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
1. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
Die Prüfungsausschüsse 
Vorsitzende: 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Kar I Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Vorsitzende der Prüfungsausschüsse sind die Leiter 
der Abteilungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Mitglieder: 
Der Kanzler 
Vorzimmer des 
Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
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gem. Vorschaltgesetz 
Der Rektor 
Der Kanzler 
4 Hochschullehrer 
2 wissenschaftl. Mitarbeiter 
2 Studenten 
1 sonstiger Mitarbeiter 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock. Zi. 114. App. 28De 
Regierungsrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
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Allgemeine Verwaltung 
Sicherheitsingenieur: 
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent: 
Bau- und Planungswesen, 
Grundstücksangelegenheiten. 
Wohnungsfürsorge: 
Sachgebietsleiter: 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Besoldungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Packeisstraße 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Dipl.-lng. Gerhard Hallmann 
Erdgeschoß, Zi. 110 
Abt-Jerusalem-Straße 6. 2. Stock, App. 25 00 
Dipi.-Kaufmann Friedhelm Schmidt 
1. Stock, Zi. 104, 105 
Regierungsoberinspektor Lothar Jagemann 
Zi. 106, App. 2803 
Regierungsrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 213, App. 2807 
2. Stock. Zi. 201-207, 216-218 
Regierungsamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2815 
2. Stock, Zi. 212-:~15, 223-225 
226 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 202, App. 2914 
----------------- ----------
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Roll Schmidt 
App. 2832 
Technischer Betriebsdienst: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent: 
Haushalt und 
Finanzen: 
Sachgebietsleiter: 
Wirtschafts-
angelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
--- --~~· 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herber! Braasch 
Apo. 2840 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock. Zi. 112, App. 2812 
1. Stock. Zi. 111 und 112 
vom Dezernenten wahrgenommen 
1. Stock. Zi. 112. App. 2812 
1. Stock, Zi. 219-220 
N. N., z. Z. vom Dezernenten wahrgenommen 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
------------
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Innerer Dienst - Hauptbüro: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Zahlstelle TU Braunschweig 
Zahlstellenleiterin: 
Kassenstunden: 
Konten: 
Die Organe der Studentenschaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
1. Stock, Zi. 104 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 105, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß lks., App. 2836 
Erdgeschoß lks., Zi. 004 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
App. 2823 
Mo-Fr 9.30-12.00 
Regierungshauptkasse Braunschweig, 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 OB 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSVV, FSR) 
Vorsitzender: 
Ausschußmitglieder: 
Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät I: 
Vertreter der Fakultät 11: 
Vertreter der Fakultät 111: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Vertreter des Personalrates: 
Vertreter der Studentenschaft: 
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Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Akademischer Ausschuß für Leibesübungen 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Gerke 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Her1oft lnhoften 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
Dipl.-lng. Eckart Scheftler 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz 
Der AStA-Vorsitzende 
Der Sportreferent der Studentenschaft 
Bauausschuß 
Der Prorektor 
---~------- -- ~~~~~~ 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Dr.-lng. Peter Kirchhoff 
Techn. Angest. Günter Schneider 
ein gewählter Vertreter 
Der Kanzler 
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Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät 1: 
Vertreter der Fakultät II: 
Vertreter der Fakultät III: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Bibliotheksdirektor: 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Vorsitzender: 
Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät I: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät II: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät III: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Stellvertreter: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Vertreter der Studentenschaft: 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr. phil. habil. Hilmar Schumann 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Vertreter: o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Reinhold Pregla 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Stud.-Ass. Gabriefe Link 
Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Gremium für das Rechenzentrum 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Akadem. Rat Dr. phil. Reiner Fricke 
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipi.-Psych. Ulrich Schindler 
Dipl.-lng. Hans Joachim Heyke 
Dr.-lng. Peter Kirchhof! 
cand. math. Peter Müller 
Der Kanzler 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
Presseausschuß 
Der Prorektor 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
o. Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
Hon. Prof. Dr.-lng. E. h. Johannes Göderitz 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Sergei Trausiel 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dipl.-lng. Christian Mollenhauer 
Pressereferent des AStA 
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Vorsitzender: 
Vertreter der Fakultät I: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät II: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät 111: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Fakultät IV: 
Stellvertreter: 
Vertreter der wiss. Mitarb.: 
Stellvertreter: 
Vertreter der Studentenschaft: 
Mitglieder: 
Mitglieder: 
Mitglieder: 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: 
für Hochschulrecht: 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
für Sonderforschungsbereiche: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
Senatskommission für das Akademische Auslandsllrf\t 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steifen 
o. Prof. Dr.-lng. Wallher Hofmann 
o. Prof. Dr.-lng. Erich Kulke 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dipl.-lng. Harald Brumshagen 
1. Vorsitzender des AStA 
Auslandsreferent des AStA 
Senatskommission für Fernstudien 
_.___..,__ 
o. Prof. Dr.-phil. Kari-Josef Klauer (federführend) 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
(federführend) 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr.-lng. Gottfried Schuster 
cand. ing. Jürgen Brede 
Der Kanzler 
Studium generale-Kommission 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann (federführend) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
Verfassungsausschuß 
o. Prof. 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
apl. Prof. Dr. rer nat. Wolfgang Schneider, 
Dr. phil. Jörn Rüsen 
ein gewählter Vertreter der Studentenschaft 
Der Kanzler 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
o. Prof. 
o. Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
------ --------------
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Referent: 
Geschäftsstelle: 
Senatskommission: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Vorsitzer des 
Filmreferent für den wissenschaftlichen Film 
(Universitätsfilmstelle) 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steffen 
Pharmakagnostisches Institut 
PockeisstraBe 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, 
Zi. 2343, App. 2229 
Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, Erdgeschoß), App. 2430, 
F. 3 08 44, App. 95 
Vorsitzender o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt 
,.Ausschüsse des Senats und der Fakultäten" 
N. N. 
MoDi Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
(Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau, 
Beethovenstraße 52), App. 2953 
o. Prof. Dr.-ing. Gallus Rehm 
n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock) App. 2193 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Internationaler Praktikantenaustausch I.A.S.T.E. 
(International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience) 
deutschen Komitees im DAAD o. Prof. Dr.-lng. E. h., Dr.-lng. Gotthold Pahlitzsch 
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Leiter: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Bibliotheksräte: 
Wiss. Angestellter: 
Bibliotheksreferendar: 
Auskunft, 
Öffnungszeiten 
Kataloge, 
Fachlesesäle, Lehrbuch-
sammlung, Münzkopiergeräte: 
Leihstelle: 
Kopiergeräte gegen 
Quittung und Großaufträge: 
Kopiersteile 1 
Kopiersteile 2 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt afl 
Gymnasien u. Realschulen des Landes Niedersachsen 
(34 Göttingen. Weender Landstraße 14) 
Außenstelle Technische Universität Braunschweig 
stellvertretender Vorsitzender 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller, 
Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 254s 
Stud. Rat Hermann Meier (m. d. W. b.) 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr 
Der Personalrat 
techn. Angestellter Fritz Habersaat 
Institut für Chemische Technologie, App. 2298 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
Pockelsstr. 13 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule, Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum, 
Licencie-es Sciences, App. 3010 
Bibliothekrat Dipl.-lng. Horst Schild, App 3012 
Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, App. 3008 
Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, App. 3007 
Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Dr. phil. Helmar Härte!, App. 3005 
Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Dipi.-Biologe Gerd Dasenbrook, App. 3004 
App. 3018 
Mo-Fr 9-18 Uhr 
Mo-Fr 9-14 Uhr; lS-18 Uhr 
Mo-Fr 10-13 Uhr; 15-16.30 Uhr 
Mo-Fr 9-12 Uhr; 13-15.30 Uhr 
----------------
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Kommiss. Leiter: 
Digitale Rechenanlagen: 
Analogie-Rechenanlagen: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Sportlehrer: 
Sportplatzanlagen: 
Rechenzentrum 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude), App. 2277 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Georg Bayer 
Electrologica X 1 
(Bültenweg 89, Grotriansaal), App. 2445 
ICT-Anlage 1907 
{Pockelsstraße 4, Hauptgeb.), App. 2775 
Bültenweg 89, Grotriangeb., Keller, App. 2444 
Dipi.-Math. Peter Dümpert 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipl.-lng. Ralf Hagemeier 
Dipl.-lng. Dierk Heppner 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dipl.-lng. Lothar Potratz 
Dipi.-Math. Reinhard Ries 
Dipl.-lng. Chahir Turkmani 
Dipl.-lng. Helmut Weidner 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß 
Dipi.-Math Martin Wittram 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier 
Institut für Leibesübungen 
{Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Stud. Ass. u. Dipi.-Sportlehrerin Heidrun Schewe 
Dip\.-Sportlehrer Martin Sklorz 
Franz-Liszt-Straße 34 
Sportprogramm s. S. 86 
---~---~--- -·-------- - ----·---·---~---- ------
Leiter: 
Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
Geschäftsführer: 
Außeninstitut 
(Lehrstuhl für Kunstgeschichte) 
Gaußstraße 22, App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 3 08 44----49 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23 
Der Rektor 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Akadem. Rat Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
cand. math. et phys. Kari-Heinz Nauwald 
cand. arch. Rainer Bruhn 
Dipl.-lng. Kar\ Heinz Loschke 
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Sprechzeiten 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnungsamt: 
Stud. Krankenversorgung: 
Förderung: 
Paus- und Kopierbetrieb: 
Öffnungszeiten 
Mensa: 
Milchbar: 
Aufgabenbereich: 
Papierfliege, 
Abteilungen 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-13 außer Mi 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Mo--Fr 10--13 
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1) 
Mo-Sa 11.30-14.30; Mo-Fr 17.30-2030 
Mo-Fr 9-17; Sa 9-15 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Psychologische Beratung 
Sprechstunden: Mittwoch ab 15 Uhr 
nach vorheriger Anmeldung, F 3 08 44, App. 25 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. ab 17 Uhr, F 3 08 44, App. 3~ 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-13 
.. Langer Kamp": 
.. An der Schunter": 
Studentenwohnheime 
Hans-Sommer-Straße 25 
Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Studienhaus St. Blasien für Tbc-kranke Studenten 
7822 St. Blasien I Schwarzwald 
Träger: Deutsches Studentenwerk e. V., Bann 
Sekretariatsleitung: Frau Charlotte Böttcher 
Vertrauensdozent: Prof. Helmut Hönle 
Anmeldung und Betreuung: über das Studentenwerk Braunschweig, Abt. SKV 
!" St. Blasien im Schwarzwald unterhält das Deutsche Studentenwerk ein Studienhaus, 1n dem _s1ch Studenten, die sich zur Ausheilung einer Tuberkulose in den Sanatorien 
St. Blas1en aufhalten, mit Hilfe von Dozenten der Universität Freiburg und einer Urll· 
fangreichen Bibliothek auf die Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Studiums vor-
bereiten können. 
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Vertrauensdozenten 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschalt freier Hochbegabten-
förderungswerke 
für das Cusanuswerk: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
-~----- ----
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut 8 für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstillung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
o. Prof. Dr. phil. Martm Gosebruch 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Studentenpfarrer 
Friedrich Grothjahn 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21. F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus". 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretär: 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Altred Kuhlenkamp 
Fritz Runge 
Frau Marianne Gunkel 
-------------------·----
Vorstandsmitg Iieder: 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 33 17 16 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
--------------------------------------------------------· -----------
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Stellv. Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
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Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-WIIheimina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus. 7. Stock). App. 2414 
o. Prof. em. Dr. Ir. h. c. Dr.-lng. Friedrich Zimmermann 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock. App. 2344. F 33 33 22 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Gerke 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. phil. Martin Grützmacher 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Waller Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. em. Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng. Wilhelm Wortmann 
(TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
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WANG löst Probleme: Statistische, tech-
nische, mathematische. Zum Beispiel eine 
Varianzanalyse oder eine zweidimensionale 
Normalverteilung. Kein Problem für WANG. 
Mit WANG könnenSie rechnen. Vor allem 
bei der Lösung mathematischer Probleme. 
Einfach und übersichtlich, gleich ausgedruckt 
und formatiert. Ohne daß Sie vorher eine 
besondere Computersprache mühsam erler-
nen müssen. Mathematik ist die Sprache von 
WANG Kleincomputern: Logisch, klar, ein-
fach. 
Mit WANG können Sie rechnen. Auch 
wenn Sie schwierige, umfangreiche Pro~le­
me haben. Reichen die 248 Datenspeicher 
des WANG 720C für Ihre Berechnungen 
nicht aus, können externe Kernspeicher, 
Plattenspeicher oder Magnetbandspeicher 
angeschlossen werden. Die Dual-Mag-
netband-Kassette k.ann auf jeder der 
beiden Kassetten bis zu 150.000 Pro-
grammschritte speichern. 
Mit W ANG können Sie rechnen. 
Nicht nur in den USA, dem Sitz der 
Mutterfirma. Auch in vielen anderen Ländern 
der Welt, von Schweden bis Australien. Und 
selbstverständlich auch in Deutschland. 
Die Abbildung zeigt den WANG Klein-
computer, Modell 720, mit 248 Registern 
bLw. 2000 Programmschritten, ausbaubar 
bis zu 300.000 Programmschritten - wir 
sagten es schon. 
Fordern Sie Informationsmaterial an, 
oder den unverbindlichen Besuch unseres 
Systemspezialisten mit einem WANG 720. 
WANG LABORATORIES GMBH r----------------~, I INFORMATIONS-COUPON I 
J 0 Tch bitte um Unterlagen UberWANG-Mini-Computer J 
J 0 Ich biuc um unvcrbindli\:he VorfUhruns nach Termin\'ereinbaruna J 
J Name{lmotitution{z.H. J 
I Ort I 
1 Stmße Tel. I 
EJNE TOCHTER DER W~G INC. MASSACHUSETTS USA 
J E.inMDd~o an: WANG Laborat.oriea GmbH J 
L----~=:::~=:~------~ 
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Das Akademische Hilfswerk betreut die Studenten 
in Krankheitställen A die Lieferanten der Arzneten smd gegen Zahlung von 10% die Braunschwerger Apotheken 
Adler Apotheke 
Waisenhausdamm 8-11, Ruf 4 56 60 
Altewiek-Apotheke 
Altewiekring 51, Ruf 7 60 42 
Anker-Apotheke 
Watenbuttel, Geiler Heerstraße 157, 
Ruf 5 38 38 
Apotheke am Augusttor 
Augustsir 19, Ruf 4 39 55 
·Apotheke am Fallarsleber Tore 
Fallersteber Straße 27, Ruf 4 56 94 
Apotheke Am Schwarzen Berge 
Ligusterweg 28, Ruf 32 21 24 
Apotheke Gartenstadt RUnlngen 
Frankfurter Str. 180, Ruf 87 35 26 
Apotheke am Steintor 
Helmstedter Str. 1a, Ruf 7 32 06 
Apotheke am Theater 
Steinweg 33, Ruf 4 95 85 
Apotheke Kastanienallee 
Kastanrenallee 61, Ruf 7 54 34 
Apotheke zum Weißen Roß 
Eichtalstraße 40 Ruf 5 20 84 
Bahnhofe-Apotheke 
Helmstedter Straße 129, Ruf 7 31 04 
Bülten Apotheke 
Rebenring 52, Ruf 3 84 92 
Donau-Apotheke 
DonaustraBe 42. Ruf 84 14 14 
Einhorn-Apotheke 
Goslarsche Straße 41, Ruf 5 74 84 
Elch-Apotheke 
Frankfurter Straße 273, Ruf 8 51 72 
Ellaabeth-Apotheke 
Jenaslieg 12. Ruf 6 21 86 
Fischerkamp-Apotheke 
Im Frscherkarnp 43, Ruf 37 14 56 
Fortuna-Apotheke 
Gorlrtzsualle J Ruf 60 12 93 
Frledrlch-WIIhelm-Apotheke 
Geiler Str. 119, Ruf 5 76 51 
Gauß-Apotheke 
Wendenring 1-4, Ruf 3 84 34 
Gülden Apotheke 
Sonnenstraße 12, Ruf 4 44 61 '62 
Hagenmarkt-Apotheke 
Hagenmarkt 20, Ruf 40 01 14 
Heldberg-Apotheke 
Dresdenstraße 131, Ruf 6 20 69 
Hirsch-Apotheke 
Bebelhof, Hermann-von-Vechelde-
Stralle 29. Ruf 6 14 75 
Hof-Apotheke 
Schuhstraße 4, Ruf 4 42 54 
Humboldt-Apotheke 
Humboldtstralle 4. Ruf 33 22 69 
Kosmos-Apotheke 
Am Schwarzen Berge 1, Ruf 32 14 42 
Lehndorier Apotheke 
Saarstraße 55. Ruf 5 30 07 
Löwen-Apotheke 
Kurt-Schumacher-Str. 25, Ruf 7 40 48 
Lulsen-Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 8 17 49 
Magnltor-Apotheke 
Magnitorwall 8. Ruf 4 14 88 
Mohren-Apotheke 
Stöckher m Brauer5kamp. Ruf 60 16 54 
Nibelungen-Apotheke 
Nibelungenplatz 9, Ruf 32 31 51, 
32 32 73 
Post-Apotheke 
Frredrich-Wilhelm-Str. 38, Ruf 4 42 41 
Roland-Apotheke 
Tostmennplat7 1S rSchtrnter-
siedlung), Ruf 35 02 51 
Rosen-Apotheke 
Hansestraße 1. Ruf 31 15 12 
Rudolf-Apotheke 
Rudolfplatz 3. Ruf 5 73 27 
Schloß-Apotheke 
Sohlweg 67.68, Ruf 4 63 80 
Slaglrled-Apothaka 
Siegtriedstraße 100, Ruf 32 21 70 
Sonnen-Apotheke 
Gliesmaroder Straße 24. Ruf 33 17 89 
Spltzweg-Apotheke 
Wilhelm-Bode-Straße 41. Ruf 3 09 80 
St.-Ägldlen-Apothake 
Damm 22, Ruf 4 63 41, 4 61 60 
St.-Marllni-Apotheke 
Altstadtmarkt 13'14, Ruf 4 65 51 
St.-Petri-Apotheke 
Güldenstraße 42, Ruf 4 42 97 
Stadtpark-Apotheke 
Roonstraße 7, Ruf 33 29 08 
Stern-Apotheke 
Br.-Volkmarode, Ruf 37 25 99 
SUd-Apotheke 
Heidehohe 12, Ruf 6 17 39 
Tauben-Apotheke 
Altewiekring 32, Ruf 33 40 60 
Ulrlci-Apotheke 
Neue Straße 4, Ruf 4 62 34 
Wenden-Apotheke 
Muhlenpfordtstraße 3, Ruf 33 10 01 
Wllhelmi-Apotheke 
Wilhelmitorwall 26, Ruf 4 55 91 
Wllhelm-Raabe-Apotheke 
Berliner Straße 18, Ruf 37 31 41 
-
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14. Forum, 4. Stock. Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Dipi.-Math. Jörn Schmalmack 
Dipi.-Math. Michael Weise 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405). App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Dieter Bode 
Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Dr. rer. nat. Wolf-Rüdiger Umbach 
--------------------- ~--~· 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Studienrat i. HD.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14. Forum. 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Stud. Ref. Manfred Klika 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Dipi.-Math. Willried Hergel 
Dipi.-Math. Wolfgang Sander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi\. nat. Günter Bach 
---- ----·------
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14. Forum, 6. Stock, Zi. 615). App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
N. N. 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Phys. Udo Hübner 
Dipi.-Math. Klaus Lies 
Stud. Ref. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Hartmut Tietz 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2241 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Hans Wolf! 
Dr. rer. nat. Karl Bosch 
Dipi.-Math. Werner Brakemeier 
Dipi.-Math. Hans-Georg Harnisch 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipi.-Math. Siegtried Weber 
Dipi.-Math. Robert Zobel 
Dipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Rüdiger Jordan 
Dipi-Math. Hanns-Joachim Reder 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Horst Hubertus Homuth 
---------------------- ~---- ----c._ 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig 
Wiss. Assistent· 
Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Oberassistent: 
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Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401 
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Dipi.-Math. Günther Gose 
--------~--- ----- --
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dr. rer. nat. Ulrich Buchenau 
Dipi.-Phys Günter Dedie 
Dipi.-Phys. Ernst Göttler 
Dipi.-Phys. Günter v. Häfen 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Roll Slippier 
Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Ulrich Barkow 
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Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Helmut Doherr 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Dipi.-Phys. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Hermann Meile 
Dipi.-Phys. Jürgen Metzdorf 
Dipi.-Phys. Winfried Schneiderhan 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock. Zi. 11 0), App. 2100 
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justi 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Dipi.-Phys. Wolfdieter Lehnelinke 
Dipi.-Phys. Ludwig Leuchtenberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Dipi.-Phys. Hans-Rüdiger Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. Adolf Freudenhammer 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A. 3. Stock. Zi. 304). 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Heinz Sehröder 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dipi.-Phys. Eckart Kupfer 
N. N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer (beurl.) 
Dipi.-Phys. lngo Scheelke 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberstudienrat i. HD.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
~m Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
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Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dipi.-Geol. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gundoll Ernst 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
(Konstantin-Uhde-Straße 1 ), App. 2263 
N. N. 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Geographisches Institut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Ernst Rudolf Voigts 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Dipi-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge 
Dip~.-Geogr. Berno Faust 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und BiowlssenschaH•n 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Armand Blasehelle 
Dr. rer. nat. Lutz Gerschier 
Dipi.-Chem. Klaus-Peier Giesen 
Dipi.-Chem. Dietrich Labuhn 
Dipi.-Chem. Ekkehard Sapper 
Dipi.-Chem. Detlef Schmid 
Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Wismar 
Dipi.-Chem. Ulrich Ahrens 
Dipi.-Chem. Siegtried Biedermann 
Dipi.-Chem. Joachim Cichon 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Bürger 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt. 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. · Reinhard Sehrnutzier 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Dr. rer. nat. Michael J. C. Hewson 
Dr. rer. nat. Othmar Sielzer 
Dipi-Chem. Jürgen Große 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Di~ektor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Her1oft lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Dr. rer. nat. Ralph Scheu 
Dr. rer. nat. Norbert Schwarz 
Dipi.-Chem. UHrich Fischer 
Dipi.-Chem. Kurt Kühne 
Dipi.-Chem. Harald Maschler 
Dipi.-Chem. Günter Neef 
Dipi.-Chem. Brigitte Reimann 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Brackmann 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1352), 
App. 2354 
m. d. Verw. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Dipi.-Chem. Franz Fattinger 
Dipi.-Chem. Günther Reifenstahl 
Dipi.-Chem. Wolfgang Ulrich 
Dipi.-Chem. Hanns Wurziger 
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329). App. 2245 
o. Prof. Dr. phil. Heinrich Cordes 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Dr. rer. nat. Michael Grabe 
Dipi.-Chem. Hans-Jörg Hälseher 
Dr. rer. nat. Roll Kruse 
Dr. rer. nat. Jürgen Schulz 
Dr. rer. nat. Manfred Steinmeier 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ralf Bertram 
Univ. Doz. Gottfried Döge 
----------------------------------~----~ ----
Direktor: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Institut für Kern- und Radiochemie 
(Richard-Strauß-Weg 4a), App. 3697 
geschlossen 
N. N. 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock), App. 2235 
N. N. (Priv. Doz. Dr. rer. nat. Joachim Klein) 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Chem. Erich Fehr 
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Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrätin: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-lng. Norbert Pauls 
Dr. rer. nat. Manfred Engel 
Dipi.-Chem. Dieter Krall 
lnslitut für LebensmiHelchemie 
( Fasanenstraße 3). App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Thaler 
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kleinau 
Staa~l. gepr. Lebensmittelche_rrliker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 3 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Chem. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Bernd Mechias 
Lehrstuhl für Biochemie 
m. d. Verw. b. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
--------Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55. 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 Direktor: o. Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner 
Abt.-Vorst. u. Prof., Leiter 
d. Pharmaziegeschichtl. 
Seminars: 
Pharmaziegeschicht-
liches Seminar: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
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apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Ortwin Hantelmann 
Dr. rer. nat. Niels-Peter Lüpke 
Dr. rer. nat. Helga Ruthe 
Apotheker Eckart Ahlenstiehl 
Apotheker Harald Becker 
Apotheker Hans-Joachim Bresse 
Apotheker Franz-Peter Dubau 
Apotheker Deilei Geffken 
Apotheker Bernd Geister 
Apotheker Helmut Groß 
Apotheker Wilhelm Heuer 
Apotheker Gerhard lsensee 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Apotheker Volker Ruthe 
Apotheker Rainer Sunderdieck 
apl. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Bersch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328). 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
N. N. 
Wolfgang Parmentier 
Franke Rebentisch 
Michael Rebentisch 
Friedhelm Thiel 
---------------------------- ------
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Oberrätin: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. H. 0.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Bauoberinspektor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. Norbert Reuter 
Apotheker Jochen Ziegenmeyer 
Pharmakagnostisches Institut 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt. Zwischengeschoß, Zi. 2343) 
App. 2229 
o. Prof. Dr. phil. Kurt Stellen 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apothekerin Sigrid Guretzki 
Apothekerin Heide Pesehel 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Hillard Thaiheim 
N. N. 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
------ ----
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1 ), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
( Gaußstraße 7, Erdgeschoß), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
N. N. 
Dipi.-Biol. Dieter Goroll 
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Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Wiss. Rat u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Rat u. Prof.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Klaus lmmelmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Roland Sossinka 
Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Spindler 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Werner Müller 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock). App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Humangenetik 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Lehrstuhl A und Institut für Psychologie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515). App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Dipi.-Math. Waller Baurichter 
Dipi.-Psych. Ulrich Schindier 
Dipi.-Psych. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Manfred Ullrich 
Dipi.-Psych. Bernhard Zimolong 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-luckmann 
Lehrstuhl B für Psychologie 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
N. N. 
N. N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
II. Fakultät für Bauwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1124, 
App. 2257 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rehm) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s. S. 84) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
Dr.-lng. Josef Eibl 
Dr.-lng. Joachim Steinert 
N. N. 
N. N. 
1. Abteilung für Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1124, 
App. 2257 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4. Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dr.-lng. Friedrich Wilhelm Kraemer 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Oesterlen 
Dipl.-lng. Ulrich Böttger 
Dipl.-lng. Klaus Orlich 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1110). 
App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Dietbert Galda 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Dirk Kruse 
N. N., N. N. 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direl<tor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Christoph Birner 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Dipl.-lng. Dirk von Söhnen 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipi.-Jng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Hans Köhler 
Dipl.-lng. Uwe Schüler 
Dipl.-lng. Kaspar Herde 
Dipl.-lng. Dietrich A. Möller 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
N. N. 
Dipl.-lng. Rolf Eligehausen 
Dipl.-lng. Lutz Franke 
Dipl.-lng. Bernd Neubert 
Dipl.-lng. Peter Pusiii-Wachtsmuth 
Dipl.-lnq. Rüdiger Tewes 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Erich Kulke 
Dipl.-lng. Carl I. Johannsen 
Dipi.-Jng. Rudolf Morgenstern 
Dipl.-lng. Eckart Rosenbarger 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße. Steinbaracke), App. 2942, F 3 0319 
o. Prof. Dr.-ing. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
Dipi.-Jng. Horst Klocke 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-lng. Ulrich Rabe 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Ass1stenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße. 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Dieter Kroll 
Dipl.-lng. Ulrich Motzkus 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), 
App. 2262, F. 33 15 39 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Ku/ke 
Dipl.-lng. Roll Fröhling 
Dipl.-lng. Sunke Herlyn 
Dipl.-lng. Friedrich Wilhelm Landwehr 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
Univ.-Doz. Dr. phil. Reinhard Liess 
--------------------------------------------·· --------- -
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Friedrich Alexander v. Osterhausen 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129), 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Dieter Flabb 
Dipl.-lng. Barbara Schmidt-Kirchberg 
Dipl.-lng. Arturo Buchholz-Bakker 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 2. Obergeschoß, Zi. 4101), 
App. 2251 
o. Prof. Jürgen Weber 
Bernd Altenstein 
Eberhard Linke 
Axel Seyler 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
Dipl.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Axel Pfeil 
Dipl.-lng. Rüdiger Schmittlutz 
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Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wollt 
Dipl.-lng. Ernst-Oetief Grübel 
----------------------·-·----
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieure: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Gerke 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Hermann Fricke 
Dipl.-lng. Albrecht Rabe 
Dipl.-lnq. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Walter-Ehrhart Rumpf 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Wallher Hofmann 
Dipl.-lng. Achim Karsten 
N. N. 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2271 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
N. N. 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Günter Beverungen 
Dipl.-lng. Dieter Born 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeldt 
Dipl.-lng. Allred Henning 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Waller Wunderlich 
Institut für Stahlbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10. Stock), App. 2278 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herber! Schmidt 
N. N. 
Dipl.-lng. Paul Frenz 
Dipl.-lng. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Kari-Friedrich Koch 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
Univ. Doz. Dr.-lng. Knut Hering 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
N. N. 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
Dipl.-lng. Peter Auge 
N. N. 
siehe Abt. für Maschinenbau 
-----------~-· ·- -·- . .. -···----- ~---·· 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
N. N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans Eberhard Kühn 
Dipl.-lng. Eckardt Tennstedt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Waller Diettrich 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus. 7. Stock) App. 2295 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
N. N. 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Helge Heyn 
Dipl.-lng. Bernd Lauruschkat 
Dipl.-lng. Karl Reuß 
Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dipl.-lng. Wolfgang Trau 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Spielmannstraße 12 a), App. 2184 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
N. N. 
Dipl.-lng. Fritz Büsehing 
Dipl.-lng. Hans-Henning Delle 
-~--~-------~~ -·· ---
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 11. Stock), App. 2260 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dr.-lng. Peter Form 
Bundesbahnrat z. A. Dipl.-lng. Klaus-Peter Rehm 
Dipl.-lng. Eckhard Südmeyer 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Helmut Wegel 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Roll Kayser 
Dr.-lng. Claus Heidemann 
Dipl.-lng. Jürgen Doormann 
Dipl.-lng. Joachim Knoch 
Dipl.-lng. Eckhard Kutter 
Dipl.-1 ng. Willried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Konrad Stöcker 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
Dr.-lng. Kari-Geert Kuchenbecker 
Dr.-lng. Harm-Eckart Beier 
Dipl.-lng. Ernst Hermann Ehlers 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Heinz Hirschbarger 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
~-----~- ----~-
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr -Jng. Wilhelm Thielemann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Mühlenpfordthaus) App. 2303 
Direktor: N. N. 
Abt-Vorsteher und Prof.: Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Günter Lange 
Dipl.-lng. Hans-Georg Eilerbrock 
Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dipl.-lng. Hans-Klaus Schott 
Dr.-Jng. Willried Witze\ 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Spielmannstr. 19, Erdgeschoß), App. 2330 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Karl Böhme 
Dipl.-lng. Gerhard Gnirß 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Hans Grimm 
Dipl.-lng. Udo Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Kar\ Thomas 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Huber! Wösle 
Wöhler-lnstitut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Mühlenpfordthaus), App. 2303 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
Leiter: 
Direktor: 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Abt-Vorsteher und Prof.: Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Akadem. Rat: Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Wiegner 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Helm 
Dipl.-lng. Heiko Helms 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
~~nst~~t tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Dipl.-lng. Klaus Justi 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 
Dip/.-lng. Henning Wallentowitz 
--··-·-··-----·--· ---
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Katharinenstraße I Ecke Mühlenpfordtstraße), 
App. 2329 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Hars 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Aschoff 
Dipl.-lng. Dieter Heuer 
N. N. 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Kolbenmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N.N. 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Gerhard Klink 
Dip/.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Dipl.-lng. Otto Willenbockel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Otto Lutz 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng. Horst Goesmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dr.-lng. Jörg Schaefer 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Dipl.-lng. Gerhard Strothmann 
Dipl.-lng. Friedrich Tessenow 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
-~·-----·----" 
Institut für Konstruktions/ehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Gaußstraße 12), App. 2910 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Dieter Lorenz 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Jürgen Naescher 
Dipl.-lng. Peter Pini 
Dipl.-lng. Rüdiger Simonek 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Trapp 
Dipl.-lng. Werner Wilhelms 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhiinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Priv. Doz. Dr.-lng. Werner Klenke 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Hans-Peter Jaeger 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 
Dr.-lng. Wolfgang Wagner 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
m. d. Verw. b. o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Sergei Traustel 
Dr.-lng. Uwe Köhler 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Armin Löhner 
Dipl.-lng. Hans-Jörg Töpfer 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Helmut Coulon 
Dipl.-lng. Ulrich-J. Bergemann 
Dipl.-lng. Karl Otto Falke 
Dipl.-lng. Klaus Meyer 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Paul Neese 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Hermann Thormählen 
Dipl.-lng. Jochen Böekern 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dipl.-lng. Ekkehard Friebe 
Dipl.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Hans Scheidemann 
Dipl.-lng. Eberhard Pesehel 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Westeingang, Zi. 102), App. 2668 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Christian Mollenhauer 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Uwe Scheiding 
Dipl.-lng. Mohamed Abou-Aly 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Pfleiderer-lnslitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-ing. Wolf-Rüdiger Lutz 
Dipl.-ing. Joachim Meier-Grotrian 
Dipl.-lng. Uwe Mähring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Dipl.-lng. Wolfram Wagner 
am Institut tätig: Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
------------------------------------------------
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dr.-lng. Egbert Warncke 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipl.-lng. Henner Niemann 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
( Bammelsburger Straße 1 a, Erdgeschoß), App. 2701 
N. N. 
Dr.-Jng. Dieter Besdo 
Dipl.-lng. Erhard Hansen 
Dipl.-lng. Dietrich Noffke 
N. N. 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 7, 1. Stock rechts), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Wolfgang Fleischhaker 
Dipl.-lng. Siegtried Franitza 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Langer Kamp 19b, 3. Stock), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Dipl.-lng. Ulf-Peter Graeber 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Jürgen Kracke 
Dipl.-lng. Gerd-Georg Kwauka 
Dipl.-lng. Claus Offt 
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem Leh~stuh!. für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
lnst1tut fur Statik (Duddeck) 
_siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3}, App, 2337, F 32 26 90 
o. Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 
Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Klausdieter Kipke 
Institut für Flugzeugbau und Leichtba~---
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b}, App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Sehröder 
Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Luder Schwarmann 
N. N. 
-----------------------------
Institut für Flugführung 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig; 
Direktor; 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
(Langer Kamp 19b, Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S .. C. Eng. 
N. N. 
Dipl.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Hagen Leyendecker 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Post 
Dipl.-lng. Uso Walter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
-- -----------
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortheorie 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Willried Zeggel 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
Dipl.-lng. Peter Schnur 
Dipl.-lng. Matthias Weber 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a. 1. Stock. Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
Dipl.-lng. Dieter Hoffmann 
Dipl.-lng. Joachim Paul 
Dipl.-lng. Hinrich Petersen . 
Dipl.-lnq. Karl-Theodor Ren1us 
Dipl.-lng. Friedrich Wilhelm 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Oipl.-lng. Werner Höfflinger 
Dipl.-lng. Otto Horst Hoffmann 
____ ____:~~------------- -----
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Leiter: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur· 
Wiss. Assistent~n: 
am lns~tut tätig: 
~~hrstuhlinhaber: 
ISs. Assistenten: 
Direktor: 
O~eringenieur: 
W1ss A . 
. sslstenten: 
lnstHut für Mühlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 37 13 15 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
N.N. 
Dipl.-lng. Werner Kirschner 
Dipl.-lng. Detmar Redekar 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dr.-lng. Gerd-Henning Kiesel 
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Werner leonhard 
Schleinitzstraße 25, Erdgeschoß, App. 2376 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi. 104), 
App. 2318 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dieter Huhnke 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Horst Germer 
Dipl.-lng. Waller Heinecke 
Dipl.-lng. Georg-Peter Schernus 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jan-Gerd Hullmann 
Dipl.-lng. Dietrich Merkel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Institut für Elektrophysik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß), 
App. 2441 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz. 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipi.-Phys. Peter Draheim 
Dipl.-lng. Wolfgang Hoyer 
Wiss M· Dipi.-Phys. Fritz Weber 
· llarbeiter· Dipl.-lng. Gerhard Köhn ~--·----------------------------
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Direktor: 
Oberingenieur· 
Wiss A · · 
· ss1stenten: 
Institut für Elektronik 
(Gaußstraße 28), App. 2916 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipi.-Phys. Klaus Paulmann 
N. N. 
--------·----- ---· 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Regelungstechnik 
(Spielmannstraße 10). App. 2876 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Horst Langemack 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinz Röhe 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Stock, Zi. 71 ). 
App. 2345 
o. Prof. Dr.-lng. Herbert Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Gerhard Düning 
Dipl.-lng. Dietrich Herrmann 
Dr.-lng. Friedrich Holzmann 
Oipl.-lng. Andreas Lang 
Dipl.-lng. Helmut Mosebach 
·-·-· --- ------
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
N. N. 
Dr.-Jng. Ludwig Schiweck 
Dipl.-lng. Hagen Härte! 
Dipl.-lng. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Gerald Newi 
Dipl.-lng. Jürgen Schirr 
Dipi.-Jng. Waller Steudle 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dr.·lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dr.-lng. Manfred Brunk 
Diol.-lng. Jörg Gonschorek 
Dipl.-lng. Dieter Preuß 
Dipl.-lng. Waller Schlink 
Dipl.-lng. Rainer U/lrich 
Dipl.-lng. Thomas Kummerow 
Dipl.-lng. Burkhard Krey 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hans Georg Musmann 
--------------------------------------------------------------
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
/iss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock), App. 2422, F 3 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Dr. rer. nat. Wolfgang Harth 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. Edgar Vages 
Dip/.-lng. Hans-G. Bergandt 
Dr.-lng. Manfred Claassen 
Dipl.-lng. Hans.-J. Heyke 
Dipl.-lng. Horst Kirchhof! 
Dr.-lng. Klaus Schünemann 
Univ. Doz. Dr.-lng. Reinhold Pregla 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. D und E). 
App. 2313 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
Dipl.-lng. Bernd Dietrich 
Dr.-lng. Martin Schmelzle 
Dip/.-lng. Lutz Böhme 
Dipi.-Jng. Klaus Lemelson 
Dipl.-lng. Manfred Lindmayer 
Dip/.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik) 
App. 2727 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dip/.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-Jng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Ult Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Claus Türke 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Sprachlabor: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Seminar tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Lektorin: 
am Seminar tätig: 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Or. phil. Werner Pöls 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 414, App. 2417 
Schleinitzstraße 17, Eingang B, 2. Stock 
Leitung: Wiss. Ass. Wolfgang Mackiewicz 
Seminar für Philosophie 
(Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 306), App. 2266 
N. N. 
Or. phil. Konrad Liebmann 
Or. phil. Jörn Rüsen 
Wiss. Rat u. Prof. Or. phil. Heribert Bäder 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Or. phil. Karl Josef Klauer 
Or. phil. Reiner Fricke 
Manfred Herbig 
Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Dipi.-Psych. Franz Schott 
Assessor Helmut Rupprecht 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Wenden ring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Lehrstuhl B für Deutsche Sprache und Literatur 
(germanistische Linguistik) 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Or. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
Oieter Cherubim 
Lehrstuhl A für Deutsche Sprache und Literatur 
(deutsche Literaturwissenschaft) 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 406), App 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillerneil 
Dr. phil. Jörn Dräger 
Dr. phil. Dieter Prinzing 
Eberhard Rohse 
Christoph Pereis 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Stock, Zi. 13), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Franz Norbert Mennemeier 
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Direktor: 
Siudienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat 1. H. 0.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Studienrat i. H. 0.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhiinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
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Lehrstuhl A und Institut für Anglistik und Amerlkanlltlk 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606), App. 2874 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Stud. Ass. Gabriele Link 
Dr. phil. Dieter Mindt 
Dr. phil. Viktor Link 
Dieter Witt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phiil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl B für Anglistik 
N. N. 
N.N. 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phU, Hans Mattauch 
N.N. 
N.N. 
Stud. Ass. Joachim Carl 
Ute Deibel 
Christian Ohlmer 
HlstorlschH Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (geschäftsführend) 
o. Prof. Or. phil. Werner Pöls 
Lehrstuhl für Neuere GHchlchte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. phil. Gerhard Schildt 
N.N. 
Jörg Calließ M. A. 
Klaus Erich Poilmann 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phll. Norbert Kamp 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
Lehrstuhl für die Wissenschaft von der Politik 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Dr. phil. Ulrike Vogel 
Dr. rer. pol. Klaus Wrede 
Birgit Poilmann 
Dipi.-Polit. Klaus Wasmund 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rar. pol. Klaus Lompe 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten. 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Gaußstraße 7, 1. Stock), App. 2440 
N. N. 
N. N. 
Hiltrud Becker 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Dr. rer. pol. Horst Günter 
Dipl.-lng. Kar! Bruns 
Dipi.-Volskwirt Volker Weddige 
Dipi.-Volkswirt Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Peter Gunkel 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Gerold Mus 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Forschungsingenieure: 
Direktor: 
Direktor: 
Abteilungs Ieiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen 
Schwingungsfrage~ 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
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Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Kiauditz-lnstltut für Holzforschung der 
Frauenhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 33 24 98 99 
Prof. Dr.-forest. Horst Schuiz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipl.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dr.-lng. Atef Chehata 
Dipi.-Forstwirt Tsai-Yung Chen 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann (Stellv. d. Di.rektors) 
Dipi.-Forstwirt Kari-Reinhard Volz 
Obering. Walter Ginzel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Albrechi May 
lng. Lutz Mehlhorn 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
N. N. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 3 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-ing. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-ing. Albert Pellegrini 
Dipl.-lng. Jürgen Schwertfeger 
Dipl.-lng. Gustav Witte 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
---~ 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dipl.-lng. Gerhard Kobler 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
AR Dr.-lng. Willried Bödeker 
WR u. Prof. Dr.-lng. Nils V. Waubke 
AR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipl.-Phys. Herber! Schulze 
Akad. R. Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dipl.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bachmann 
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Lehrbücher 
für Ihr Studium 
Semesterliteratur 
A. GRAFF 
Buchhandlung Zeitschriften 
Braunschweig und Antiquariat 
Neue Straße 23 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 4 92 71 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 
Technischen Universität Braunschweig 
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1/ 
B.I.-
Hochschul-Taschenbücher~ 
Die Taschenbücher 
der reinen Wissenschaft 
Was bedeutet B.I.? 
B.l. bedeutet »Bibliographisches 
Institut«. Der Verlag, der durch die 
Herausgabe von Lexika und Nach-
schlagewerken (DU DEN und MEYE}t) 
bekannt ist. 
Was sind B.I.-1-fochschui-Taschenbüchet? 
Grundlegende Werke einzelner 
Fachrichtungen sowie Hochschulskrip-.. 
ten, die das Niederschreiben 
der Vorlesungen vielfach erübrigen. 
Wer schreibt B.I.-Hochschul-
Taschenbücher? 
Professoren, Privatdozenten, 
Wissenschaftler aus Forschung und 
Wirtschaft. 
Die Reihe bringt Themen aus den 
Gebieten: Astronomie I Chemie I 
Geographie, Geologie und Völkerkunde/ 
Ingenieurwissenschaften I Mathematik J 
Philosophie I Physik. 
Wo erfahre ich mehr über 
B. 1.-l-lochschul-Taschenbücher? 
Jede gute BuchbaudJung wird Ihnen 
die Sie interessierendey Titel vor-
legen. Verlangen Sie in Ihrer Buchhand-
lung das neue Gesamtverzeichnis. 
Bibliographisches Institut 
MannheimjWienjZürich 
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.. 
Verzeichnis der Vorlesungen und Ubungen 
für das Sommersemester 1972 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten geordnet. 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen 
der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Studium generale 
Vorlesungen 
Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Übungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
nehmlich auf folgende Fächer: 
Biologie, Deutsche Sprache und Literatur, Englische Sprache und Literatur, Franzö-
sische Sprache und Literatur, Geschichte, Kunstgeschichte, Kunstunterricht, Musik-
wissenschaft, Pädagogik, Philosophie, Politik, Psychologie, Rechtswissenschaft, 
Russische Sprache, Spanische Sprache, Italienische Sprache, Sprachkunde und Sprech-
erziehung, Volkskunde, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 
Sondervorlesungen und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Collegium muslcum Instrumentale 
Musikalische Leitung: Dr. phil. Karl Lenzen 
Orchesterproben: Mo 20-21.30 Uhr 
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Sportprogramm 
des Institutes für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssports bietet das Institut für Leibesübungen folgende Übungs-
stunden an: 
Allgem. Ausgleichssport 
Badminton 
Basketball 
Fallschirmspringen 
Fußball 
Geräteturnen 
Gymnastik 
Handball 
Hockey 
Judo 
Karate 
Krafttraining 
Leichtathletik 
Reiten 
Rudern 
Schwimmen 
Segelfliegen 
Segeln 
Skilaufen 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Volleyball 
Assistentensport 
Dozenten- und Professorensport 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schaften für Studenten; diese werden in besonderen Übungsstunden betreut: Basket-
ball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Handball, Hockey, Judo, Karate, Leicht-
athletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Tennis, Tischtennis, Trampolinspringen, 
Volleyball. 
Die Vergabe der Tennisplätze erfolgt stundenweise! Eintragung in die Tennisbele-
gungsliste für Sommer 1972: 26. April 1972. 
Es wird ln diesem Zusammenhang auf die jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden 
Sportprogramme verwiesen. ln diesem Zusammenhang werden die betreffenden 
Obungsstätten und Zelten angegeben. 
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Wichtiger Hinweis für das Belegverfahren 
Ab WS 71/72 verwendet das Immatrikulationsamt für die Verwaltung der Studenten-
daten und das Belegverfahren die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Bei der 
Einführung müssen erhebliche Datenmengen bewältigt werden. Um diese zu erfassen, 
werden die Studenten um Mithilfe gebeten. 
Das neue System verwaltet alle persönlichen Daten der Studierenden und wird sie 
in der Folgezeit auf dem aktuellen Stand halten. Die Erhebung der Belegdaten bietet 
eine Möglichkeit, um statistische Auswertungen, Ermittlung von Lehrbelastungen und 
Kommunikationsbeziehungen etc. durchzuführen. 
Die Lehrveranstaltungen sind auf den folgenden Seiten nach Abteilungen geordnet 
aufgeführt. ln einigen Fachgebieten erscheinen zur besseren Information auch Lehr-
angebote anderer Fachgebiete. Jede Lehrveranstaltung ist mit einer Nummer ver-
sehen. 
Beim Belegen für dieses Semester sind auf dem Erfassungsbogen unbedingt nur die 
Sstelllgen Nummern, wie sie auf den folgenden Selten neben den Lehrveranstaltungen 
e~nen, anzugeben. 
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CD Fakultät I· Mathematik, Physik und Geowissenschaften CD 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. 
Dozenten zu entnehmen. 
den Anschlägen der 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von qem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ü 
1 1 001 PHr!fllF O!JJERENriALGLEICH•U JHNICK! 03 VL 
Nr.FN 
11002 U~AUNG~N zu PUTteLLE 01 ne. JHN!CH JUSUN 01 U! 
IIHll!AI Gt.EICHUNliEIII lolf IS! 
SCHMAUUCK 
11003 S~MINU IIER!R JUNKT I ONEN• JHNICIC! HNSSPN 02 UP 
hFORH FL TEllMANN Wf!H 
11004 MATHEMATIK IV F. HEC. JHNICKE 02 VL 
11005 MATHEMH!IC II F. ! L E C. FLTEIIMANN 06 VL 
11006 UFAUNG~N MHHFMATIK II F.H!C. Fl TEllMANN Wf!H,M. 03 Uf 
11007 IIIIC.fN!FURMATH!MAT!K II FL TEllMANN 02 VL 
11 008 MATHEMU!IC II F. MACH • .ING., KA 1110 L D 04 VL 
GFilO. ,n~r.,, 
1 1009 SFMINU F • H u Rl YANOL!l HHRI'ltiTH 02 Ul 
1 H10 U"\UNGFN F. ING. ,GEOO, ,rlFC. AOOE ,I>! ETER 04 Uf 
"01 1 UFAUNGFN F. IN(;.,GFOD. HARBORTH 02 U! 
1 1 01 2 UFAUNGFN F. MACM. UMBACH 04 U! 
11013 Ai GfBU KOWAL~KV 04 VL 
"01 4 UI'IWNGI'N lUit ALGFifRA 1(01JAlSKV KLI KA 02 Uf 
1, 0, 5 MUMEMAT!HHE LOGIK ~OWAL~ICV a'2 'IL 
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11016 S!'MINAA U!REA TOPOLOGI~ KOWALSetV H!AGH 02 U! 
IIAC H WEIH,TMOMU 
SPfRNU 
"01 1 ANL!ITUNG lU WISS!NSCMAJT• KOWALSrV G'f Ul LTCIIEN URFIT!N IM JACHG'itn 
MI'NGENtfHAF,TOPOLOGIE,ALGEA•A 
1 1 u, tl ANHVSTS II I!ACH 04 VL 
, , 019 UFRUNGFN ZUR ANALYSIS II BACH SANO~II 04 u~ u. UE!UNG!N IN GRUPPEN 
11020 S,MINAR UESER 'OPOLOGIE IIAC H HBGH 02 u~ KOWH~ICV WEIH,THOMU 
~PERNER 
1 1 0 21 ANLf!TUNG ZU WISSENSCWJFT• AHH GT Ulf LI rltEN UBF I H~ IM HCHGfB!fl 
ANHYS!S, FU~KT!ONENTHEOPIE 
GFOMETII,WAHRSCHEINLICHKEITEN 
11022 HHLENTIHORIE BUR OE 0] VL 
1, 0 2'5 UI'RUNGFN ZUR !JHLENTHEOIIIP AUROF 01 EAKIMEI fA 01 Ul 
11024 ALGEBHBCHE !AHLEN I! IIURDF oz VL 
11025 HMINAR U!BEP ALGE RU BURDE oz Ul MATHIAK 
11UZ6 MI'NGEIII !HilF ~ PelliHR Ol Vl 
11 UZ7 EI FMENTARE HGFUA H!SCH!R 0'5 Vl 
"oz~ UPRUNGI'N ZUR !L!M!NT, ALGfAU HlSCHU 01 Ul! 
1, u 29 ORTHOGONHRE I HEN KAIRIH oz VL 
11050 UI'RUNGFN ZU OIITHOOOIIALR!lHFN KAiaHa 01 Ul! 0> 1, 0 51 MUELLU, H, II, <D MATHEMUT I( !V oz Vl 
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<D LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von Wo.-St. V/0 0 gern. m. o. u. Mitw. von 
11052 UFAUI>IGPN Zll MATME~ATIK IV !IUELLB, H • II. WPISS I)~ Ul IN GRUIIPFI>I 
Pn I CHTUFBUNG ~. ~ACH, ,OF.OD. 
IIAHLPJIIrHFACH , . RAUING. 
, 1033 DIFFEII~NTIALG!O~ETRIE ~UELL'R,H,R, 04 VL 
11054 u, ZUR D!FFER!NTIALGEOM!TRI! ~UELL!t,H,R, LI PS 02 Ul 
11035 MATHE!IAT I SCHES !EMIN Alt ~UELL!I,H,It, 02 Ul (FUNKTION!NTH!Ottl!) UCH 
!OEHM 
11036 ANL!ITIJNG ZU WISS!N~CHA,TL. loiUELL!tt,H,tt, .,. U! 
AR!!! IHN CGEOMPTR!El 
"037 MATHEMATJI( F • CHEM. II MATHIAIC 03 VL 
1103!1 U~RUI>IO~N ZU MATH!~A'I'IK , . MATHIAII: TI ETr 02 Ul 
CwFM. II 
1103Q RAND• tiNn FIG!NWEIITPROBL~MF N!VER ,fEHlt 03 VL 
11040 UJ. zu AAI>ID• Ullll) !IGENWHT• MEVEA,fETER I)~ Ul! 
P•OH!M!' 
1 1 041 IIAH.SCH!JNLICHK!ITSTHfOttl! HF~ZF 04 Vl 
11042 UFRUNGFN ZUR WAHRSCHEINLICH• HENZE HUNUCH 02 Ul 
K"TSTH!OAIE 
·~ 4.HM. 
11043 MATHEMATISCHES SFMI NU H!'NZE WEBEtt, U !G,•. 02 U! 
HOMUTH 
"044 ANL!ITIINI'i ZU WISS!NSCMA,T• HENZE GT Ul! 
LICHEN AUEIHN IM ,ACHG~IIPT 
WlHIISCHliMLICHKIITSTHIOtt!!, 
SUTtl'fU. U. u. 
' 
•• 
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"045 !luSHt LPIIO! OEOMI!Utf 801!HM 02 VL 
1104& U'AUNG,N lUit 
G,t!METit I F. 
I>AitSTElLPNIIFN AOEHM 2'0BPL 02 Ul! 
11047 ANlLVTtSr.HF Gl!t!MElRIE !IOEHM 0! Vl 
"048 UFRUNGFN lUR ANALVTISCHI!N IIOEHM WHTJfN 01 U! GFOMEU!E 
11049 GFOMET•t~ewes SfMINlR IIOFHM 02 U! 
11050 Al.! t I! I TUNG ZUM WISSFNSr.HtFT• AOFHM GT Ul! LICHEN ARBEIHN 
HOFHERP GfOMETRlf 
1 1 051 Al GEBRAI ~CIIf AUTOMATENTWFORIF HOMUTH 0! VL 
11052 U,AUNGFN lU ALGPBRAISCH! AUTO• HOMUTH VOHKI!It 01 U! MlT!NTHI!riAtp 
All 6.SFM. 
1105! BnOLE~CHF ALG!llltA HOMUTH 02 VL 
11054 ANL!ITUNG ZU WISS. ARBEITEN HOMUTH GT Ul! IM FACHGFIIH INFORMATIK 
11055 SIIIHTHI!Clltl! lltlSCH 02 VL 
1105& ANGI!WANOTI! MAT~I!MATISCHI! 80SCH 02 VL STATISTIK II 
11057 UFBUNGFN ZU ANGI!WANDTI! MATH!• IIOSCH 02 U! MATISCH! STATISTIK !I 
11058 ANG!WANOTI! MATHPMATISCH! WOLFF,HANS 02 VL STATIITU: F. UVCH. , . IISVr.H. 
"059 UFßUNG lU ANGPWANDT! MATHf• WO~FF.tUNS 02 U! ~ MATISCH! STATISTIK II 
... 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung 'Übung 
11062 ENTWICK!IN U.~EURTFIL!N V.VPR• 
FAHREN l.AUTOM.T. DATENVERARB. 
AR 4.1~M. 
1106~ UF~UNG~N MIERlU 
11064 NUM~RI~CHE vE•JAHREN ZU• LOP• 
SUNG VON GEWOPHNLICHEN OIFFf• 
RPNTIAI.Oi!ICHUNGEN II 
AR 6.HM. 
11066 UP~UNG~N ZUR ANALOGIF•RECHF.N• 
THHNIK 
11061 ANlEITIINr. ZU WISSENSCHHT• 
ltr.HEN 4R8F!T!N IM FACHGF81!T 
RFr.HENTHHNIK 
11068 P•OGRAMMI!RFN DIGITALPR 
AHMENAUTOMAHN 
P•OGRAMM!!REN IN ALGOL 
All 2.HM. 
11070 PROGRAMMIERFN D!GlTAL!R 
RFr.HENAUTOMATPN 2 
PROGRAMMI!R~N IN MA!CHINFN• 
ORI!NTIPRTER ,ORM, A8 4.S!M. 
gehalten von 
WOUF.IUNS 
REHBOrK,JR!Tf 
~OEHI'I 
HERRMANN 
BAVE R 
uvu 
gem. m.o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
02 U! 
02 U! 
02 VL 
02 U! 
02 Vl 
01 U! 
02 U! 
OT U! 
02 Vl 
01 Ul! 
02 Vl 
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1107? GtllliDLAGFN l'lfS ltfeHFNIIfTIIHIS 
1,07~ AU~GfWAfHLTf KAPITEL AUS DEli 
ZAHLENTHFOII!E 
F.?. 115 6.SEM. MATM. 
,,074 MaTHEMATIK FUfR 
WlRTSCHAFT~W!SSEN~CH~FTLflt li 
F. ?. ~~M. WIIIT~CHAFTSW. 
11075 MaTHEMATIK FU!R 
W!RTSC~AFT~WISS!NSCHAJTLFit II 
F. 2. ~~M. WlltTSCHAFTSW. 
11076 Kl'll LOQUIUM ZUit RECHENT!C~N!K 
51010 UFRUNG ZU MECH~NIK 11, 
F. MATH. 
A~ 4. HM. 
510,1 SFM!NAitr AUSGPW. KAP!T!L DFit 
MFCH. ~. PUNKTE U. !T. KOI!RHit 
A~ 4. HM. 
5101] UPRUNG ZU ANALVTJ~CHf 
MFCHANIK I 
58061 KOLLOQUIM FU[It ~NGEWANDTF 
MaTHEMATIK UN~ MECHANIK 
POT lU TP 
MO!NKPMEVEII 
Hf-RMANN 
&AUMGART! 
HLK 
HFNZf 
KANOLn 
ICUHLFIIUMP 
IHHBOrl(, FR! Tl 
~TICKFOIITH 
BAUMGUTP 
BAUMGAHE 
BAUMGAUE 
llOZ. T>. HUGTHI4• 
N!k 
~CHWINK 
01 Vl 
02 Vl 
0~ Vl 
01 Ul! 
0, u ~ 
02 VL 
WUS. AU. 01 U! 
1115!. AU. 01 Ul! 
02 VL 
WISS. AU. 01 Ul 
UHUMACH 04 VL 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
,2002 U'~UNG,N ZU~ GRUN~VORL!!UNr. II 
'200! PNV!IKALISCH!S PRAKTIKUM JU!R 
AN FA E.NG !~ 
FACHR, PHVS,,MATH,,HLoRL 
,2004 PHYSIKALISCH!! PRAKTIKUM JU!R 
FORTGBCHR I TT!NI! 
NACH bi!M VORDIPLOM J, PHYS. 
1200! PHVSIKAL!5CHEI PRAKTIKUM FU!R 
MBCHIII!~UUE• 
12006 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM JUI!R 
CHEMIKI!R 
12007 PHVIIKALISCHES PRAKTIKUM JU!R 
I!OLOII'N 
12008 PHV51KALISCHEI SEMINAR NACH 
b'M VORbiPLOM 
THFMAtUNT!RSUCHUNGEN AN F!RRO• 
MAGNET'N M.EL!KTR,U,NIUTRON!N 
12010 ANt!ITUNG lU WISS!NSCHAJT• 
LICHEN ARBfiTI!N IM FACHG,BIPT 
FJ~TKOFIPERPHV51KtM,TALLPMVSIK 
UND MAGNFT!SMUS 
12011 ANlPITIING ZU W!I5!1NSCHAJTLICH• 
EN ARBJIT!N IM FACHGEBI!T PMV• 
su 
12012 HVP!RF,INWEeHifLWIRKUNG!N IN 
FJHKOIIIP!IIN 
J. ~HV~. NACH DIM VORD1~LOM 
gehalten von 
HHWIIIIK 
HHWINK 
SCHWINK 
8ROEME• 
H!SSE 
SCHWINK 
SCHWINII: 
HHWI f!IK 
SCHWINK 
SCHWINK 
ftROE.,.ER 
SCHWINK 
CUIO 
UOEMU 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
GOfTTL!I 
Dl!bll! 
V.HHJEN 
NfUHHUSfR 
STIPPLI!R 
BUCM!NAU 
KIVHR ,UWI! 
HHHRPJ 
01 U! 
08 Ul 
09 Ul! 
0!1 Ul! 
04 Ul 
MT Ul 
02 Ul 
02 U! 
GT Ul! 
112 VL 
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, 201! SJMIIUI UO!MU 02 U! 
, 2014 ANL!ITUNG lU WISS!NICNAJTLICH• UO!I!ft GT Ul! 
h U.,IHN 
'"' 
FACHGfiiU 
PNVI Jl( 
12015 DA!! QUUKMOr!Ell IHR II!UfNNICM 02 VL 
!IFMENTART!IlCH@N 
12016 !I'MINU K!RNPHHIIC MUENN!r.H 02 Ul 
1 201 7 ANLPITIJNG ZU WISSENSCHAFTLICH• MUENIIICH GT Ul 
EN ARI!I'IHN IJIII HCIIGEI!IH 
NUKLEUP FESTICn!RPERPHVIIIC 
,Z018 HnFHEitl' FXPFRIJIIII'NTALPHVI!IC! IC!SSL~I 03 VL 
fi'~TKOI'ItP@RPHVSIK 
F. PHV~. ,U. !lPC. 
4. IEM. 
12019 UI'"UNGI'N ZUR VORLI'SUNG K!SSLU GIONI 01 ur 
fJSTKOI'RP@RPHVS!IC 
N. VEIII'INII. 
12020 PHVS!Ul!!CH!S SfMINAI KESSL!I HAUS@ II 02 Ul! 
AR 5. ~!M. 
1 zu 21 ORFIS!MINARJAICTUfllE THI!MI"N KUSLU 01 Ul 
01'11 EXPI!IIIMPNTALPHVS!IC 
1 ZOZ2 &Hl!ITIING ZU WISS.AitB!ITI!N IC!SSL~I GT U! 
UI'!!!R J!~TKO!IIP!RPIIVSIK DU 
H&IIIL!!HR F.DOICTOR.oOIPL.,U, 
STAAT!I'XAMENKAND. 
120ZJ PHYSIKAll SCHfS IIAHTIICUM FUU KfSSlfl IIUICOW Oll Ul! 
ANF&ENl"i!R OOHI!U 
F. PHV~. u. I'I&TH • IIIHLf 
SCHN!HI!It 
<D 12024 PWV!I IKAL !SCIIES PRUTIKUI! FUI!II KUSlfl MAUS! I 09 U! 
U1 fOIITG!~CHAITTI"N! F • PHV~. MIT!DOIIF 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
12025 PwVSIKlllSCMfS PRl~~!KUM FUPR 
! I Fr. 
12026 PwVSIKlLISCMf~ PRAKTIKUM FU!R 
PIIUMAHUHII 
12Ul7 PwVS!K OFR KRISTALLOBfRFLAFC~f 
12028 S~MINAR IN OPTIK UNn GR@Nl• 
Ft HCM~NPMVS!k 
FtlGfN OF~ W!SSfNSCHAFTL!CHfN 
PwnTOftRAPHif 
1203~ lNI!ITUNr. ZU WISSENSCHAFT• 
LlrHEN AP8fiT!N IN OPTIK UNO 
GtFNZFLAFCHEN,HVSIK 
12031 PwVSIKlLISCHES DEM(")NSTRlTIONS• 
Pt.liCTUUM 
l~ §. HM, ML 
1203~ PtAICTIKUM FUF.I TECHNISCHE 
PwVSIIC 
l,ITUNr.SM!CHAN!SMUS UNO 
!NFIG!FUMW.lNOLUNG 
1203~ VAKUUMT!CHN!K 
12036 ANL!ITUNG ZU WISS!NSCHAF~LI• 
CH!N l~BFITEN IM 'AC~Gfii!T 
!NFIGIP~I~EKTUMWlNDLUNG 
gehalten von 
"'fNZFL 
"'FNZf L 
MENZEL 
LILBRICHT 
JUST! 
JUS Tl 
JUS Tl 
SCMN!IOEI,GU!NTM. 
JUS Tl 
JUS TI 
SCHN!IOEI,OUfNTN. 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
113 U! 
04 U! 
02 VL 
02 U! 
02 U! 
GT U! 
03 U! 
02 V L 
02 U! 
02 Ul 
01 V L 
GT U! 
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12031 ANLIITUNG ZU WISS!NSCMA.TLI• 
CNrN a•lfiTfN IM FACNifii!T 
MOCMMAGNF.TFELDPNVS!K 
12038 fLFKTION!SCMf fNEIGIEWANDLFI 
12039 PWVSIKAL!SCNEI eEMONSTRATIONS• 
PUKT! KUM 
F. IIL 
12040 EI FKUntH!MI5eHP KINETIK 
N. VEH!NURUNG 
12041 !!NFUEHRUNG IN ~!F THPOIFT!• 
SCHf FfSTKO!RPFRPMV~IK 
All ~- ~!M. 
12042 THFORPT!SCH~PHVSIKALISCHFS 
OIIFRSPM!NAR 
12043 ANlflTUNG ZU Y!SS.AAB!ITFN IM 
FAr.NGPII,TNFORfT!SCHf PHY~IK 
1204' KLASSI~CHE FELDTHPO.I! 
12045 UFIIUNGEN lUR KLASSISCHEN 
FFL !lTNFOIIIE 
F. 4. HM. 
12046 THFOAPTISCHPS PHVSIKALISCHES 
OIIFIHM!NU 
12041 ANLEITUNG ZU WIS~.ARB!ITFN IM 
Far.HG!IIIFT TH!OI,PLASMAPHVSIK 
12048 QUANTPNPFLDTHEORIF. 
1204~ THFOR!T!SCH·PHVSIKALISCHFS 
UM!lU• 
JUST I 
~CNNEID!IrDETLPP 
SCHNEteet.GUfNTM. 
~CNNEID!I,IUfNTH. 
WINSH 
!IIMONdi!IHHD 
HAMN,HURO 
MUFLLn,KLAUA 
W!IGERT 
SIMON,GEIHURD 
R I CHTfl, EGON 
~ICHTet,fGOII 
IIICHTF.t,!GOII 
RICHTER, I! GON 
WEIGEH 
JUU&fNIUMMII 
~eHII'!!!)rt, MI!:! Nt 
'i 
IT Ul 
112 VL 
113 U! 
01 V L 
04 V l 
02 Ul! 
IIT Ul 
04 VL 
02 Ul! 
02 Ul! 
CIT UP 
02 VL 
02 Ul! 
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<0 LVA-Nr. Thema der Vorlesung "Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 CD 
1 20~0 Alllfl TIJIIG zu I.IIH. UHI'r~N WEIG!~T <IT ur 
1 20~ 1 Qu&NTP~T~EOR I F II HA~N.~A •• O 04 VL 
,20~? UF~UNGFN ZliR QUANTF"iTWEORH 
" 
~AHN,HAR.O HIR!PICORN 02 ur 
RANDE• 
120~3 ANi,lTllllr. zu W!~S. AUEIT!N HlH"i,HA.RO GT U! 
,20~4 GRUPPF~hFORIF n~s FF~lkOER• MUEll~ •• KlAUS 02 \IL 
PnS 
All 1. ~'"'· PHVS, u. MnH. 
,2055 THFORFTI~CH•PHVSI~AL!SCH~~ MUFLLF.,~LAU~ 8HT!N 0? UP 
HM!NAQ 
12056 AN! PITliNr. zu W I~ S. HHTTEN MUELLFR, KlAUS OT U! 
12051 SF"'I NU F • ~L r.ERL I rw "'UfLLU, ~ • •G • fl2 UE 
1205!1 ETNFUFH.itNG I~ nTF GFilPHVSik KF R TZ 01 VL 
1 20~Q PHVS!K nF,R O~FHN AT,.OSIIHAFH KERH 02 VL 
UNn MAr.NFTOSPHl!R! 
1 206n PwVSIK ()FR OAFREN AT"'OSIIHAFRF K FR TZ TMEILP 01 UP 
UN!\ MA(HHTOSPHHR~ 
12061 f!FKTIInM&GNFTI~r.wF p;fiUKl!nN kFRH StHHLKE 02 Ul 
'"' 
!RDI IINHEN (SFMJIIU) 
1 2062 GFnPHY~IKALISCHPS UN!I M~HORO• rFRTZ HUNSCWE 04 U! 
Lnr.ISCHE~ PRUTHliM 
1206] SIIFlUt PROALEMF OFR ANGFWiNn• HH81 G 01 VL 
TFN G!OPHYS!K 
12064 A!lt.Z.WISS.U~.IM FACNG!AIF' kfRTZ .,. Uf 
P~VSI~ D,NATUf~L.SALZLAOf~ 
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1206~ Df, K~•N§PALTUNG,PHA!NOMFN~LO• V.D,OST! 
G!F UNI\ THFORfF 
All 7. ~PM. 
12066 SFMINAa U!RFR DIE PMVSIK JAMR 
SrHNEll '" NFUTRON~N 
N VERFIN8UUN('; 
12Ub? GFOMETRt~C~F OPTIK 2 ROSENB.UCH 
EINFU~HRUNG IN ftlF THPOal! 
0PT.I"'~TPUMFNTF F. PHVS. ,I"IH~. 
120bA UFAUNGFN ZU GPOMETRISCH, ROSENB.UCH 
OPT 1K ~ 
F. PHV~. U. MArH. N'CM VFa• 
E!NURUNC. 
12Ub9 AIIFUU DF. AHlMHUHLE U.F!IN• S'I'ILLF 
STRUKTIII!: ~IN• ll. MI'HRELEK'!'aO• 
NFNSV~'!'~ME (ATOMRAU !I) 
12070 PHVSIKAL!SrHF GRUNDLAGEN DE• STILLF 
MFTROLOGIF U.FF~LFRTHFORIE 
MFTIIOlt'HjiE l 
12071 ANI EITIJNtl ZU WISSFNHMHTL!CH• STILLE 
EN AR~F!TEN IM FACMßEBI@T 
PHVS I K 
12072 ANI FITIING 7U WISSFNSCMHTLICH• TAUHaT 
EN AR8FITfN IM FACHGEiliFT 
PwvsJK 
1207~ EiFKTRONFNM!KaOSKOPIE IN OF• HANSZFN 
WFPKSTOFFKUNDf (ElfKT.ONFNMI• 
KROSKOPIF O.K.ISTALLGITTFR U. 
hl!B AAIIHHLFI!) 
12071. ANI F!TliNG 7U W!B.HHITFN IM MANSHN 
F•CHGFRIFT fl!~TRONFNOPT!K 
• 
DZ Ul 
02 VL 
01 ur 
02 VL 
02 V L 
aT Ul! 
GT Ul! 
n ut 
D2 Ul 
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~ 
0 
0 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
13001 ~!NFUF~•IING IN ~lf GEOLOGIE 
13002 GFOLOG!~ ~FS AUSSFRALPI~FN 
M!TTELFUROPAS 
13003 GFOLOG!! VON NO.DWESTOEUTSCN• 
LAND 
F. GEOI. ,GEOG•. ,U,NI'BfN• 
FAfCHLI'R 
13004 ANlflTUNG ZU WISSI'NSC~l,TLICH• 
EN AR8'1TI'N I~ FACHGEII@T 
•FGIONlLF GFOLOG!I' U,SCH!CHT• 
GFAUNDFNE LAGI'•STlfTTI'N 
13006 INGI'N!FURGEOLOGIE 
13007 ANLI'!TIJNr, 7U WISS!NSC~AHLICH• 
EN lRR,lTEN I~ 'ACHGEBIPT 
GFOLOG!~ 
1:~0011 AILGEMFINI' PHHONTOLOG!F I 
(PHYLOt;!NETIK U, FOSSIL!Sl• 
T!ONSLFHRI') F. GFOl.,!OOL,,U. 
NFR!NFUCHlER 
13009 E!NFUE~•UNG !N DIE Plll!ONTO• 
LOGISCH!' SVSTfMlT!K U. NOMEN• 
Kl ATUA I F. UFHNGFR) 
130,0 lNLI'ITIING ZU W!SHNSCMAJTLICH• 
EN lR~FITI'N I~ FlCHGEBI'T 
STRlTIR.lPHIE II,PlllEONTOLOGII' 
130,1 TlGfSPXKUASIONFN F. HlUPT,ACH• 
GI'OlOGFJti 
gehalten von 
KHBS 
KREBS 
KREBS 
WACHENDORF 
GWOSD! 
KHLU 
ICH LI• 
FRNST 
ERNST 
FRNST 
WACHENDOIIF 
filiiiST 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
GT Ul 
02 Ul 
n ur 
n ut 
01 V L 
01 V L 
OT Uf 
116 Ul 
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13012 ~NL!tTIINr, ZU WISSI!NICIIAHlHII• 
!N AAIFIT!N IM 'ACMGFII!T 
~Fr.IONAL~ G!OLOGI! U. T!KTONIK 
13015 G'OlOGISr.HE U!~UNGfN IN EIN• 
l'lAUF!\AfiEN 
TI'KTON!IC 
13014 !W~UR~!ONEN ZUR GFOLOGIF VON 
NORDWf~TnEUTSCHLAND 
F. G~OI. ,GEOG•. ,u. N~BfNFA!CH• 
LFR 
1301~ UF~UNGFN l.FINFUFHRUNG IN OIE 
GFOLOGI! F. BAUING. 
13016 GFOLOGl~rHf E~~U~S!ON!N JUFA 
8AU!NG. 
13018 HAIJPTFXICU.SION NACH SUEn. 
DFUTHHLAND 
13019 E•nOELr.!OLOGIF HIT FXKU.S!ONEN 
130ZO LAG!RSTAFTTEN SULFIDISCHF• 
ER11' 
130Z1 SUFDL!rHF NO.DSFE CGFOLOG!,, 
KUF!lTI'NSr.HUTZl 
F. GEOL., U. OEOr.A. 
130Z2 GFPOELIANALYS! UND GESCH!fl!!• 
KUNDE 
130Z3 QUAATAFAnEOLOG!SCHEA KA•TtE•• 
KURSUS 
W~CHENDOIIF 
FitliST 
FNGH 
FR~ST 
FNGEL 
FNGEL 
FNGEL 
FRNST 
KREBS 
IIHHENDOU 
FRNST 
KRE 85 
WACHENDOH 
RETTENSTAEDT 
SINOOWH! 
S INOOIIIICI 
LUETT!O 
IUHT!G 
UST 
SCIIN!ID!A,W!~N!R 
GIIO!DZ 
SCHN!ID!A,WiaN!. 
llf s 'I' 
GWO!lD7 
US'I' 
GWOSDZ 
n ut 
02 U! 
03 Ul 
02 Ul 
04 Ul 
01 U! 
G'f Ul 
02 VL 
01 VL 
01 V l 
02 Ul 
t\1 Ul 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung'Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 
1\) 
1 3024 I~GfNl,URGFOLOG!E Hl8ETHA OT U! 
!XKUR!!ONEN 
13025 At t GE"'nNE MINFULOGH UND HIIU"ANN GOfMAN 02 U! 
KI!STALL~TRUKTUILPNIE 
130Z6 P,TIOGUPNIE I ~CHU"ANN 02 Vl 
MAGMA Tl H 
1 30Z7 POLARI~lTIO~S"IKROSKOPIE II SCHUMAIIN RPPISCH oz U! 
(MINEULF) 
130l,ll VHTI nTFS MINFULOGISCHF.S SCIIU"'lNN GOfMAN OT Ul 
PUKTnA PEINHN 
1 30Z9 MINERAt OGISCH•PnROGRAPNISCNB ~CHUMANN GOEWAN 02 Ul 
SPMINll HINSCH 
, 30 30 ANL!IT\JN<"; ZU WISS.~RUITFN 
'"' 
SCHUMlNN (IT Ul 
FAr.NG!"IFT MI~FIALOGIE 
1 3031 MT~fRAt Or.ISCH•PHROGRAPNISCNE HHUMANN GI!EMAN OT Ul 
LPHIIAU~~ LUEGE REINS04 
, 3032 SPFllHLF PEUOGRAPHI! II RElNSr.N 01 VL 
13033 PniOGRAPH I E F • G!OGR. REINSCN 02 Ul 
1 3034 B,~TIM"'!N Tl PR GpSTFINP lUCH REINSCN 01 Ul 
AU,SSEHN K~NNHTeHEN 
130B TFi.HNIK LI. MEHOTliK ZUI UNTER• REINHN 02 U! 
Sur.HUNG AN DER M!KROSONilE 
13036 GFOCHEMISCHf PROSPEKTION AUF GUNDLltH 01 Vl 
SULFlllFAZE 
, 3037 UFI\UNGFN !UR GfOCHEMISCHFN f.UIH>UtH (12 Ul 
Pltll5PHTr0N AUF SUUJIIFitlf 
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;~ 
1303~ hiiOELtii'OlOGU MIT BKUIISIOIII'III J AC Oll 01 Vl GIL'M!INUI'4 M, IFTHNSTA!DT 
F. MINIL'Ul. ,u, !lfOL. 
14001 Al LGEMFIN~ WIIITHHAFTSG@O• 
Gl!AIIH!, 
l!fUEIMANN 0:! Vl 
1 4\l02 hFMAT!SCHF ORTO!!RAPWII' IL'U@R !II'UEIMANIII 02 Ul' !XAMEN~KANniOATIL'N 
1 4003. hFZI't LF SIEOlUNG~GEOGAAt:>~IE ~I'UER"'ANIII 04 Ul GF1 Hllln~t:>AHTIKUM 
14004 SI F D L II N G ~ G F 0 G HP~ I E 51FAFN~ REUEAMANIII 04 U! BIIFIIGFN~ 
0RFASFMINA~ 
14005 GFOGRADHIHHF.S KOLLMUIU'-' FUEI AI'UER'-'AN~ 02 Ul' EXHIEN~SFMESHR ME I BHU 
Ol SEN 
HUn~IT 
, 400 I> GIL'OGRADH I Sr Hf FXKUR~!rliiii'N REUERMANN w 1 s~. HS. 04 Ul GFLAEIIIIII'AABE ITFN MF I BEVU 
$EUFFeU 
14007 ETNFUFWIIUNG IN GFLHNDEKUIIIIILI• F•UST OMIIIBO•H 02 Ul! CHF AIIRI'ITSWFISF.N ( 1. u. ~. SP1'4. REINHAilOT 
140011 HvnROGFOGUPHIF HUF HIT 03 VL 
1 4009 0RFIISFMINA11,1111L'UIL'RI' HRF.!HN HUFFEH 02 Ul' ZUR Kl IPUGEIIIET. GEOMOIPHOLOGII' 
1 401 n MITTELH'-'HoiAR II 'GRUNDPIIOIILEMF HUF"IT 02 Ul! DF'II PHVS !St:HEN GEI'IGU,PHIF 
KJ !Ml.UIIIn VI'GI'HTIONSZONFN DER 
ERn! 
, 401, GFOMORPHOLOG!S~HES Gfl-~NDF• SfUHfll 04 Ul ~ PRAKTIKUM 0 
<..> ~. IIEAF I Nil. 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1401? ANtFITIINr. ZU W!5HNHWHTL!CH• 
!N ARB'IT!NrNATURGFOGRA~Hif 
14013 G~IINOLAGFN !)FR RAU~ORONUNO 
14014 LANOESKUNDF D!UTSr.HLANDS 
14015 M!TTEL~!'MINARr !I~DLUNGSLAN~· 
Sr.HAFT'N DER !RDf 
14U16 O~FRS!'M!~ARr 'R08LE~E H!STOAI• 
SrHER ~IFDLUNGSGEOG~APH!f 
14011 AORARG,OGRAPHISCH!S G!LAENO~· 
PUKTI~UM 
F. HO!'HH~ SFM. 
14018 R,GIONALF GEOGRAPHIF 0. VfR!I• 
Nrr.TEN STAATEN VON AMfR!KA 
HAUPTS,M!NAR (RL ~. SfM.) 
14019 LAFNDHICllNDF NOROAMFRIICA 
(VORWI,GFND F. AL) 
V!'li!WI Fr.~ND ~. RL 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
GT Ul 
OLHN 01 V L 
MEIBEVU 02 VL 
MFIBEVIU 02 ur 
ME !6EVU 02 U! 
04 Ul 
VOIGTS 0! Ul 
VOIGT5 02 Vl 
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g Fakultät I · Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung'Übung 
?1UU1 EX~FRIMFNTFI LF UN~ SV~TPMA• 
Tt~rHF lNOPGAN!~r~E C~EM!F 
FPF. '- ~EM. rHHI, 
21002 lNI. Zll ~ELR5T, WtSS, URFITFN 
SVNTHF~F VON ~~-~-V~R~., lNOPG 
R!NGFN, R!OAKT, SI•VE.!INDUNG, 
F11FR 1\IP\ OM. \INI\ 1\0KHIU~DEN 
?1UU3 lNORGAN. CHFM. ~RAKTIKUM 
?,UOß ANO.GANt~C~f fHfMtf 111 
ION!StF.FN~F LOFSUNGSMITT!L 
F _ ~ .II 1o. 'II'. I<, 
gehalten von 
WANNAf,AT 
WU~AGAT 
~PA~~AU 
WANNAGAT 
~ PANilAU 
t.IANNlGAT 
SPINOIU 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
BLASC~ETH 
GHSC~LEII 
SAP~H 
SCHioll !I l'!l!'flU 
LUU~N 
BIH!U~ANN 
CIC~rlN 
BLHC~fTTf 
A~UNI 
GlfSEN 
BLAICMETTI 
WIS!oiU 
05 VL 
OT UP 
GT U! 
GT U! 
GT U! 
OT Ul 
GT U! 
at IIL 
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l,UOO CMF~If ~uf• ~lUI~GFNitU•~ 
<r. 2. HM, l 
F. 2. ~IM. RAU!NG@N!fUif 
210,0 SFMINAR FUFR 5CMUlCMEM!p 
F.7.U.~.~!M,Hl U,5,U,6.~FM. Rl 
F. ?.U.!I. 9Ziol, ~.U."'. sPM, Ml 
U. H 
?1011 ANlF!TIJNf. ZU loii~S. ARBEIHN 
IM FAC~GFBIET lNORf.. C~FMIF 
2,U12 SV~TEM&T!SCHE CHFMI~ ~EI 
UFRERG&Nr.SMFTALIF 
f. CH,M, AR ~. HM 
21U13 lNORG.-C~EM, PRAKTIKUM FUFR 
fMH~~CHRITHNf 
N&r.H ~~DARF F, CHEM. l, S~M. 
21015 ANI~!TIINr, ZU HLR~T. \oll~~. 
lRRfiHN 
F. DIPlOMANDEN U, DOKTORANDFN 
21016 lNORGANI~CHF rHFMIF 
(&NlLVTI~CHFR TF!I) 
NUR F. 1.~?. SFM. 
?1017 lNOIGANI~CHE CHFMIE II 
(&NlLVTI~CHER TEll) 
NUR F. 2.U.3. HM. 
?101!1 PaAfPARATIVf lNOPGAN!SCHF 
CHFMH 
F "'. ~~M, 
Z,U,~ lNl~l'fllllr, 1U lll~S. lll!lEllfll 
IM FACHGFAIFT 
l.NOIIGAN. CIIE!-'lF 
IIZ Vl 
03 UP 
tiT U! 
RUFRGFt OZ V l 
~UERGEt MT U! 
RUERGFt GT Ul' 
F Al J u~ 0, V l 
FH I U~ 01 Vl 
01 V l 
~ A 1.1 u~ G'T U! 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
210~0 ANI PJTr.. ZU IJI~S. A~R. IM FAC~ 
C~FMJ~r~F KRISTALLOGRAP~IF 
210l2 CWFM!SrHFS PRArTIKUM FU~o 
PWYSIKF~ UN~ GF~lOGFN 
210l3 AN~RG. r~FM. ~PAKTIKU" FlJFP 
FnoTGF~C~R!TTF.NF 
21Ul4 UF~UNGFN ZIIR VflRLF~UNG 
ANORGAN. CHEMIF I 
210l5 SF~INAR lU" C~F"ISCHEN PPAKT. 
F. PHV~. U. GFOL. 
A~ ?. ~P~. 
21Ul~ KFPN"Ar.NFT!SrHF RF~0NAN7SP!K• 
TROSKOPIE 
2102? ORr.ANI~ew~rHE"ISCHFS PRAKT. 
F. ANFAPNGFR ~. SF". 
21U2A Oor.ANI~rw-rHFMISC~FS PRAKT. 
F. FORTGFSrHPITT~NF F. ~- ~F~. 
?1029 Oor.ANI~rw•rHF~ISCHF~ PRAKT, 
F. 4. ~F". ~rnt. 
21113n SP<INH FUFR I"IPGANISCHE CHFM!f 
FtiFR ~I PI 0MAN~FN U. OOKTO•. 
21051 ANI "Tr., l. SFL~ST. IJISS. UB. 
SVNTHE~fN V,ANALOGA 0. VITA• 
M!NS.~I2 U, V, Nlr~TSTER01DFN 
HI"IPMONFN U. CAPnFNOL!nEN 
gehalten von 
"OOTZ 
n LD 
I NHOFJpN 
WOLF, WFRRERT 
RROCK"ANN 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. Viü 
STHlF~ 
F! L 0 
WI~S. ASS, 
WIH. ASS. 
OT U! 
04 VL 
oe Ul! 
02 Ul! 
02 VL 
OT ue 
GT Uf 
OT UP 
GT Ul! 
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210.5, lNI.IfNniiNr.fN n,. HMO·M~THO~f GOSSAUH 02 VL 
IN ~ER ORG. CH~MIE 
2105t. STFREI'lrHFMJE (All ~. sPM.) WOLF, WFARI'H 02 VL 
21035 SFMINU "CHFMJF CYCLOH!- WOLF, HFABERT 02 U! 
PwUil1 't~ER SY~TF"'f" Vllf!SF1t 
TFRPFNrl!~F, SP! AOVFRRl NnttNr.FN 
2103(1, ANIFI'rtJNG z. Wl~S. AR8E I H~ ioiO l F, HF1tßER'r ßT Ul' 
'"' 
FHHGFR. OHA~. rHEMIF 
STFREOrwnq E, TOTllSYN. V • SF• 
SlltiiTfRPFNfN, SPFKTR. MnHOOFN 
?1057 ANlfl'rt!Nr, z. ioiiB. AR8E ITEN 1.10 l F , HF1tRERT GT U! I,. FACHG. ORGAN. CHFM!E 
Tf'Tll~VNTHFSFV('N TERPFNOI OFN 
210$!1 ORGAN. CHFMIF t H<FR , . SF"'. 1.10 l ~. HFRBERT 03 VL Mp IHIJPTFACH CHE"'lFl 
STRUKTI11t ORGANIHHR 
VHII!N~UNGFN 
2, 059 01tGAN! ~OE CHfl'lf ~RflSFJ t\2 VL 
F . II 101 (')r, ~ N II. Al 
?1040 ORGANBCHE rHf"IF ,, 8AOCKMA~N 03 VL 
21041 SfRAHlFNrHFMIF VON ~ IJ P ~AU 01 Vl (FINSCHL. PH0'r(10~"'1 E l 
·~ 4. ~~ ... 
21042 lNIP!TIINr. z. I.IIB. UIIE I TFN VON eur~Au GT u~ 
'"' 
FACHGFIIIET 
PHV~!K. ORC;AN. CHfMIF 
21043 CHFM!E OFR HOCH"'OLnULAHN nA!G 01 VL 
F - CHEMIKER u. AIOlOGPN "'. Sf". 
21044 CHFM!E DFR ORGANISCHEN Fl1tR• nA!G tl1 VL 
..... S~MH 0 
<0 F • CHPM! KB u. ~I OlOHN 
"· 
SFI' 
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0 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
2'\l4'5 ~Nl. !ll ~~l8SHFNnlGFN IJIB. 
~DA~t'nN 
C~~MlkF. AR 6. SFM. 
21047 P~VSI~ALTSrHE CHFMIF V 
STATISTI~CHF THERMnnYN~MIK 
NHH VI'IRFHMEN 
21049 PHVS!K.•rHEM. PRAKTT!KUM !I 
710~{ OpHITFNTHFOIIH ~UFR CHEMIICF. 
PHYSIKALISCHE rHEMJF VII 
QIJUIHN• UND ~JNDUNGSTHEMI~ 
210~3 PwVSIKALISCHE (HEMIE I • 
AllHAll HA MATFII! F 
F. 1. HM, 
210~5 STRUn1111 e!IHACHFA ~LUF~~IG• 
KFIH" I 
2'0~6 P~VS!~~ltSCHE C~EM!E \\1 
EI FKTRI')CH~M!E 
gehalten von 
natG 
N, N, 
II. N, 
N, N, 
N, N, 
N,IL 
OQF6F 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
SCHUL!, JUfUfN 
PfTUI 
PFHIIS 
GT U! 
02 VL 
GT Uf 
GT Uf 
04 Uf 
03 UE 
n~ VL 
02 VL 
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ZtU57 SF .. IIVAR ~~~~FI? FlfiC'riiOI':~~ ... ~fiiTIIAM 04 Plln8L~"!; Uf 
FIIFII MlfAIIq~f'rFII u. FOIHG~~ 
SrH~I'rTI'N~ 
210)/1 UF~UNG~!I PHVSIC rHEMIF I I I BEIITIIAI>l 01 U!; 
?10~9 GHVANIHHF SHO'-'OUHLEII qOOE. HANS tl;> VL 
21060 EIN~UFHIILJIIG 
'· 
n. QUAIIT,N• 110GOioi5K I 1)1 VL 
CHFMIE 
21061 LIGANDFIIFELDTHFO~IF IIOGOIJHI tl1 VL 
;>1062 STPIJKTllllr MFM I HHF S SFM 111 AR IIOGOiol~ Kr tl;> UE 
.?106~ PWVSJKAL !SCHF CHfMI F ~ !HASS 1)2 VL 
CHFM!~rHF KINETH 
2106, UFqUNGFII lil PC ~ MHSS 01 UE 
21065 ANI EITUNr. 7. 1.11 s s. UU!HN MUSS GT UE 
IM HCHGFßiET 
ß!OPHY~I~AL!SCHE CHFMIF 
2106" CHFMISrHF THHN!lLOGIF I K lF IN, JOACMIM 04 Vl 
21067 SVNTHF~F. ~TIIliKTUII UNO FIGFN" HE IN, JOACHJM 01 VL 
srHAFTFN VnN KliNSHTOHfN 
F • CHFM, NACH ~P~< VOHXAMUI 
210611 CHFM. THHNOL. PRAKTIKUM KLEI II, JOACHIM HHA GT U! 
GfiiLAND 
K.All 
21061) SF~<INAO FUFR fHF". TFrHNOLOG!F Klf IN, JOACH IM PAULS o;o U@ 
I.IOLLANH 
N. VFHIN~. 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
?1071 ~NlPITIIN!'; ZU WI~S. AAIIFIHN 
IM FH~GH. CMfM. HCMNfll, 
2107? RFPFT!TÖQIUM ~FR rMFMISCHfN 
THMLMIF I 
l~G,Wl~~Tf TH~PMO~VNAM!r 
21073 ~NlFJTUNr, lU W!SS. ARIIf!TPN 
I. FACHGFII. CMFM. TfCWNOLOGJF 
21076 ANlEITilNG 7U IJISS. U8f!TPN 
llol FACHGFII. CWFM, TFCMNOI or.n 
21077 CMFMIF ~FR LF~FNSMITTFL II 
21078 MFTMO~FN nFR lf!ENSMITT,t• 
CMFMa 11 
210~0 LFA,NSMITTFLr.HEMISCHES SFMINA• 
F. 1.U.FF,HM. 
210ß, LFqfNSMITTfLCHfM!SCMEI P•AKTJw 
II:. tlM 
gehalten von 
KLF JN, JOHHIM 
KROF.PEl IN 
NfUMANN, M,J, 
NEUMANN, M,J, 
TIULER 
THALFR 
THALER 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
nw• 
GE HAND 
GHSIIP• 
PAULS 
WOLLANKI' 
~Lftllt.U 
ll!t'UIL 
n ur 
0, V L 
CIT Ul! 
02 VL 
01 U! 
OZ V L 
02 V L 
01 V L 
02 U! 
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210113 HIALVTTK vn~ ~FIIAUSGFGP~• KlfiNAU 01 VL 
STAfN!IFN UNO FRFMD~TOnfN II 
11084 lFRfN~MITTFLR'C~T BROUER 02 VL 
MIT PIAKT, BFISPIFLFN 
AR 5.5'"'· 
?1085 DIF CWFMIF nFS IJAS~FRS UND AIIOUFI oz Vl 
AAwASHR~ 
All 5.HM. 
21086 TFrMNOI nr.IF IIFP KONSFRVFN• NFHRING 01 Vl 
WFPSHI lliiiG 
F. lL ~FM. 
N. VEIFIN8, 
210117 CMFMH UNI! TEr.HNOLOGH ",. RfiNF,HII 02 Vl 
ZU~KEIFAR.IKAT!ON 
2101111 E!NFUFHIIIJN!; IN nlf rH@MIF DFR Rf!NHFLD 02 Vl 
KOHlfNHVOUTf 
21089 PWAKTIK\IM Ufi'IFP CHEMI! UN!I AfiNFFPLD I.! ISS. ASS. tn Ul 
THHNOIOGIF. OFR ZUCKE H ARa IK,. 
21090 PDAKTUUM IIFIHR CHfMIF UNII RfiNHHD WISS. ASS, 0~ U! 
THHNOI OGIF II FR l AN !lW. GF.WfiiBF 
21091 ENTWUDF &UF OFM uEAIET DFII •fiNf'PL!I wus. ASS, 06 Uf 
ZllrHI!!"'!IUSTRIF 
KRISTAl L!SATION, FXTRUTIOil, 
WHRMFT~rH., F . MACH, 
21 09 2 ANLFITIINr. 7U WI~S. ARREIH"' HINfJfL!) tn Uf 
'" 
FH~GFR. ZIICHHHHNOl OGI E 
UNI\ ·C~~MIF F • DIPLOMU!IOIDAT. 
UN!I OO~TI'lRA!IDFN 
2109~ ZllrKEIITPrHN!SrHFS SFMINAR IIE!NFFHD WISS. ASS, 06 Uf 
?1 094 HrHN()I l'lr. I~CHF lfHRAUSFtuPGF HINEFHD 01 UE 
~ 
w 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
2109~ ANiFI"tllr. lU i.ii~S. lRIIEIHN 
I" FH~GFß. 7liCHRrECWNOLOGIF 
F. DIP I Cl'-'KAN~I~lT~N UNO 
DIWTORAN~~~~~ 
21UY6 K~TSTAI L!SATII'IN "'· ~ES, ~~­
RUFCKSICHTIGUN~ D~P 
ZIICKB~R I HH 1.1 ~n I ON 
210Y7 STUOI~~lRAFITF~ ~UR n. VFR• 
FAHRF~~TFCH. n. lUrKE~G~I.IIN. 
F. MACH,IJ,r~F'-'. 
?10Y~ EWPFRI'-'. U. THFCIR~T. ntPLOM• 
lR~E I TFN 
F. MArH, U. CHFM. 
?109Q lNlfl'I'IIN<; lll I.II~S. lRIHIHN 
I" FHHGFR. ZIICHnHWNOLOG!E 
FliFR DTPI OMKAN~tnlTFN U. DCIK• 
TI'IRlNOFN 
?110n ANALVTTSCWF ~FTRIF~SKnNTROLLF 
OFR ZUrKFRINOliSTRIF 
?1101 llliALY'I'TSrWF ~FTR!~BSKONTPOLLF 
OFA ZUrKFRINOUS'I'~IF 
2110] liAF!T~KRfiS "~RAUCH• UNn 
A•wlS~FR" 
l,~RAU~Fl. Z. WASSFRI.IIRT· 
SrHAFTI !rHFN llllAGFN 
2,104 ZUCKERRUFßf UND 7UCKERRUF8FN• 
AN!\ AU 
N. VER,INIIUIINr. 
gehalten von 
~CHNEIIIfRo FlRil, 
SCH LI HHAH 
SCWL I EPHHE 
~OFFMANN•WAL8ECK 
noz. IJNn 
I EHRRFAUF'\'11, 
OER FHULTAET 
WlNNFR 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 1 
G'l' ur 
02 VL 
06 u~ 
WISS. ASS. 06 u~ 
<I'T Ul! 
()1 V L 
01 Ul! 
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~1105 ZUrKEIT~rHN!~rHfS KOLLOQUIUM 
?1108 ANlF!ltiNr. ZU\./!~~. ARAFITFN I" 
FArHG~~. etOCHFM.U.R!OT~rHN. 
?110q !IFUEH~U~G I~ ~IF 
Bt!'1CHFMIF II 
?111n lNIF!TttNr. 7U loi!SS.ARBF!TFN lf' 
f&rHGF~IFT RtOrwff'JF U, •PHVS. 
?111? K(1t LOOIIIUM nB APRFIHKPFBES 
BRAUCH• II, ARIJAS5~P 
22002 UNHRSUrHUNt;S"FTHOOF~ D~S 
AHNE I QUr.HS II 
22UO~ ANI F!ltiNr. 7lJ" loiiSS. HRF!TFN 
IM fACMGF8. PHAQMAZFUTISrHF 
CHFM!F UNO nRG&NISCH•rHFM, 
SVNTHF~F 
2200' AP~FIT~ßFSPRErHUNGFN FUFR 
DI"'KTORANOEN 
?200~ lNI F!TtiNr, UNO P•AKT!KUM FUFQ 
FMITGP~r.HR I TTF"'f 
F. 7. II, R. SEM. 
llf!NHHD 
FMMERlr.H 
HOFFMANN•WALIFCK 
HHLIEPHHE 
SCHNEIDEt, F!RD. 
WEIDENWAGEN 
loiAGNFR, FR!Tl 
HOFFf'ANN•Wll~FCK 
M, DOZ. 0. CW~MIP 
ZINNER 
71NNFP 
111 U! 
112 VL 
112 u~ 
GT U! 
112 VL 
GT UP 
02 u~ 
01 u! 
0~ VL 
01 V l 
GT U! 
06 Uf 
GT Uf 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 Ol 
?2001\ PRA~TIKU"' lt.l Ollll ITATIVB llil- 71NNFR MfUf:• n U! ORr.un~cw~~~ lNALYSF MOOERWAC~ ISflliHF PwAR"A7. (1. ~F14.l 
GflSTF• 
2200?' PRA~TI~ll,. IN QIIANTITATIVFR 71NNFII caou GT 0! lN(lRGl~ISCWER ANALYSE "'ODER~ACK UlfNITifNL PAR"'AZ. ( 2. ~ F".) 
Hf!lliAU, vouu 
22001! PRAKTI~UM IN PWUMAlFUT!HW!R 71NNFII RUTile, N! l~A n U! CwF"'iF I (RZW. II!) K!TZ F ~. ~~"· RUTIIP, VOLKU 
22009 PRAKT!~U,. IN P~UMAZEUTISCH!R ltNIHtt UESH GT U! CwFMIE II cezw. I V) KliEGH lUfPU 
2201 t1 PUKT I ~U"' IN PHARMAZEUTI~CHfR 71N~Ftt WUTHMANN GT U! CwF"'IF IV (1\ZW. Vl SUNllHllHC~ 
DU BAU 
2201, SF,.INAD 7UM PRAKTIKUM 71NNFII HfUPR 01 Uf !oiOOERHACK ISFNSH FIIFR 1. ~~"- Gfi5TFR 
KlfiNAU, VOLKfR 
22012 SFI'INH ZUM PAAKT!KU!ol ll NN!R GltOSS 01 U! M0Dfi14ACK AHfNSTIPML 2. SEM. CCHfMI!.eH! !olfTHOI'l!Nl Klf!NAU, VOLKER 
22013 SI'MINU 7UM PRHTI~U!ol ZINNFI GfFHfN 01 Uf 
"'OI'lERHACK 
F 2. ~P"'. ( PHYS I KAL !SCMF 
MFTHO~FN) 
22014 SF"'INH ZUM PUKT!KU"' ZINN! I IIUTMf, MHtA 01 Uf 
kfTf F . 3. ~!M, RUTM!o VOLl( !I 
2201~ SFMINh ZUM PUICTHliM t liUlEil LUtU.l (1'\ Ul 
KLifGEL UfUl 
' . ... .. , ... 
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UU111 SJ!oiHIU 7U!o1 I'•UTtKUM liNIIIH UCK!• 01 U! 
KllEGH GUFUII J. 5. ~'"'· 
22017 SIIMfN,U ZUM PIUICT!KUM ZINNE- 14ANHLMANN 01 Ul! 
SUND!•DtHr F. 1'1. 'I!M, 
DUIUU 
2201~ P•HPUATIVF MFT~ODFN !lfRSCH 02 VL 
22019 PWVSIOLOG!SCHwCHFM!~CHE UNT,R• KliEGn I!HICE• HT Ul SllrHUN(I!~ 
GHF!I'I'Itl (P~ARMllFUTI H~, CHEMIE !!tl 
22UZn PHV~IOI OGIH~•CHEMISCWE UNTPR• ~LHGn 02 VL SllrMlJIH\!t-1 
22UZ1 ANLnTIING lU IJI$~. AR~E IHN KLI EGEL GT Ul IM FACHGFI!!n PHARMAZ. CHEMIE 
2202? SFMINAR \lEHR GAU!jlJLAGEN DE• II!ODERHACK 02 U! AIULYTI5CI4FN r~HI!E 
F. I.HII!. 
22Ul3 S,MINU 1UR CHI AN T I TAT I V! N MODE.HACK 01 Ul! AIULVH 
F. 2.HM. 
22024 SFMINU lUM PRAKTIKUM FUFR Honn 06 Ul! F fiR 'I'GB C H.l 'T 'l'f Nf 
F • 7. u. 8.HM. 
?2025 SPFlaLLF RECWHGFI'IIEH KOHLMANN 02 VL , . APO'TWFICE• 
22026 ANAL YT I !eHE CWEMIF SCHNE I H•, WOLFG. 0'5 VL 
22027 E IIHUI'HRUNG 1111 Dlf PHARMAflfp SCWiiEibE•• WOLF G. 01 VL Ull!l IU'TUqlolt SS, GESCII!CMTI' 
~ 220ZII KOl LOOII!UM UEM• PHARMAfl!• !!CHNE!IlE•, WOL"I. 01 Ul! ...... Uli!l NlTURW!,S. tHSCH! CHTF 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung ~ gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
CO 
22029 A~i "TIING ZU WISS AIIBPITFN IM HMIIE!Dftl, WOL,G. GT U@ HC~GFB. GESCHICMH ~HARMA71P 
220~0 EINFUFHRIING I~ DH GEHWICHTE HlrKEL 01 VL D,ll NATURWISSPN5CMA~T II AUS· 
GFWAEMI TF PRO~LPMF D • BIOLOCIIP u CHEMH IM 19. JAMRMUNO!RT 
22031 KiiR5US OFR PHARMAZEUT. UNO MICKEL 01 U! MFniZI\IISCHFN TPIIMINOLOGIP 
F . 1.HM.PHARM. 
22032 S,MINA•r GESC~ I CHTE 0,'\'HfO~IEN MICKEL 01 UP O.ARZNPIMITTPLWIIIKUNGEN 
2203~ EINFUPHIIUNG IN DIF ARZNPI• FUfMIIPR 02 VL FOIIMENl !HRE 
22034 PMHMAHIIT I SCHF THMNOLOGH II FUEHII~R 02 VL 
22035 SFM!!UR 1. PHAIIMAZ.•T!CHNOLOG. FUEHRPR WIB. ASS, 01 U! PUKT!~UM 
22036 S,M!NU F, FOIITGESCMRITTFNF FUFHIIFR !11 U! 
22037 PIIOPHnPUTISCMP ARZNEI FORMEN• FUfMI!n W! SS. ASS. !14 ue LF MRE 
22038 AII7NEIFOI!MFNL'HRF FUEMRFR WISS. AB. GT Up 
22039 ANL F ITIING ZUM WISS. UBPITFN FUEMRFR GT ue 
22040 Aii~GEWA!MLTE KA~ITH DEli JUNG!NCIER 01 VL AR7NEIFORMFNL,HRE 
22041 lll!\PEII~@ SYSTl!Mf 1l SCHULlf, WEil NE II 01 Vl 
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, 
2Z041 SvnE~ATTIC n~• ARZNF.II'FLANHN STHF!N 02 Vl (AIIS!Ilill\JNGSZIHFOFIIOHN!l) 
N. APPIO~. ORF!NG. V. 19?'1 F. 1 
U.?.H~. AUCH ALTI!R STU!l.•GANG 
22043 hFZIFI LF PHU~HOGNOII! I ~HH!N 01 VL OROGEN MIT HTH~RISCHfN OH!N 
U11n HAilFN 
' . 3, •t'l. HM. nB A1TFN ~TIIOIHI!UNr.F~ 
22044 PHHMA~Or.NOST, PRAKTikUM I sren~N GURPTZKI 04 UP 
(ALAFTTPQ 1 ßLUFTFN, nUHHH u I'P5eH!L 
SA~EN, GANZ•U, PULV'RniOG@NI 
F. ~.HM.ALTEI STUDIENGANG 
22045 PHAIMHOr.NOST, PRHT!KUiol II! STEFF!N 04 Uf 
(HHNALVT I SCHH PIUI(T !W.UM) 
F LHM.ALTER STUDaNGAN6 
22046 ANLPITIING zu HL!ST. wu~. ~HnF.N GT U! 
hll!lTFN F, llOKTOIIANO@N llol 
FHHGPIIIFT PHARMAKOGNOSIF(O.O• 
GFNINHALTSTOFF~) 
2204?' PHARMAKOr.NOSTISCH!S PRAKTIKUM WOL TERS 04 U! 
IT I 
, . 4, SFM. PHARM,, AL TEl STU!l!EN 
Guo 
2204!1 PHARMAKOlOGIE IV F.PISCHL. MEYER, FII!DI, 03 VL 
M"liZIN, I'ROPHOEUTIK 
22049 SFMINU FUER FORT6E~CHRITTENE MF.VER, Fll!DI, oz VL 
HEEG 
220~0 KOllOQUIUM FUPR OOKTOU.NOPN M!VER, Fll !DI, 03 Uf 
HE!G 
220~1 P~ARMAKOLOGISCHPS PliAKTileUM M!Y!I, F•I!DI. N!fDNII 03 U! 
RIUHI 
~ Zl EGEN~PY!I ~ 
<D 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
22U5? ANlf9TUNG tU WISS. AR~EITPN 
AUF [)~>j GEAlfTfll ~ HAUI'TPFII• 
MFABlllTA!T, 8LUTGERINNUNß 
T!!l«IKOLOGH 
22053 NFUROPHYSIOLOGI! UNh •PNAIIMA• 
KOI OGH ') 
22054 ANL!ITUNG ZU WISS. ARIEIT!N 
AUF O!M GEBIET bFit KRPIStAU'• 
FOPSCIIUNr, 
22055 BAKTEitiOLOG!SeHPR KURS 
1202A PHVSIKALISCH!S PRAKTIKUM FU!R 
PHAIIMAHUTEN 
21105 ARAEIT~KR!IS "RIIAUCH• UND 
AIIWAS~!It" 
L'HIIAU~FL. Z. WASSEIWIRT· 
HHAFTt ICHEN HILAGEN 
23001 SYSTEMATIK DfR KORMOPWVTfN 
23002 KLFIN!~ AOTAN!StHES PIIAKTIKUM 
23003 GltOSS!~ eOTAN!SCH!S PIIAKTIKUM 
23004 AN!PITIJNG ZU WISS. ARBEIHN 
23005 !NTWICKLUNGSPHVSIOLOGIE DER 
PFI ANHN 
23006 PFlANZliCHE WUCHSHOFH 
gehalten von 
POPP 
HOFFHANN•WALI~CK 
DOZ. UND 
l!MRIUUFTII, 
DU H!CULTAn 
&OGHI 
!!OGEN 
FELLENilERG 
HINKELMANN 
NEUBER 
BOGEN 
FHLENIEitG 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
CIT U! 
CIT U! 
02 U! 
SCHN!ICUIIAN 04 Ul 
113 Vl 
II OilOLL M'f Ul! 
HA NUT GT Ul! 
GT U! 
02 VL 
'' 'l\. 
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Z!U07 PJlAN!PN~MVStOLnGtSeMIS 
PIAUIKUI! 
F. H. 
FFIIIENIIIIAI(T. 
23000 BlllfTfNIIOAPOLMI 5r.HB 
PRAKTIKUM 
23010 BOTANI~C~f ~XKUR~ION~N 
23011 MTKROSKOPI5CH~ U~TERSUCHUNG 
PH ANfl. IUH~UIH';S• U. G~NU~!I· 
MITTEll NAHRUNGS• U. JUTT~R· 
MITTEL N~CH D. VO~EXAMEN 
?301? MIKROSKOP, UN'FRSUrHUNG PFL. 
NAHIIUNr.S- U. GFNUSSMITTPI 
lll AloiHVSEN 
NArH D,M VOREXAMEN 
23013 EINJUPHIIING I~ DIE MlkROSKOIIIP 
DPR Z~R~ALIEN U. MAHLPRODUKTE 
F. STU~IFRFNDP Dfl MUPHLEN• 
TFCHNIK NACH VEIIFINB. 
23014 MFTHODFN DFII CHPMISCH!N 
PIIVSIOI Or.IF 
23015 PRAKTIKUM FUEA CH!M. IIHVS!O• 
LOGIE 
23017 fiNFUPHIIlJNG IN D" MlkROII!O• 
LOGISrH!N M!TMODEN 
2301~ GIOSS!~ MIKRO~IOlOGIStM'S 
PRAKTIKUM 
NEUBEll 
NEUBEl 
NEUBER 
NHVEKP 
NUIIHI 
KIIAEP!L!N 
GOROLL 
~~~ Ul 
Ol U! 
02 U! 
01 U! 
03 Ul 
02 U! 
01 V L 
GT U! 
02 VL 
05 U! 
GT U! 
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1\) 
1\) 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung:Übung 
23019 8aKlEA1~NPHVSIOLOG!SCWE! PRAK• 
Ta uM 
230<0 A~LnTIINC. lU WISS. ARIIEIT!N 1~ 
FarWGP~IFl STOFFIJ!CWSELPHVSIO• 
LMIE IINO OHOLOGIE VON BAn. 
N. VERFINII. 
23022 TWALLO~MVTEN I IALG@Nl 
23UZ3 AtGFN•PRAKT!KU~ 
23024 ANLEITUNG ZU WISS, lR~EIT,N 
(MTKRO~!Ol. l 
N. VEH!I>lll. 
230Z6 ANL@lTUNG ZU W!~S. ARII!IT!N 
(!II!I(ROII.!ClLOGH) 
N. 1/ERP!NII. 
23027 E!NFUEWIUNG IN Dl' IIAKTPRIFN• 
Sv~TE~lTU 
23028 8MTlNI~eH•MIKIOIIIOLOGISeH!S 
ktll LOQU!UM 
23029 SPF!IELLE ZClOLOG!' ne• 
W!RIELI OSEN 
23030 ANLfUIING ZU WUS. UII!!UN 
1M fAtMOFBI!T FXPPRIM!NTFLL! 
HIOlOGlf 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
GT Ul 
Nl!VEK! MANfiT 0, Ul 
SCWWl•Tz, WllWfLM 
KRAEPH!N 
KRlEPEliN 
KAAEPFLIN 
SCMWlRT!, W!lHflM 
HGNOW 
~OZ. D, IIOTAN!r U 
MlkROB!OLOGU 
14AU!NSeHilD 
0, VL 
05 Ul 
OT ur 
0, 1/l 
6T Ul 
D, Vl 
DZ ur 
n vt 
n Ul 
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"' c.> 
Z3031 T!FRE AL~ FRlPUßPR UNe UFI~R· 
TRAIG!R VON TRO,FNKRANKME!T@N 
23032 W!RBELT!FR•,RAF,AR!~RKUR~ 
23054 ANL@!TUNr. ZU WISS. AR8EIT!N 
IN !THI'ILOGJE U. OFKOLOGIF 
23036 ENTOMOtOr.ISCHF 8f~TJMMUNGS• 
UF~UNGFN (VFRGtfiC~ENDE ANA• 
TOMIE ~~R INSEKTEN M. l!HRWAN• 
DFilJojNG~Nl AB 1. HM. 
23037 ANL!ITIINr. ZU HlßST. WIH. 
ADRfiTFN AUF ~FM GFRIETE 
DFP ZOI'ILnG!f 
23058 ANLfiTIIN('; ZU SFLRST. lo/IS~. 
ADREITFN AUF nFM GERIET! 
DFR ZOOLOGIE 
23040 VFRGLETC~ENDE ANATOM!'- nFA 
WTUELTJFAF 
23041 ETHOLOGISCHES SFMINAR 
23042 ANLPITIIN('; 7U WISS. UßE!HN 
IM FACHGF81ET ZOOLOGIE 
23043 ZOOLOGTSrHE EXKURSIONFN 
?3044 HUMANBIOLOGIE F. PSVCW. 
ICLINGH 
n1~GH 
8UUNS 
FAISCH,VON 
!MMELMANN 
llOZ. 71\0LOGI F 
KURTH 
LAiliNK 
NI eiCLAUI 
SOS! INU 
SIIINDLfR 
SOSS!NU 
tllo Vl 
05 Ul 
01 Ul 
IT Ul 
n u1 
04 Ul 
IT Ul 
n ut 
03 Ul 
03 VL 
Ol Ul 
OT U! 
01 Ul 
OZ VL 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
23045 WACHSTUM, RFIFUNG, ALTERN, 
Kn~ST!TUTION J. LFIBEIEIZ. 
23046 D'R PRIMATFNKOPF AUF VEI• 
Gt OCH~N~/MORIIHOLOG. GRUN!)LlG@ 
All 6.HM.BJOL. 
~3047 lNTMROPOtOGJSeH@S GROSSIIRAKTI• 
KUM 
2304~ lNl~ITUNG ZU SFLßST. WIS~. 
ltß!ITFN IN ANTHROPOLOG!F 
23040 MnRPHOtOr.tsr.H•FUNKTIONELl! 
GRliNDLlGfN SPORTL. ~EWfGUNGI• W" SEN 
SFMINAI F, LEI~!SFRl. 
?30~0 MOAPHOIOr.IE UND FUNKTION ~fS 
BFW@GUNG~AppliATES F. Lf!B~S­
ER71EHt1NG 
230)1 HUMANGFNFT!K UND POPULATIONS• 
GFN!TIK 
23053 ANI FITUN(; ZU W!B. ARH!TfN 
IN DEM FACHGF~!PTfN HUMANGENE• 
Tl~ ZVTOG!NfTIK U.POPULAT!ONS• 
GFNFTIK 
21103 AIA@IT~KR!IS "PIAUCH• UND 
A~WASHI" 
LPHUU~FI, Z, WASSEIWIRT· 
StHAF,I tr.H~N ANLAGEN 
24001 All IEMPIN! PSVCHOLOGI! 
Al 1. UM, 
gehalten von 
KURTH 
MAY 
KURT 
KURTH 
MH 
llOZ. D. SPOitTWJS. 
HOFF M ANN•WALIJH K 
DCll. UND 
LEHRHAUFTit. 
DER HKUL 'TAI!T 
DIIOfllfll 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
01 \ll 
04 Ul 
tT Ul 
IT Ul 
oz Ul 
01 V L 
OZ VL 
03 VL 
03 U! 
01 Ul 
0Z VL 
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l400l Alt8!M"NI PSYCNOLOtlll! (U!BUNII 
ZUII VOIILUUMG) 
biiO!ILfl! UUII!CNTfl 02 Ul 
All 1. S,M, 
740 0 3 PUCHOLOGISCH! 
(TBTTW!oll!fN) 
!II AGNOST!IC DIIOESLPR II! VL 
All 5.HM. 
24004 P~VCHO! OIHSCH~ ~IAGNOST!K nROESL!R SCMINIILU oz U! (TFSTTHPOIIIP) <UEIIUNG!N l.VORL 
All S.HM. 
24005 EXPfRIM!NTALP5VC~0LOG!SCMES 1\ROESLH St~ULH, IUNS•H. OT Uf PAUT!It'UM N!PPERT 
'" 
2.HM. 
2400& ANLEITUNG zu 5H85T. WIH. DI!OEHU 8T Ul AIREITPN IM FACH PSVCHOLOGI! 
24001" ANG!WANDH PSVC~OLOG!P F RK E l!MOLONII oz Ul 
2400A ElliiFU,NI!iJNG IN Da PSVCNCILOG!P FRK E 02 Ul 
24009 ANLPITUNG zu wus. UI!EIT!N HH OT Ul! IM , AeH PSVCHOLor, IF 
24010 ANr.fWANDT! PSVCHOLOGII!I MUE LL!II•LUCKMANN 02 VL FCUNSISrHF PSHkCLOGI E 
"" 
5. S'M. PSVCH, 
24011 P~VCHOIOG, DIAGNOSTIK I MUELLPII•LUCUANN OZ U! GUTACHT~NGFSTALTUNG 
All 59HM. PSVCW. 
24012 ICI!NI5rHF PSVeHOLOG!Et MUELLEII•LUCKMUIN oz Vl T!FFENPSVCHOLCG!E 
All 2.HM,PSVCH, 
24013 P~VCMOLOGISCHP DIAGNOSTa1 MUE LLEa•LUCOUNN MT Ul I!'GUTAeHTUNGS,AELLE 
~ AA 5.HM.PSVCH. t\) 
()1 
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t 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
240,4 AN\f!TliNr, lU loi!H. AR!IEIT~N 
IM FACHGF!II~T PSVCHöLOGIF 
Z401~ VFRAR!IFITUNG PSVCHOLOGISCHF. 
DAHN 
(PUKT!KIIM) All 1.HM. 
N. VFRFINA. 
Z4017 P~VCHOPATHOLOGIF 
24018 P~VCHOiör.tSCHfi MfTHOO~NLFHRPt 
LTNPAR PROGRAMM!NG MO~Ellf 
24019 D!PlOMANnEN•SeM!NAR 
Al\ '· Hl'. 
·~ §9!'"'· 
l4020 P~VCHOIOG!SrH'-S K0LL00U!UM 
31009 5,MINA• FUFR PNT\o/FRFEN l 
INTfROTSZIPL.PROJfKTS~M.MIT 
PHCH.~TIJD.H 5.HM. 
25001 Z,ITGf~CHICHTf DES SPORT~ 
25002 THFORI, nes SPIFLS 
25003 BFiolfGUNG~LFHRf 
25005 AUniOVI~UELLE Hll,SMITT~L IM 
SPnRT UNn SPnRTUNTERRICHT 
F_ Allf SEM. 
2500& All GEMFIII! TUININGHIH•P 
gehalten von 
NJPPfRT 
LANGER 
LEHMANN, GU€NTP• 
DOZ, PSVCHOLOGII'! 
DOZ. PIVCHOLOGII'! 
OSTEHAG 
HK E 
NEUMANN, IUNNfS 
NEUMANN, HANNrl 
HOST Eil 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
GT Ul 
8T Ul 
GZ Uf 
GZ Vl 
02 Uf 
01 Ul 
oz ur 
JOI! 02 Ul 
01 V L 
01 Vl 
OZ Ul 
OZ V L 
OZ Ul 
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_.. 
1\) 
-J 
Z5007 SPFll,LlF METHODIK DEI 
G' RA EHTLI~N ~NI 
F. -Hll' Sl14. 
?5008 Spn•T IN DF~ MODE.NEN GrSPLL• 
Sr HAFT 
F. All' S!M. 
25009 LP!CHTATHLETIK 
25010 'USSBAll 
25011 HANDBALL 
25012 VOILEV~ALL 
25013 TURNEN 
25014 Bl~KET~ALL 
25015 Sr~WI~M~N 
25016 GV~NAKTIK 
2501? KOFRPE~BILDFNDF UFRUNGEN 
23045 WHHSTll~. REIJUNG, ALTERN, 
KONSTITUTION J. LP!BE!ER7. 
23049 MORPH0t0r.I5CH•FUNKTIONELLP 
GaUNDLlGFN SPORTL. ßEWEGUNG!• 
w,rHN 
S,~INAR F. LEIRES,Rl. 
23050 MORPHOIOGIF UND FUNKTION DES 
8'~PGUNßSlPPARATE5 F. l'J8F!• 
ER71E~IING 
HLOA.P 
NFUMANN,NAIINP! 
NFUMANN, NlNNES 
NEUMANN,NlNNH 
'tEUMANN, HlNtHS 
NEUMANN,MANNfS 
NEUt.!ANN,HlNN!S 
NEUMANN 1 HANNPS 
NEUMAIIN ,IUNNfS 
KURTH 
KURT~ 
MAY 
DOZ. n. SPORTWI!. 
MlY 
SHOI!l 
SICLOU 
HOSHI! 
LENG!NF!LDI!I 
SHOU 
SKLOU 
G1 Vl 
Dl Ul 
09 Uf 
09 Ul 
1Z Ul 
03 Ul 
H Ul 
06 Ul 
03 Uf 
lH VL 
OZ Ul 
01 VL 
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Fakultät II · Abteilung für Architektur 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung'Übung 
31005 BAIIL tCwF ELFMFNTf OF5 F~TOIURF~ 
31006 fNTIJFUFN 
3100e SF~!NlD!FNTWirrtUNG O.MO~f~N.A 
RrW! THTIIR 
A~ 5.HM.urw. 
31009 SFM!Nlo FUFR ~NTWFRFF~ 1 
!NT~R~IS71Pl.P~OJFKTSFM.MtT 
P,;YCM.~TIID.H 5.SF". 
gehalten von 
nz r ao1u 
OFSTFDl FN 
OFSHPLFN 
nFSTF~LFN 
ClSHRTAG 
l'lSHRTAG 
FRKE 
OSTERTAG 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
~OPPE 
LINDE 
HOPPE 
l IN Df 
!l!lFTTGER ULRHH 
ORLHH 
SANDlEREN 
BOFTTGER ULR ICH 
ORL!CH 
SANDLE~!N 
G AL DA 
JOI! 
K RUSf 
J(lA 
112 VL 
111 U! 
116 U! 
Ol U! 
112 U! 
112 U! 
06 Ul 
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31011 S,MINAR ~UFR ,NTIJ~R~FN OSTF.PTAr. GALDA llZ UP 
JOII 
'" 
5.SFM.AP0. UUH 
31 01 2 ENTWEPHN t FH"'~PUCK RIRNER 06 Ul 
FU~M 
A" ~.SFM.ARCH. ~HNSC~ 
RAUHNSTUUCH 
31 01 3 SFMINU FUFP F~TIIFRFFN LFHMRRUCK RIPfH' 02 Ul 
FRUM 
AR ~.HM.HCH. HHNsrH 
UUHNSTUUCH 
31 01 4 THFORIF ~F~ FNTIJFRFFNS I FH"'BPUCK 02 VL 
OSTERTAG 
A" ~.SFM.ARCH. 
31 01 5 E!NFUFHRIIN(; IN OH FN'I'Io/FRFFN ? n~HRTAG 01 VL 
KRAE"'FR 
FIIFR 4.SFM.ARrH. LFH,.RRUCIC 
OFSTFRtFN 
31016 EI NFUFHRitNr. IN OAS FN'I'IoiEPHN 2 KRAEMF• K RUSE 03 Ul 
L FHMRRUCK "'fYPR,OIRIC 
FIIFR 4.5FM.AHH. nFSTFRt fN SANDLF~EN 
OSTFRTH V.SOEHNEN 
~1017 LANDWIRTSCHAFTL!f.HE RAUIC11Nnf ? ruHLKF,F•ICH JO~ANNSEN 02 Vl 
OHRSTIIFF fo'ORGfNSTERII 
ROSfNBFAGER 
31 01 II lANDioi!RTSCHAFTtiCHF BAUICUNnf ? rUHLICF,ERICH JOHANNHN 06 Ul 
!IIIHIFRHN fo'ORGENSTEIIN 
ROSENHIG!R 
31019 STHDTFBAU 1 (F!~FI'FHRU!IG) ~RUCIC"'A~III 01 VL 
3102() STAFDTFIIAU ((.AIIN~l AGENl RRU~K'-'ANIII FROEHJNG 02 Vl • 
HFHYN 
..... 6.HM • ICULn,RUfOIGfR 
N t ANDiolf~ll <0 
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w 
0 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
~102? STAFDTF~AU ~ CVf~TIEFUNGl 
3102~ STAFDTF~AU ~ (VF~TIFFUNGl 
8.HI', 
31025 S!FDLUNG~GFSTALTUNf. UND 
W~~NUN!I~WI~TSeHAFT 
6.~FI'. VFRTIFFUNG F.STAfnTF 
BAIIFP 
310l6 BAIILFITPI ANUN!I 
310l7 E!NFUFHRII"'G IN nJF IIARHNGF• 
STAI TU~G FilE~ A~fH. 
310211 ElNFUFH~tiNG IN DIF GARHNGF• 
STAl TUNG FIIFR AR(H. 
310l9 EINFIIFHRttNCi IN ~H LANDHHHH 
GF~TA l TIJNG 
FIIFR IHU.•!NCi, 
~1030 ~UITURTErHN!SeHF AOTANIK FUPR 
!AII.-!NG. 
gehalten vo11 
RRUCKMANN 
RRUCKMANN 
GOfDER !Tl 
HABEKO~T 
JFLPKF 
~INZ 
HINZ 
HINZ 
HINZ 
!:!..:"1. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
FROfHLING 
HfHVN 
~ULKf,IIUfiii\HR 
FROPHLING 
Hf Rl VN 
LAN!)Wfi4R 
FROfHLING 
HULVN 
~ULU,IIUU>!IIFR 
LANI>W!14R 
OZ Ul 
01 VL 
03 Ul 
02 Ul 
01 Vl 
01 V l 
01 V l 
01 Ul 
01 V l 
01 Vl 
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~1032 ßtUKO~~TRUKTIONFN IV ~f~N 01 Vl 
HtFNG~~O~STRU~TIONFN 
F . lRC~. 6. II. 
"· 
HM, 
~105~ BliiKO~~TRU~Tir'INFN IV ~FNN SOUFLEI 0~ ur 
HlFNGF~ONSTQIItTIONFN WIS!. AB, 
F . AR C w. f., ll. 1\. HM, 
31034 ENTWFRF~~ VON I NDU~TR I EUUTfN ~FNN SC~UElfl 116 ur 
WIB. AB. 
F UCH. 
31035 SJMINAQ FIJFR PJ~USUI~BAU HfNN oz Uf 
31036 Bali~ON~TRUKTI!l~ MFRREN8FRGER 02 Vl 
3103? BlUKON~TRUKT I !lN ~FARFN8EIGfR nocu 03 ur 
MI@~! 
UBf 
3I03e !lllKON~TRUKTION II HHRFNIIEIG!~ 0~ VL 
31059 !AIJKON~TRUKTION II WF.RRFN8FRGEP kLOCKf 02 Uf 
MIE~P 
RlBf 
3104('1 EI NJU"HRIING IN DFN HOr.HtUUENT• HFRRENHIGEI oz Vl 
WURJ 8AU.•ING, 
31041 EIN FUJ~QitNG IN DEN HOCH!ULIF.NT• ~FRRFNHH!I 8Pll!N 02 Uf 
wu;J Rlli,•ING. 
•31 042 THH~I~CH!R AUSIIAU GOCKEl l 02 Vl 
31043 THHNIHH!R AUSUU ? r, 0 C K EI L LAMP! 01 Uf 
SCWMI TTLU'! 
4.HM. 
31044 T,rHNI~CHER AIJSIIAIJ IV r.OCKEi L 02 Vl 
~ 31045 lli~IIAUTHHNISCHE RFRATUNG GOrKELL LU~PF 0~ Uf 
'::1 5.•11.HM. HHMI TTLUH 
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.... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 v> 
1\l 
~104(1, DHIOH! PHFGF HRNOr 02 \ll 
31047 STATIK UNO H~TIGKFITH~HRE II PIEPE~ 02 \ll 
3104~ Sr &TU UNO ~E~riGKEITSLEHRE II PlfPE~ WISS.ASS. 02 Uf 
3104q II(HlBA\1 II NO GRUNDUU PIEPFR 02 \ll 
31050 Hll!ZSAIJ \!NO GQUNDIIIAU PI HER WISS.ASS. 02 Ul 
3,05, SlrHER\ING ll r~R !HUTE II PHPER 02 \ll 
3,052 Kt'll L00\11 \IM A PIEPER KIIOLL 01 Uf 
STATIK UND FESTIGKFITSl@HRE II MOTZKUS 
NOHIIlURJ'T 
OGNIIIPK 
31053 Kill I OQU 1\JM A P HP~R KROll 01 Uf 
ST-H LIIAIJ, IIOLZIIAU, GR\INO!IAIJ MOTUUS 
NOTMDURFT 
OGNIWH 
31054 KllN~TQUKTIVF PNTWURFS!IF.IIATUIIG PIEPER KIIOLL 02 Uf 
MOTZKUS 
HllFHEIIF ~FMF5TFI PIIOTHDURFT 
OGNIWPK 
31055 B&USTCIFHUNDE II RFHM 02 \ll 
r. Al LU~ 
2 _HM. 
3105(1, U,~UNGFN ZUR ~AUSTIIHKUNO! II RfHM HlNKf, LU Tl 02 Uf 
H Ll!S PUSill•IIACWSMUTW 
2 .HM. Tfllt8, IIU"l! !lU 
31057' STAML!IFTrH~IIAU !!filM 02 VL 
t.H LU~ 
4.HM. 
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3105~ UFRUNG~N Zll ~UHL8FT0NBAIJ ~FHM f LI GEMAUSI!N oz Ul! 
ALLU~ IIII!UI!RT, II!RND 
4.HM. 
31059 STAll ~rMF ~FUTUNr. llf HM FLilHWAUSI!N oz Uf 
GALLU~ III!UIIEU, 11!1~0 
·-
VOR~XA"'FN 
31060 P~VSB , , \HUB~~ oz \ll 
$TE I NPU 
2.~FM. AAU.•JNr.. 
~, 061 f l NFUFHRIING I~ DIF AALISTOFF• WAUBK~ 02 VL 
PHVSI~ 
6.~~M.UrH. 
31062 sn. PRORLFI"F. ~FR RAUS TOFF• WAUBK~ 02 VL 
PwVSJK ,Uf~ KONSTR. INGfNIFUR, 
8. HM. BAU.•ING. 
31063 AU~GEWAfHLTF KAPITFt AUS DER PlfPFNIUH 01 VL 
BAUSTOHKUNDF 
31064 BAI• GEH MI e M rF. HECHT 02 \IL 
2.HI". 
31065 BAliGE5rH!eGTE HECHT oz VL 
4.HM. 
31066 8AliGE5rH!eHH II HEC MT 02 VL 
6_H,.. 
31067 I! A liA U, NAHM E WEr MT WIH.ASS. 06 U! 
6.•8.SFM. 
31068 KAlMEnRAt PLASTIK nH 13.4AH·· r.OSEIUUCW oz VL 
HUNDERTS !.TEIL 
VON Rfll"~ NACH ~TRA~SI!URG UND 
BA" II ERG 
..... ~1069 DFR STRA~SRURl!FR EKKLFSIAMf! . r,ose~•uew oz UE t.> 
t.> STFR 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 w 
~ 
3H7!1 Dn~lORA~~FNSfM!NAR GOSEBRUO 02 U! 
3107, Rt~~EN~ u~~ SE I ~p STFLLUNG !N I I ES S 02 VL 
DFR EUDOPH I StMFN KUN~TGFSO. 
2. Hll 
31 07;> LP rouu~ 1 FR . FNTioiUHSPRIN . LIESS TWIU 02 U! 
Z!PIEN IM KUNSTGESC~. unFJL 
31073 GRUNOLF~~E GRAFIK I VL I ROECKf WIS!.ASS. 04 U! 
GRUND! FMRE GRAFIK I UE I I I 
GRUNOLAGFN OERGPSTAL TUNG 
KURSUS (VL+UEl 2.HM. 
31 0 7 4 GRUNOLF~Rf GUFIK ROECK~ loll SS. UB. 04 Uf 
FDFIES H !CMNFN STAnT~ILn• 
STIIO I PN 4.5'". 
310 75 INNfNIAU"GFSTALTUNG UF ROfCKE StWMtD'•KIICWBEtG 04 u~ 
fNTioiEUfN ~. •II. S FM. HAU 
31076 ENTWEHFN ROECKE StWMID,•KtteWI!IG 06 UE 
WAMLENTWIIRF II. S FM. FLAU 
31077 GRliNOLFMH GRAFIK III ROECK! FLAU 02 Uf 
WA~LFH~. ~ . . 
"· 
SFM, 
3107!1 E~TSTPHU>.IG FJNFR FOR"' WEHR, JUERGEN 0~ Vl 
31079 GRIINOUF~IINGEN IN FORM UN~ WEHR, JUERGEN ALHNIHIN 04 U! 
MaTER I H LI NKf, !I!IWUD 
SPYLFI 
31080 AnlE !rWNEN WFBER,JU~RGEN ALTENSHIN 05 U! 
LINH,EBERWUD 
SHlEI 
31081 SAlON ll,HFrtN Ull~ HFUH ~FIH~,JUUGU IJf VL 
<•TUn\UM GfNt.Aif, 
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41092 P~YS!K DFR AAUKCNSTRUKT!ONFN ~H!NFIIT 
GfRKF 
F. ARO. 
BAE ~~~ 
fR I CKf, ~! IIMUIN 
RABE 
RICII'U,H!N~UD 
R!TH.,HIINMUD 
RU~~F 
OZ Uf 
01 Vl 
01 U! 
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~ Fakultät II · Abteilung für Bauingenieurwesen 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
41 001 BAUSTATIK II 
41002 BAUSTJTI K II 
41003 E~F~E ~LAFCHFNr•AGWFRkE 
4,004 suru UND KON~TRUKT I ON VON 
INlHNI'U~BAUTEN 
41005 Fl HCHFNTRAGWERKF 
4,00(1, ANI nr11Nr. ZU !NTIJURFSlRilFtHN 
,,007 STHIF7UFGE DURCH IIIE STATIK 
OPP I!AIIKONSTRUK'f I ONFN 
,,008 STAML!IAUHN 
",009 U,AUNGFN I,. STAHLIIAU 
410,0 STAIHWASHRHU 
410,1 SONnEHUGFN DES STAHLSAUfS 
41 0, 2 FBTIGKf!TS•UND STAIIILITAfTB 
P•OIILfMP OFS SUHLIIAUU lf 
&. S!M,IIAU, •JNO, 
. 
gehalten von 
DUODEn 
DUDDHIC 
DUODECK 
DUODECK 
DUODECK 
AHRENS 
OUODEek 
KOHL 
JIIUBRf 
AHBRF 
8AR8RE 
AARBAF. 
IIARBAE 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ü 
AllUNI 
UVf~UNG!N 
801111 
fGGfU 
GfUUHLII' 
~!NNIHG 
PITTNU 
04 VL 
02 U! 
02 VL 
02 VL 
02 U! 
0Z U! 
01 VL 
0:!1 VL 
01 U! 
01 VL 
01 VL 
02 VL 
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411/1! SI'MfNAII 7U ~ESTIGKFITS•UND BAIIBitf 14!1DKAMP 0, U! 
5TAIIL!TA!TSPR08LfM@N 
0,~ STAMtiUU!S 
41014 S'I'AIIll,HHT&AU !ll'IIIIH ," VL 
41015 ANlf!TliNr. zu ,NTWURFSARIF!UN IIARBH kOCW 02 Uf 
IM UAHL~AU F U llll 
KANN! 118 
Hf!DU,_.P 
PITTNflt 
41016 !AUDVNAMJk II HfRJijG Oi' VL 
41017 SAUDYNAMik II HERING 0, U! 
4101~ B,HHl TPRUU HERING 0, VL 
41019 MA~SIV~All 1/1 KORD INA T!NNSH!IT Oi' U! 
GIUNDLAGFN UNO IIEMe~SUNG oteTTRICM,WALT!I 
41 OlO MBSIVIIAll 11/2 ICORD!IU 02 VL 
BlllfCHNRAUVE IIT I F JUNG 
41 OZ1 MBS lVIlAll II/? ICOIIDINA ICU!MN,H,f. 01 U! 
81UfCKENRAUVEITIEFUNG 
410Z2 hl!ITUNG ZU II FNTWURFS~P-Itß~l• ICOROI~A ICUeHN,H,f, 02 U! 
TIING HNNSHDT 
410Z3 !XP!RP•FNHLL' VOIFUEHRUNGEN ICOIDINA ROEDHKER 01 U! 
HJOIITA 
IVANYJ 
ICIAHPF 
M!VER•OTTPNS 
SHINUT 
410Z4 SONDEHROIIL EMF IM MASSIVRAU KORD INA 02 U! 
(WAHLVOitlfSUNG) 
...... 410Z5 HI~SIVIIAll 117 ~IETTIIICH,WALT!It 02 VL w 
-...j ( ANWEN!IUNGEN) 
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w LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten vun gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
0) 
410l6 MB~!VIIAII rn ~!ETT~!CM,WALTU 01 VL 
EINJUF~AIING IN ~fll MASSIV• 
U.R.UErKFNRAU(ALLE FACHALl 
41 on SPANNII"nNBAU CANWfNDUNGFN) ~IFTU!CM.WALTU 02 VL 
VFRTIHUNG I, 0, ~ONSU. ~ ACM• 
~lrWTUNGFN 
4102e ANlEITUNG ZUR FNTWURF~H- OIETTA!CW,WALTfR 02 UE 
ARRfiTUNr. 
410lQ Fl HCHFNTUGIJFRKE IM MAS~IV• ~IFTTRICH,WALTFR 02 VL 
uu 
410.50 ENTWUA ~S ARBE! TfN ~UER MHIUN!IC ~HK OVUUTM 06 Ut 
RUGI, ltfTU 
410.51 8A II I( 0 N ~ TP U K T ! 0 N S L EH AF !I PASCHEil 0~ VL 
410.52 UHUNGFN ZUR BAUKONSTRUKT IONS• PASCMEN GRUIUL 02 U! 
LFHH MAIIIU 
SOLLieH 
WOLHdURALil 
410.53 SFMINU RAUKONSTRUKTIONfN II IHSCHUI GRUfiH 01 Uf 
M&INKI 
SOLLreM 
WIHH,W&ULil 
41 U.H E IN~U~"RiiNr. I~ DEN HOLZBAU PASC~FN 01 VL 
410.5~ ANI F I TIINr. zu FNTIJURFSAR~FITFN PASCHFN GAllf~fl 02 u~ 
IHINH 
~OL LI ew 
IJOLH, HUAltl 
4H.56 ANI FITIINr. 7U w!SSF~~CHHTL. PHCHfN n Uf 
AAH!HN UF8ER VORFFRTIGIING 
41 U$7 OJ~HNT\ ltiiFQ N~\lllflill(f\111 1>\f.~HII: ~' '1\. 
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41039 SirHElliNG SPUIGnUEHRTEI VEI• 
KFHISM! TH l 
41041 VFRKFHRSWISSE~SCHAFTLICHF5 
SP<INAQ 
41042 SPIIIFUFWQUNGSSVPF"'F 
4104~ STAUlNIA~~N UN~ WAS~ERkiAFT• 
WFRKE II 
8.HM.•ALIING, 
41044 LANOWIRT~CHAFTL!CHER 
WBSEUAU I I 
8. ~ f", • A lll N G. 
41046 ANLflTUNG ZU WISSfNSCWlFTl, 
lR~EITFN IM WASSERBAU 
41047 !FRECH~UNGFN AUS OFM WASSfR8lU 
410411 BnnFNKIIN ~f I I 
ANWFN!IIINr. IN !IFI LHIOBKUL TlJR 
BAUING. IINO Gf('IO, 
41049 BtlO~N5VSTEMATIK 
U~n BtlMfNGFOGRAPHIF 
GFI\GR,, GFOL., R I OL. U. A. 
410~0 81\nfNKUNnl!CHF PXKURSIONFN 
410~2 AliSGEWA~~LTf KHIHL AUS OEM 
HAHNBAU 
P!FRIO: 
PIERJrK 
WIEGANO 
GARBRECHT 
MANJAK 
RICHTEI,JOACH!Iol 
VAHl 
WlSS,A$$, 
WISS. HS, 
01 VL 
112 VL 
02 VL 
02 U! 
n 1 v L 
02 VL 
111 VL 
02 U! 
111 V l 
02 VL 
tl'f Uf 
02 Vl 
01 V L 
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.... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
"'" 0 
410~3 EINFUF~III~G IN ~IF HY~Ril- FU!HR80FHI 01 VL 
MHHAN I K 
4 . ~! M . ~All I N G • 
41Ü~4 EINFU~~·II~G IN ~" HV~Ril- FU!HR81HTfR 01 Uf M~rHANI~ 
4.~~M.RAUING. 
41055 HVOIOMFCHANH II F U! H R !I OfT f R 01 VL 
410~6 SH!IAU FUEMR80fTFR 01 VL 
410H ANI~ITIINr; 7U loll SS~NSCHHTL. FUEHR!IOETFR GT U! 
HRnTFN IM loiASH•RAU 
410~11 WA~SERRAUPRAKTIKUM FUEHR~OFTFR GT U! 
GHBHCHT 
MANJAK 
N, N. 
410~9 WA~SEIRAIISFMIN~I II FUEHI!IOETER WISS.ASS. 02 Uf 
GHBA@CHT 
8.HM,!UIIING. MANIH 
N, N, 
41061\ GQOSSSTAF~TI~~~PS VFHEHRS . HABEKOST 02 VL 
W'~EN 
41 061 SFM!NH FUFR ~TRASSENYEIKEHIS• HABEKOST 01 Uf 
TFrHN!K 
41062 STAFDTIHHF RFU!F.ßF UN" HASnon 01 VL 
MuFLLAFH!TIGU~G 
41063 STAFDTFRALISFM!~AI !I HUfKillT KNOCH,JOHHIM 02 Uf 
KUTTER 
,, 064 S,M,F,RECHTSFIAGEN IN PLANUNG HAlfKillT STilHICfll oz Uf 
UNI'! IUIIMOIIDIIUN(; KOEMLU 
.:... .L . 
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4106'5 ~l;tflTllNr. 7U ,~TWUP~S-RifiTFN lUllEKOST ~OOUUNN oz ur 
kNOCW,JOAeMIM 
KUTTn 
SCHWERDTFFt!fR 
STOECKER 
41U66 STAOTENTwlrKLUNGSMOnELL@ liNn HE I Of"'ANN 112 UE I ~RF ANWFNDUNG 
41067 GRliNOLAGPI DER MlTHEIOIAT!SOfN OOOR•HIIIN 0~ VL STATI~TIK F UER A~UING. 
4106~ GP!INOLAGFI; ~ER MATHEMAT!HHF~ OOOR"~ANN n~ UE 
STAT!~TTK FUfR A A 1/J N G. 
4106Q ST~OT~AUWE~F~ I I KAVSFR,RCLF KNOC~,JOAC~IM 02 VL 
EMJ~STnNFN,WA~~FR,AAF~ll 
410 '" STF~LUNG~WASSFRWIRT~C~~FT KAYSFR,ROLF 02 VL 
410 f1 lNIF!Tr..lU WB~FNS(H.•~RP, ,,. KAVSER, ROL F KNOCH, JOACH!~ GT Uf 
f H~GFR. S!FOLUI;G~WASSERWT. 
41017 SroAS~FNnfrKFN~AU MH.KE 0~ VL 
410n TFr~tH K ~ F ~ ~TRAS~F'lP.lUF~ "Er K f 02 VL 
41074 SToASSFIHIESF~ MEr.(f 01 VL 
8 .SFM,Rli!ING.,PFl!(HTFAr.~ F . 
VFoT!FFUNG~GFA. 5TRAS~E"'PAI!, 
STAFOTF~AU 
41 0 7 5 GRlii;DRAU B Mf(KE 01 VL 
6. SEM 1\AU!NG. ,PHlrllTFArH 
f!IFR Al L F VFOTJFFUNr.sr,F~!FTf 
41076 UF~UNGFN I" ERO~UNO STRASSF~~ "'fC KE 01 U! 
II AII 
6. ~! M. R AI/IN G. , P F l ! C H T ~AC~ F . 
AI I f VFRTIF~UNGSGE~IETf 
...... 
~ 41\lf7 AN! ,ITIINr, 7\J FNTWUR~SARßFIT!N IOIHU 01 UP 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
8.~f~.~llii~G.,PFLIC~TFAr~ F. 
VFOTIFJU~GSGFS!FT STRASSFN~AU 
41079 SF~INA• FUFR A5P~llf IM AlU• 
loiFSFN 
loiAHLFArH IM VfOTIFFUNGSGF~!ET 
S T Q ASS F N R l Li 
4,08n Bnn,NMFCHANIK UNn ~ROnRUrK• 
LFHRF !I 
4.HM.~AIJING, 
4,081 ANioiFNftliNG DFR pnOFNMEe~ANtK 
I~ ERD• JJND G•UND~ALJ 
8.HM.~AIJING, 
4,082 HII8ETR!F8 I (VPPUHSioi!S!N• 
A•LAUFPLANUNG,KALKULATtnNEN) 
410!!5 RllJMORnNIINGSPLANliNG IM 8FRG• 
UND HUfTTFNWFSFN 
4,0b7 PRnGRAMMIFREN IM 8AUioiFSEN 
4,0b~ NUMERJqr.HE METHn~EN IM 
BAII\oiEHN 
4,089 NUMFRl~tHF MFT~OOFN )M 
llU\oi~!IJII 
gehalten von 
"'FO F 
~UCMENIFCKfR 
sr~o~oJ~s.wuus 
S !MON~, KLAUS 
TOJFH 
WUND EH I 0 
WUND!•LICH 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
eEifR,MARM•!. 
FM LEU 
MIISCM!!EIIU 
KIANl 
lltVE.UNß!N 
01 Uf 
111 Ul 
01 V l 
0, Ut 
02 Vl 
02 Ut 
02 Vl 
01 V L 
01 V L 
01 U! 
01 V l 
01 Ul 
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4109(1 E!~FU,~~IING I~ ",, WUND~~UCH 02 Vl EIAH111HFHTH,OAIF 
41091 EI'IFUF~IIIING l'J ~ l F WUND~~liCH BPVHUNGfN oz Ul ELAST11ITAFT~THFOIIIF 
41 0\1? PHVS!K DFII BAUKONSTIIUKT!ONFN ~H!Nfi'T 01 Vl 
4109~ PROGRAMM I ERFN IM 1\AUiolfSEN ANORE~fN,~l. 01 Vl 
41094 PQOGRA"MifRFN 
'" 
!IAUWfSHl ANDH5fr;, KL. 01 u' 
4109~ SF"INAP ~UFII KONSTIIUKl I ON UND IIARBH 02 Ul STATU DUDDECIC 
KOHL 
KORDP.I.l 
PI HER 
IIEH14,GAllU5 
1104S DAIISTFI LFN~F r. F OM F TIIIF BOEMM 02 VL 
310<4 SP11 NA II FUFII PLA~UNGSiolfSEN BIIUCKMANN 02 U@ 
GOHEIIIT1 
HABEKOST 
~10<9 EI~FUF~IIIJNG l N nrF l ANDHHAFTI HINZ 01 VL GFSTALTUNG 
F II F II 1\AU.•!NG, 
31U5n Kill TURTFrHN!SrHE 1\0TANIK "'~ II HINZ 01 VL ea1J.-r~n. 
~1 0~1 0FK0LOf.IF FUFR BAU.•!NG. HINZ 01 VL 
~10~5 BAII~TOFFKUNOF I I RPHM 02 VL 
GlLLUS 
2 _ ~ F". 
31 0 ~ ~ UFRUNGFN z LI II ~HI~TrlFFKUNC\f ll RE HM F•ANICf, LU Tl 02 Uf 
lLLUS PUSILL81o/~tWI"UTW 
~ 2.~EM. HWFS I 11UfCI8U w 
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""" 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
""" 
31060 P~YS I~ I I WAUBK~ Ol Vl 
SH I ~'IT 
2.~'"'· ~AU.•I~G. 
3106? en. PPORLFME D~R RAUnnn~ WAUBK~ Ol VL 
P~V51K F II~ I> KO~~TR. ING~NIFUR~ 
8.~FM. BAU.•ING. 
~600~ Sr~lEPI>FR liND FH8AliMA5r.H I NEN "lATTH I fS 02 Vl 
Ir ~RD~AIIMl~CWINFN KR~MPH, GUENTWfl 
F • il.5'"· 
42001 VFRME5~U'JG~KUND, II G~RKf 02 Vl 
4200? VFRMES~UNGSKUNDF II GEHE R!rHHR.U!NHUil 01 Ut 
4200~ TIASSIFRFN II GFRKE UH 01 Vl 
42004 VFRMfS~UNGSUfßUNGFN GfUE sAE w• 05 Uf 
FA I tU, HElMANN 
F • ING. liND GF!'In. lABE 
RICWHI,IIfiNHUD 
RITHII.lHUIMHO 
RU !I" 
4200~ VFQMES~UNGSUE~UNGFN II GEIIK~ RUM'F 05 Ul 
4200~ Pl A~HTCHNFN II GHKF. 
"'" 
01 U! 
42007 IN~TRUM~NTFNKUNnF II GEHE 01 VL 
420011 IN~TRUM!NTFNKUNDE II GERKE IIIH 01 Ul 
4200Q GRIINOllifGe n. V PRMFSSUNG~ KUND' GERKE Blflll 0, Ul 
FIIICU.M!IIMUN 
F • ucw. RAB~ 
RlCMTfll,lflNNAID 
lllTf!ll,afiJIIM,UI> 
IUIU' 
i: 
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4Z01(1 Gl'fiOAP~ 1 .~CHI"S IIPrHHIEH 
" 
SCHIIAIIIII .11000 I" Vl 
42011 GFnllAFTfSCHFS UCHIIIE~ rr SCHUOI!II,IIOiltl IIUHII 01 Ul 
42012 PIIOGRAMMI ~REN IM IJAUWESI!N SCHRAOIR, 8000 01 VL 
4201] PIOGRAMMI EREN IM llA UW f! SI! N SCHRADI!R, BODO 01 Ul 
PRAKTtrUM 
42014 "'liMPR!~CilE MFTHOt:>fN pot HHRADfR,!ODO 01 Vl 
IIALJWEHN 
, . PLAN!~ 
42015 NUMfRBCH! MfTHOnPN 
'"" 
HHRADU, BODO 01 Ul 
llALJWF.HN 
UF~UNGFN , . PLANFII 
42016 ING!NI~URBAUKUNDE HHU!TH , W I L LI 02 Vl 
42017 INGENf~URilAUKUN!lE HHUET'f!,WILLI 01 U! 
42011! KITASTFRAUFNAHMP rONSTINlU 02 ur 
42019 A II ~ G l FICHU N G S H C H N IJ N G NACH llEII PflZFR 01 Vl 
"''THOn~ MR KLFINSTFI< QU&!lRA'ff 
42020 AII~G Lf I C HUNGSII EC~NIING NArH DEli PHZER R I TT!II ,IJf!UIHAIIO 02 ur 
Mn NOn~ nER KLFINSTFN OUADRATF 
42Ul1 GtiJNDlUEGE ~FR P~OTOGIIAM!ol!TRIF II. N. KHSHN 01 ur 
42022 E!NFUFHIItJNG IN llH KART!NENT• N. N. 02 Vl 
\oiiJHSL~HRf 
42023 GAliNDZUEGE ne• TOPOGUPHI! UND N. N. UIISTUJ oz ur 
KIRTO!'lRAPHH CF. GEOGII.l 
42024 PWOTOGRAMMFTRIF BFI PLANUNG II. N. 02 Vl 
UND 8111 VON V!RkFHRSW!G!N 
F . IIAU!Nr. • 
..... 
.:. 
01 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
42025 P~OTOGR&MMFTRIF B~l PLANUNG 
UN~ BAll VO~ VPPKFHRSIJ~G!~ 
F. UUTI<Ir.. 
gehalten von 
N. N. 
GFH F 
~C~RAD!P,eODO 
N. N. 
ACEHili 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
01 Uf 
02 Uf 
OZ Vl 
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NOTIZEN 
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Fakultät 111 · Abteilung für Maschinenbau 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
~1002 U~~UNG Zll MFC~ANIK liND 
MI~C~!N~NDVNIMTK T 
5,003 5FM!NA~ 7U MFCHI~IK U~O 
M&~C~I~@~OVNIMIK I 
~,UO~ UF~UNr,, NtrHTl!N~IRF 
Sr~wl NtiiiNGFN I T 
5,00~ MFrWANTK II , F. flFC. 
51 0 0 7 U F ~ U N G F N Z II M Fr HA NI K I I 
F. FLFr. 
~100~ ENTWURFSARRE!'I'FN AM L~WII5TUML 
A FUER MFCHINIK 
51009 MFCHANIK I!, F, MITH, 
<;1 010 UFRUNG lll MEC~AN I K I l, 
F. M AT w. 
~~ 4. HM, 
51011 SFMINAR 1 AUSGFW. KAPITEL !)Fit 
MFCH. ll, PUNKH U, ST. KCIHPFII 
All 4. HM, 
gehalten von 
!IROM"'UIH>'I' 
~ROMMUNO'I' 
SROMMUND'I' 
~IU!o!GUTF 
AIUMGAAH 
UUMGUTP 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/ü 
OTTL 
F LEI HMMAUII 
JIAN!'I'lA 
WIB. HS. 
w1ss. HS. 
loi!B. ASS. 
02 VL 
01 Uf 
0, Uf 
02 Vl 
02 Uf 
03 Vl 
02 UE 
06 Uf 
02 Vl 
01 Uf 
01 Ul! 
D2 VL 
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!1013 U"'UIIG Zll AIIAlVTI~CM! 
MHWAII!I( I 
51011. ANlFITIINt; 7U HlRST, WISS. 
A•AE!T'N AUF ~. FACHGfB. MECH. 
51015 ENTWURFSAAAfiTFN IN MECMANIK 
51011> E!NFUFHAtiNG IN nJ~ FXPEAI• 
MFNTELI ~ SPANNUNf.SFAMITTt UNG 
FAFIW. F. :>. SFM. MACH, UNn 
Et FC., F. 4, HM. ING 
51017 MATHEMATISCHE MPTHOnFII nFA 
MHHANIK II 
5101!! UFPUNr.nt Zll MATHEMATIHHF 
MFTHO~FII DfR MFrHAN!K II 
~1019 SFMINAR 7U MATHFMAT!StHE 
MFTHODFN DFA MFCHANIK II 
51UlO ENTWUAFSAARFITFN AM lFHA~TUMl 
8 FUER MFCH&NTK 
51021 D!PlOMAAREITFN AM LFH.STUHL A 
FUFA MFeHANIK 
510<!2 AN! E!TIJNr, lll SFLRST. WIS~. 
AARF!HN 
51023 VFKTOAFN UNO TFNSOREN IN DFA 
MFCHAIIIIK II 
51024 UF~UNGF!\1 ZU VFKT~AFN UND TFIII• 
SORPN IN DFA MFC~JNIK II 
II. VERFI'-lB. 
N, N, 
N, N. 
N • N • 
N. N. 
li.N. 
N, N. 
HSOO 
IIESDO 
~ESDO 
wtss. ASS. 
HOFFMUN, GPRNOT 
BBDI'I 
HAIIHN 
NOHKF 
B!SDO 
HANS!III 
NOFHf 
IT U! 
06 Uf 
02 \JL 
01 Uf 
01 Uf 
06 U! 
06 Uf 
n u! 
OZ VL 
03 Vl 
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..... 
(}1 
0 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
510c6 UFRUNGFN lU T,r~NI~rHF ~FC~A­
N 1K I I 
510l1 S'MINAPGRUPPFN lU TFC~NI~C~f 
MH~HIIK II 
Nar~ ~FS. AN~UFNOir.UN~ 
510211 ANLFITIING lU lo/1~5. AR8FITFN 
IM FACHGEBIET STATIK 
UNO FP~T!GKFIT5LF~AF 
510l9 E!NFUFHIItiNG IN OH 
EIASTI71TAETSnFOIIIF ll 
51030 UFRUNGFN ZIIR "Fl~FUFHRUN~ IN 
O!F ELASTIZ!TAFTSTHFOR!E lll 
51051 HOF~EIIF MFTHOOFN DEli 
EI ASTI7!TAFTSTH~OIIIF 
51032 UFRUNGFN ZU "HO~kFRF MfTHOD~N 
DFP ELAST!l!TAFTSTHEOIIIE ll" 
51033 ANIFITIINr. 7ll 5FLAST. 1.1!~~. 
Ap~FITFN AIJF nFM GF~IFT nEII 
MFCHAN!K (IEH.~TIJHL CF. MF• 
(HANf() 
51034 STIID!FNHBFITFN AM I F~IISTUHL 
CF. MF(HANIK 
~105~ GFTIIH~FI F"H !l 
51037 SONDFIIr.F~IFTE n,R GfTIIIEBf• 
L'HIF IIN~ MAHH!NfNOVNAM!K 
K!NFMATIK UNn KINFTOSTAT!K 
OFII RAIIMr.F.TRTFA/1 
gehalten von 
BE S 00 
WHNOF 
RfSDO 
SEVDEl 
ST!CKFORH 
STICUORTH 
~rtcqon~ 
niZIOGu' 
n!ZIOGLU 
n!ZIOGLL' 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
02 Uf 
02 Uf 
02 U@ 
02 VL 
02 Uf 
02 Vl 
01 Uf 
loll SS. HS, 0~ U! 
02 VL 
KIJAUO tl, u f 
COIIDFS, PFTF• 
02 VL 
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S1 0~11 UFIIUNf. h ~ONIIFRGF!Io l)f~ nJZIOGLU kflll, 0, UE GFUHIIPLF.~RF UN~ MASCHO nvNo onT 
~10.50 SFMINU FUFR !IFTnFAELE~H OJZIOGLU 02 Uf UNn KINFMAT!r 14Uf l L PR, ~' R' 
~Ait,j 
5104('1 SriiOIFNAqßFITF~ IN f.FTR I F"F• ~tztor.lu C('\ROFS, PEH• 06 llf LF ~RE 
UAC~E 
~IHUH 
5, 0 4, S.,.\101 F'lAQ!H I TF~ IN MA~C~!IIF!ol• ntl!(IGLU ~ERLE 06 UE DVNAM!K 
OFFT 
51042 AN I 0 L \.IBSo APP o IM FAc~r.e- niZIOGLU IJIBo AB. 8T ue tlln !ifTQlFIIfl o u 0 MASCHo•nVNO 
51 Oq PRAKTI~CHE GFTqlfliiFLE~RF HAIN 01 VL 
51044 WFRkSTtiFFKIINnF I F L FC 0 II, Hl' VIBRAt,j! 02 VL 
5,045 UF~UNGFN ZIIR IJFR~STnFHUNOF VIBRAN! R I F 02 Uf (FIH) sc~on 
5,ll46 WFRKSTt\FFKIINt\F ,,, VIBRUI! 02 VL FFINSTRU~TIIRI 1 NTERSU~HIINGFN 
5,047 ARRf!TFN AM IN~TITUT FUER VJBRANS Rlf 03 Uf loiFRKSTtiFFKUNOF 
HHOH 
5,04!1 SFMINlR FUFR IJFHSTIHHUNOF VIBRANI 02 Uf LANGE, GUFNTU 
51040 lNI EITIINr, 7 0 ~Fl~~ro 1.1 I S ~ o VIUAN~ IIT UE lR!IEJTF"' IN WFRKSTClFFKU"'~E 
5,li50 IJFRKSTtiFFK\JNOF I I ANG f , GUENTB 02 VL 
5,0!), UFRUNGF"' IN loiFPKSTClFFKU'lnP l ANGf. GUfiiH' WIH!L M UE 
..... ~,0;2 lPHl'TF!i AM INS'f!'fU.,. ~U~Q l AIIGE, GUENTfP 06 UE 
(1\ 
..... WFRKSTIIFFKUNOF 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
510~3 ANI PITIINr. 7Ui" IJ!SS. UH!TFN 
1101 ~AC~GF8!FT IJFPkSTOH~!IN~f 
~10~4 Ali~GEio/lf~lH KAP!Hl lUa 
WFRkSTn~~kUN~Fr.FsrHIC~T~ 
F. MACH. UNn llLGFMFINWISS. 
5105~ G'UNOLAGFN U~n VfAFl~-fN DE-
WAFAi"FRfHAIIIDLII~rr, 
F. ~MWUE Sf"'. 
51051'> AIHfiTIIN!; 7. IJISS. ARHITEN 
1101 ~ArHGF8!FT 
WFRSTO~~F liN~ IJFPKSTOJF• 
GFSCHirHH 
51057 liFRUNGFN IN WFRkSTO~FTf~HNO• 
ll'lr.IE 
~- ?. SEM, MAr.H. 
51Ub(\ lfo~ll'IFIIIIIIC.SFIIFH 
WFokSTnF~PPUFFUNG 
51061 ANIFITIINr. 7. WJSS, ARIIIE!TFN 
1101 FACHGF8JFT SCHWfiS~T@CHNIK 
5106? AIIAEITFN IM INSTITUT ,U@A 
SrHWEUSTECHN!k 
gehalten von 
I ANGE, GUFNTEII 
IIUGE 
RUGF 
IIUGE 
RUGE 
9em. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
~!lrHIOIE 
GNJRS~ 
JUrAGENS 
WAllHEIIIIKI' 
HH!MM()HlfR 
"'· WISS. ASS. 
IT UE 
GT u~ 
02 UE 
02 Vl 
02 Uf 
O;> Vl 
06 Uf 
06 Ul 
02 U! 
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5,0&4 SF'•fiOP FUF~ MFC~ANIK •AUMGAI!Tf 02 uE 
~lFNK 
!1~0M14UNil'l' 
~IIUENING 
~I ZOG LU 
llUDDECK 
FHK 
STICKFO~TH 
58061 Knl LOOtiiM FUFR A"GFWANDTF noz. 0. F LUGHeHe 0, Uf 
MATHEMATIK u~~ MFCHlNIK NIK 
52001 THFRM(')IIVNAM! ~ 
' 
LCIFHLPR tlil VL 
52002 UFRlJNGFN 7liR Vr'>RlF~UNtl LOEFHU tl2 U! 
lwF~MOnVNAM! K I 
F . 4. HM. MHH. 
52003 TwFRMrlnVNAM!K II! tOEFHfR Ol VL 
52004 UFfllJNGFN ZUR vnu P~UNtl LOHHU KUfiiH 02 U! 
TwFRMOnVNAM I K 111 
F 6, ~fM, MHH. 
52005 IJH~MP•U. ~T(')FFUE!FRT~AGuNr. l.OEFFLFR 02 VL 
52U01l UF!~UNG'Iol ZUR VI'Rl~~lJNG LOEHL!R SffiHN 0, Ul 
WHhi~•UND ST(')F,Ue~,RT~AGUNG 
F. 4,S,M.MAr.H, 
52007 STliD lflhllloln FN 'I'IJ UR F H t e P II TE N IOFFFIPII WISS. ASS. 0:'1 U! 
KLENH 
5200~ STIIIIJ fN•\INII ENTWURF~AJBF!TPN LOEF FLPt 
KLFI<H 
WISS. us. 06 Uf 
5200Q ANL"TliNr. 1. w1ss. ARIHITFN iOFFfLH WISS. A~ S. IT ur 
t"' FArHGFI!HT THFIIMI'l!\VI<AIOIK üfNKP 
5201() THFRM()nyrHMIK nFNKF 02 VL 
_.. 
01 (.o) 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 01 
.j>. 
52 01 1 U,RUNG,~ ZLIR VCIRLF~UNG nEN~F 02 U! 
T~FAMOnYNAMIK 
F • 4.HM.HH. 
N. VERFIN8. 
5 zu 1 z SFMINAQ FUFR T~,RMC10YNAMIK KLE~KF Ol U! 
52013 GRuNDLAGFN nER TROCKNUNG~• ~TF PI 01 Vl 
TFrWNIK 
N ANKIIE"'D I GU~r. •'~SCHLAG I NST. 
THF.MOnYN, 
~2014 IJAFRM~·UND ST0FFUF9FRTRAGUNG TRAUSTH 0~ Vl 
III (TFCHN. ANIJF~nU"'GENl 
F 6.•10.SFM, 
52015 IJAF.M"ErWNIK nFP FFUFRUNGFN TUUSTfl 02 VL 
(TFeHNIHHE V~Rl!R,NNUNG@N) 
F . 6,•10.SFM, 
52016 STliDI,NAQBFITFN I~ WAFU~F• UN~ TUUSTPL KAMMF., VON ~f· 0:5 U! 
S TC1F F UF 8F R TR Ar.liN G UUPGPII 
LO,HN~R. UM IN 
TOEPHR 
52017 S T II n I F N H !I F I TF N IN IJAFRME• TUUSTH KAMMER, VON eu 06 U! 
UNn STOFFUFRFRTRAGUNG UUfGFR 
LO!WNfR,ARIII~ 
TOFHER 
5201~ ANiFIT\INC, z. IJ ISS. ARA, Tl! TUUHH KA!o!MFII, VOll ~!II IT U! 
FHWGF~. IJHRMF• u~n STOnUFA. KIUPGFR 
ltlfWNfR, Alll41 N 
TOEP~~~~ 
5201Q IJHU•FTHW~IK \IN I' INOUSTRIF• KOEHLEIII• UWE 02 Vl 
OHEN 
(AIISGFWI TFCHN, .NIJ~GN,) 
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5ZfJ.!() flfi>~RI .. P'NTFttF, KIIN~T.UKTIVf ICOfHLP'., UIJf 06 Uf IJ. ™'1111. HU~!I'NARI, I. 
WHIMFTHHNIK 
~21l2, EXPH\I!~Il'l'fll~ u~n TII,OlF'I'. ~0~1\l~ •• UWE 06 Ul !11 QlOI!lU! I 'THI 
~20i!( v,~,~~R~NSTfC~~lK 1 
-
RlliT 04 VL 
520l~ UFAUNG VFRFAHRFNST~r.HN!~ I A UNT B!IGF~ANII 0, Ul 
F. 6. H,.., FALKE 
52024 VFRJAWRf~STFCW~I~ I I II Q ANT 0:? VL 
520l5 UFAUNG VFRFAHRF~STFrH~I~ II R PANT 
"fYF., KLAUS 0, Uf 
~l,..MUN F . 
"· ~""'· 
~2026 EX~FRIMFNTFLLF, ~./l~~T•UKTIVI' R&NT H.Gf,.&NN 06 Ul UN~ THI'OPFTtSrHF ARRF!H~; AUS FlLKI' DFR VFRFAHPFN~TFCHN!k 
"'FYFR, KLAUS 
l'>l,.MANN 
520 '7 ANtFITIING 7UM 51'L85TAFN~!GFN PANT OT Ul!' wrq. URE I TEN 
520cl' ExPFR!MFNTFLLF, ~ONSHUKT IVF A AN T 06 UE u THfi"'HT I HHF r I PLOMUqF ITEN 
52020 AU~GEWHHLTF KAPITEL ~B 'LA PP 02 VL ApPlRA'HIIllJFS 
'' 
5203n A II ~ G f lol A I' H l T F 5 kAPITFL Dl'~ n APP 01 ur lpPARATFAAIIFS n 
5203, MIIFHLF!;TFr.Ht>IIK ! ! ~TOEC~IoiANN ~USCHNEA 02 VL 
520~? LAAt'lRUFßiiNr.FI; zu MFrw. VF~· STOECKMANN URSCWNEI 04 U! f ·~~~EN~TFCIINU u . "'UfHLfNTHH, ~!HUt ...... 
<.n 
<.n 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
5?03, UF~UNGFN ZU FF!~~~!TSAE~T!M• 
MIINGF~ lN TFCWN. STHUB~N 
<;2034 E~TioiUA~~IIF~UNt.FN IN MFCH. V~R• 
F&HHII~TFCHII, LI, MUFNlFIHECNN, 
52035 EXP~RIM,NTFllF II. T~f!')RFT. 
DTPLOMUR~ITFN 
5203~ SFM!NlR FUFR MFCHlN. VER· 
FaHREN~TFCHNU 
52037 GPUNDlAGFN nFR ZFRklElN~PUNGS• 
HrHN!r T 
<;20311 ENTWUU~IJfRUNr.FN IN ZFRKLEINF• 
Rllt.IGS• UND STAliAHCHNIK 
~2039 knt LOOilltiM FUFP wHRMF• IJNO 
VFRFAHDE~STECHNIK 
5204~ SFM!NAD FUFR WAFRMF• Ut.ln 
VFRFAHR~~STFCH~IK 
21099 At.ILFITIINr, 7U Wl~S. ARH!HN 
IM FArHGFA. ZUCKFRTECHNölOG!f 
FUFR D!PtOMKA!JO!OAHN U. DOk• 
TI'IRANDFN 
630l~ INDUST•IFllF NI'ICHFPFQUEN7AN• 
LlGfN 
FIJFI II. SFN, HH. II, lUCH. 
53001 HfUONNifNGIHOftllftN l TlltDft IE 
UN~ GP~TALTUNI, F, ~.I.M. 
gehalten von 
HOECKIUNN 
qOECKMANN 
lOFFFl,R 
PUT 
TUU~TH 
!OFHLFR 
OlOEKOP 
RAIIT 
TRAUSTPL 
LU48F.RU 
li0$CII111 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
Kl RSCHNI'R 02 Uf 
RUFKH 
KIBCHNER 06 Uf 
RPDEKFR 
K!RSCHNER 06 U! 
REDEKFR 
K I R5r.WNFR 02 u~ 
llfDHFII 
02 Vl 
06 Ul 
01 Uf 
0~ U! 
IH UP 
02 VL 
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53002 UFPUNG 111 I.IOSCWNJ llf!NfiCE 0, Ul VFRBRFNNUNr.SMOTOPFN ? BUTLING 
F . tlo.HM. LINK, MANFife 
SCMAOHR 
W!LL!NBOCICfl 
5300~ ENTWFA~FN VON K0l8FNMASCHINEN WOSCHNJ B!INEKE !16 Uf 
SfRTLING 
I I NK, MA!ljJAfD 
~CHROPFR 
I.IILLENßOCKn 
53004 ENTWFQH~ VON VFPPRFNNUN(;S• I.IOSCWNJ BEINFKE 06 u~ 
MnTORFN BERTL!t.IG 
LINK, MANJUe 
SCNROHR 
Wl LLENAOCICfl 
53005 ANIEITIJNr. l. 
"'' s s. UBEITFN WOSCHNJ OT u~ IM FACWGFAIFT 
VFRSR~NNUNGSMOTOREN 
5300 ... ANtFITIINr. 1. WBS. UHIHN lCIF~NFR GT Uf 
IM FACWGFBIFT 
VFPAR~NNIINGS"OTORFN 
53007 VFRSRFNNUNG~MOTOPFN SCGfMISr~• MUELLFR, HFRIFRT 03 VL 
B II DUNG IJN~ VFPARFNNUt.IG IM 
HVAAinMOTOP, Sf'NDFRFRAGEN DfR 
VFRBRENNUNGSMOTOPFNl, 8,HI'l, 
53008 Et.ITWEAHN VON VFPIIRFNNUNGS• I'IUELLER, HfRBfAT BrATLING !16 UE 
MOTORFN K LINK 
BU09 ANIFITIJNr. 1. 1.1 ISS. H~E!HN "UELLFR, HfR~FAT GT Uf 
'"' 
FAr.HGFBIFT 
VFRAR~NNUNGSMOTORFN 
53010 SFMINAA IJE q f R WOSCHNJ 02 Uf 
VFPIIRF~NUNGSMOTORFN I OEHNFA 
...... F . II. 5FM . ()1 MUELl ~~~. HfAI~AT 
~ 
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LVA-Nr. Thema der VorlesungiÜbung 
53011 KO!LOQIJIIJM UF~FR 
VFRARF~NUNC.SMnTOPFN 
F. DOKTORAN~EN u~n 
FnRTGF~rMRJTTF~, 
53016 AN! FITIINr. Zll FXPFRI"'FNHI LFN 
UNTFR~IICMUNGEN AN STROFMUNGS• 
f"BCM!Nf~ 
53017 ANifiTIINr. Z. t.i!SS. AR~EIHN 
IM FAr.MGF~!FT STROF14UNG~· 
Ma~rHINFN 
5301~ AUFSTFilUNr., ~FTPIF8 UND 
MF~SUNr. VON kAFI~FLPU14P,N 
A~ 6.HM. 
53U1Q BFPFCHNUNr, ~FA nt<llrKSTOFSSF 
IN ROHQI F I TIINf.FN 
530l7 ENTWFRFFN VO~ MV~RODVN, nRFH• 
MnMFNT• IJNO nRFHlAHLioiAND! FRN 
5302~ ANlfiTIINr. 7U FXPER. UNHR• 
SIJCMUNf.fN AN IIVDR, STROFMUNIIS• 
MHCMfllj!N 
gehalten von 
loiOSCM~I 
LOf~~H 
14UELLFI, MfRinT 
~FTFR~ANN,HAITiol!" 
PfTERMANN,HARTioi!G 
PETERMANN,HARTioi!G 
PETERMaN~,HARTioi!G 
PfTERMANN,HARTWIG 
PETEAMANN,HAITW!ß 
PB RUN 
PFKRUN 
PFkRUN 
PFKRUN 
PfKRUN 
P!KRUN 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
02 Uf 
02 VL 
03 VL 
lUTZ,IoiOLF.,RUF~. 06 U! 
,..f I fhGROTRI AN 06 Uf 
\.II H. ASS. 06 Uf 
GT Uf 
02 VL 
02 VL 
t.I!SS. HS, 06 UE 
t.i!SS. ASS. 06 Uf 
w!Ss. ASS. 06 Uf 
11155. ASS, 06 U! 
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53024 ANI F I TIIN<; 7. H LIISr. lo!IB. PHRUN GT Ul 
lRPF.!TFN IM ~H~G~R!FT 
STROE~UNr.SMISC~I~fN 
54001 Ml~C~!NFNflFMf~TE I tUTZ 04 VL 
54002 UfqUNGFN IN Ml~tHINFNFLFMFNTFI LUTZ UUFSB 04 Uf 
GIBF 
IIINZMINN 
HNUP! 
~Tl!OTNMANN 
TfSSFNOW 
54003 UFAUNGFI; I 111 MISrHINFNFLF.MFNTF LUTZ RRUPSfR 04 Uf 
I I I GIEH 
~<INZMlNN 
SC MUHT 
HROTNMUIN 
HSSFNOW 
54004 ARRFITFN AUF ~FM <IFAIFT nFR LUTZ wrss. ASS, 06 Uf 
M&~CHIN~NfLFMFNT~ 
S400S PRnJFnHRUt.IG VON ~t\FIHlF~IN• LliT Z Ffl~MlNN 1!6 Uf 
LIGFN GOfS"lNN 
540011 ENTWER~FN VON ~FAFZFIIGEN l L1T l WIH. ASS. 1!6 Uf 
~4007 lRAF !TFN IUF IIF!oi GFR l n nFR 1 ur z 1J ISS. ASS, 06 Uf 
FnFRDFltTFCHNI V 
5400R STPIHLTR!ERWERVF II I \IT Z 02 Vl 
5400Q UFPUNG 711 ~TRlHLTR!FRWf•KF II I UT Z SCNHHII 0, Uf 
5401(1 STIIIIIFNAP8F!TFN ~TRIHLTR!FR• I UT Z WISS. ASS, 06 Uf 
WFRKF 
54 01 I LHOR FUFR ~TRlHlTRIE~IJFRKF I U TZ loi 15 s. ASS. 0~ Uf 
.... 54012 FnFROFRTFCHN!K I I ( HEH lFUG~ THORI'IN~ 05 VL (11 
<0 u MA~ ~ PNS \ H I'F T TG IIT F OF ~ ~F Rl!NG l 
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~ 
Cl 
0 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
54013 LJq(!RATORIIJM JIIFR FOFIIO~~­
TFrHI'IIIf 
54014 PROJ FK'!'I FRIING V("'~ FOFR~~R• 
lNt lGFI'I 
5401~ ENT~FIFFN VON FOFRI'\FRMITTFLN 
54U16 ARqfiTFI'I AUF nFM GF9!FT OFR 
FnFRDFRTFCHI'II K 
54017 FOFADFIITFCHI'IIK I~ 
Kni'IHAIJKTII'\NSft F"'FNTE U!il'\ 
D F R E N 1t F. R E r H N LI N G 
~40111 GRtJI'IDLAGFN ~FI TRI~I'\LOG!F 
U!il'\ SrHM!ERTFrHI'I!K 
S40l0 UFqUNGFN ltl Ft"'FII'\FR•SPFtrHfll• 
UNI'\ UM~(HLAGTF\HN!K 
11. VERFINA. 
S5002 FAHAZFIIGTHHN!K, THFORIF C 
5500~ UFqUNG ZIIR VOll HUNG FlHRlFUG• 
TFrHN!If THFORIF R U, r 
S5004 FAHIIHIIGTHHI'I!K, KONSTRUKTION 
~500~ AlqPJTFN IM IN~TITUT ,U,R 
FA Nil ZlltlflT fC NN 111' 
(I AIIOIIl 
gehalten von 
TMORMANN 
,.._TTHT,S 
THORMANI'I 
•-RT1 
MITSCMICf 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
IJI SS. ASS. 
~ISS. ASS. 
~ISS. ASS, 
JUSTJ, ICLAUI 
HfLM 
WlfGNU 
IJILllliftJIJtrl 
lllaUN, MOl~' 
04 UE 
06 UP 
06 UE 
06 UE 
01 Vl 
02 Vl 
02 Vl 
06 UP 
02 Vl 
02 Vl 
02 Vl 
02 UP 
02 Vl 
04 Uf 
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~500 ... STti~!FN• UNn "ITWUR~SARRFITfN MITSrHrF FfHLAUfR 06 Uf I~ FAH~l~UGTFrHNIK HHMS 
~5007 All l F I Tll!/r, 7. 1J I~ S, AUFIHN "!ITSCHH ARAUNt HOR~T llT Uf 111 FAH~ZFUGTErHN I K 
5500,11 FAHRZFII~TRAGWF~KF II NO •AU'· HERMANN 0:5 Vl BAIITFN I! 
F • II. ~ < M. 
~SUOQ SrllntF~A~AFITFN u. KONSTR. "fERiiiANN 06 Uf 
EIITWUF~FF 
'" 
FA HP 1 F IJG T RA~ W. LI • 
FaHRZFIIGAUFRAIITF!I 
sso1n 01 PLOMURF I TEll !II F IHIZtrUG• RfFRMANN 06 U! 
TRIGWF~KFN Ii. AUF~IUHN 
~501 1 G FRA F II ~ C HE IN UN~ 
'" 
KRHT• ROBB EH 01 lll 
FIHIZFIIGFN 
55012 SFMINH FUFR ,AHPZfUGTErHNIK MITSOH PIASFCK! oz Uf 
8fERMANN 
56001 li'IDMgr.HINEN !! MATTHUS oz VL 
56002 5rHLEPPFQ UNn FRORAUMASr.HINEN! "ITTHI H 02 Vl 
GRIINOLIGFN Ll'lnW. ~rHLfPPER 
F . t<.. SFM. 
'1600"1 SrHLEPPFR II NO F I D 11. I UloiA SCHI N! N "'HTH! !S oz Vl 
II FRnRAIIMHCHINFN KRfMPFL, GUENTHf. 
F . 6,UM. 
56004 OH HVI)QIULI Sr. HF ~Nllll PI!F UND MATTHIPS 02 VL 
5TFUB11Nr,FN II 
F. 6.SFM. 
56005 KI'\NS TI! II~ TI niiJS liF !HJNr. t•NIIMISr.M. UalTMII'~ P•Ut, JOACI!!I' o, Ul 
,60011 KI'\NSTRU~r!ONSUF~UNG srMtFIIPFR "'~'rTMl!S RfNtus 0, Ul 
Ulllll ER~!IAUMaSeMl~FN 
.... F . fi.I~.SEM, 
0) N. VEHINR . .... 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 (J) 
N 
~6V07 KniiS TRIIIO I Oll S liF!Il'IIIG OH~V"R, I!IATTH!f§ !!tll!IIIGMOH 01 Uf 
ANTI! !FR~ Ull/n ~ T 'tl f RUNGE II/ 
F 6./II..~EM, 
111. VFRFI~8. 
~6008 AII/I EI Tllllr. 7U STU~!FIII- Ulln MATTH!f~ RM !NGMOFF 06 Uf 
ENTWUUSU~F!TFII/ MIHFMAIIIIII, Dl EHR 
F . t'.. /II, ~FM. PAUL, JOH~I"' 
111. VERFI~8. PfH15FN, H!~.rCII 
UNIUS 
loi!LHfLM, Fl!fDI. 
~600Q ANLF!TIIIIr, 7. w I~ S. U~E I TFN MATTMIP~ IIT Uf 
J M FArMGFß. l AN~ M. , 0 F 1. H. , 
Sr~LEPP,, FR~!IAUM,, PIIIFU"AT., 
FllFRD. II. VFR~IIIIP. 
~6010 LA ROR FUFR LAIII~"A~CM. ,OFLHV~. MHTM!FS PfTERSEIII, 11!11/I!CH 04 Uf 
SfHLEPP,, FRORAU~'•• PNEUMAl,, HOFFMANN, D!FHI 
Fr!FR~. W ll Hf L", FRJEnR, 
111. VEH!IIIR. 
~7001 ENFUEHRUIIIG IN ~JE FF!IIIWFRKT, HH I ER 02 Vl 
K MI S TR ll KT I 0 II S l F H R F 1 
57ll02 E!NFUFwRIJIIIG ! N ~I F nJNWFRKT. HHI ER HAIS 01 Uf 
KI'INSTRI!KT !ri.II/S l FHPF , 
57003 OPT!SCHF GFUFTF ? SCHlEI 02 VL 
57004 Opnsr.wF GFRHTF ? SCM!ER "UflL,R, .. EIN! 01 Uf 
1§700~ ENTWEHF'I FEINWFRKTFCWIII!Sr.H!R SCM!fR HA IIS 06 Ul 
GJI!AETF HEUER 
MUfllflf. llf Hll 
~700" ANL"Tllllll 7. W!H. AlllEITEN HHIFII IURS 06 VI 
)111 FAI:HGFIIIF.T F"IIWF~ICTPr.ll~fK HfUfll 
IIIUHLfll, Mfltlf 
- --
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~7007 D!F OFLWV!)DlULII( IN SJGIULV~R· ~UHlfN~AMP 0, Vl 
ADR~IHN~F.N GFRHTFN 
57UOA Er FICHISCHF l~TRIFRF I~ ~F~ RICHT!•• U~IN 0, Vl 
FFINWFUTEr~NIK r • A.H14. 
H009 ANGEWl~ ~TE nEKTkON I K F. 6.SE"' R I CMTE•, ARM IN Oil VL 
5701(1 lNGfWlNDH FLHTPONIK F. 6. SE14 R!CMTFR, ARM IN HC~OH 01 UP 
5 701 1 ENTWEUFN VON FLEkH!SCHFN ~ICMTER, AR~ IN ASC~OH 06 Uf 
lNTRIF~EN 
'· 
~. FF I NWFRW:TECMN. 
5701? l~if!TIIt-tr. 7 • \oll~~- lR!!EITFN RICHTE•, AR"' IN UCWOFF 06 Uf 
I"' FH~GFB. HINWfHTFCHNIK 
SV~TF"'~HilMI K, ELHTR()MfCHAN!~ 
UNn ANGFWlNDH FLEKTRONIK 
5 70, 3 BAIIFLFMFNTF nFD S T F tl FR U N r. S • GFVATTB 0, VL 
Ul\in RFr.FtUNGSTFrWNIK II 
5701 4 Ml~r.MINFNFLFMFNTF D(lTH, URLWEI N7 02 VL 
5701 ~ Ml~CHINFNELFMFNTF ROTH, KARLWEIN7 ANDH!EN 02 Uf 
FRANK!, H • • J • 
F . '·H"'.ELFr "'fTTE 
NHSCHE• 
~7U1;t, FFIN\oiFOKTEr~NI~r~F FUNKTIONS• ROTH, ICULHEIN! 0! VL 
EINHFITPN I I 
F . 6.~FM. 
HU17 FFIN\oiFOICTErHNt~rHF FUNKTJ(INS• ROTH, KARLHE!Nl LOHN! 0:5 UE 
EINHFITFN II 
F . ;t,.~FM. 
57011! STIIDIFNlDR. A. n. GFBIET ~. OOTH, URLHE I N7 Wl LHFLMS 06 ur 
EI N·ll. lUSGlRFGFo. F • D. DV 
~701Q STIJDIF~ADA. A. ~. GFBIET D. ROT•, KULWETN7 PI NI 06 Uf 
.... VFRZAW~UNGSTEr"NI~ TRAPP 
m 
w 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
~7Uln STIID!E~lPB. A, ~. GFRHT II, 
in~~TRUkTIONSLF~PF 
~7Ul1 .-.><1 f'ITIII/(, 7. WJSS, ARH!H~ 
l. D. F.-CHr.E~. FEINWE.KT. 
VFRlAHNUNGST. II, KONSTRUKTTONS 
LF~RE 
~8001 WFRkSTOFFKUNOLirHE UEAUNGFN 
OF~ FLU~7f'UGAAUFS 
58002 LEI OH.-11 I I 
~8004 UFRUNGFN ZU FLU~lFUGBAU 
58005 FJIJGHIJGI!AU II 
~800~ EXP~R!MFNTFLLF MFTHOO~N n,R 
AFROELAST! K 
~800Q @~TWUAFSFRAGFN liES VE.K!H.S• 
FJIJGHIIGRAUB, fl. TEIL 
580,0 RAUNFLUGTf'CHN!K 4 
gehalten von 
ROH, UILHEIN! 
KUHLFNKAMP 
RICHTE., AA"'IN 
ROT><, KAHHEIN7 
~CHHR 
THIELF"'ANN 
THIELf'NANN 
THIELfNANN 
THIElEtoiANN 
THIELEfiiiANN 
FOERScHING 
WOCK! 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
SCHWlRMANN 
BAUM! 
RAUM! 
RA UNS 
SCHRO,DFR, PFTE• 
SCHWU"'UIN 
WfB!R, fiiiATfWUS 
06 ur 
GT ur 
02 ur 
02 ur 
02 VL 
02 Ul 
02 Ui 
02 Vl 
01 U! 
06 U! 
01 Vl 
01 Vl 
02 Vl 
01 Ul 
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5eo1z STUD!fNUIFIHN AUF D"ol G~I!IE' OL~Hnp D! Ul 0"' IIAUM~lUGTHNNIK 
58013 STtlll I FIIUBF I Hll AU OFM GFBIFT OLDEKOP 06 Ul o,R RAUM~lUGHCNNIK 
58014 RFUTORTFCHN!K l OLDEKOII 02 Vl 
~8015 ERGAEN7UNGFN Pli OLnEKOII lUGf l 01 Vl RFAKTORHCIINa 2 
t;BU1(, UF~UNGFN ZU OLDFKI'lll HHNUR 01 Uf RFHT(')RTFCH'I I K 
~8017 STUD!E'IHBFTH~ AUF DF,M I'ILDEKnll 03 Uf GF~IET nFR RFAKT(')RTFC~NTK 
5801~ S T ll 0 I F II l o !I F I T ~ N AUF DF"' nLDHI'lll 06 Ul GF~IET II FR RFAKTORTFC~NTK 
5RIJ10 lNifiTIINr. z 0 WTSSo AUF T TFN OLDEKtHI 
"' 
Uf 
'"' 
FHHI;F8!FT D~R RAUMF LIIG• 
UN~ RPlKTORTFr~NU 
5BOln RAUMFLIIGTECNNIK l T T CUTFLLT• RB 02 VL ,,..,. U'l~ RiU"'SnNDPNMISSTONFN) 
58021 UFRUNGFN zu REX 01 Uf 
RAUMF LUGTFCHNT K I t I 
580l2 RliiMFLIIGTECII'I!SrH~S oiAKTTKUM QfX !12 Uf 
5!\0l'5 STUD!Fll• UN!\ HoHIURHH!H l HN RfX 06 UE 
A 0 D 0 r.F~TFT ~ 0 RiUMFLUGTfCHN, 
5!\024 ANlE!TliNf, 1. 1J T ~ ~ o H8E!HN RFX OT Uf 
I. FACHG<IIo Rll<Mr LUGT!CHN!K 
58\Jlo, STRAHLTII!!'IWFRKF t I I (KOt;. 1\USCMUl ~! !12 lll 
STRUK,tONSElEMF~TF D o ~AKo 
" 
...... 
m 
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~ L VA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 Ol 
Ol 
~80lt<. STUOI~I.IHAFITPN zu ST.AHI~ AUSC~UI H 06 Uf 
TtiEAio/FIKE !II 
~800 FIIIGFU~HRUNG I I ~OETSrH 02 VL 
580lll UFRUNG~III l II F ll'GFUFHPUNG II ~OETSCH l EVEI.inECKE• 02 Uf 
F. ~. S F". , FLUGPF(;, u. IHRF loiALTER 
VFIKNU~~FUNG ... n. ANTHIOPI'l• 
THHNIK 
~80lQ PPAKT!KU" 
'"' 
'l Uf>FUFH.UNG nOETHH ~IUNI.IP• 0~ Uf 
POST 
5803n UFAUI.IG~ltBFITFN AUF OFM GERIET nOElS~H P •tl N N F I 06 Uf 
OFR FLIIGFUFHIIING l fYENOECkER 
POST 
WAl TFR 
~110.1, ll.li'ITNG l. \.!I~~ • ARRFITFN noETSrH RPUNNFP GT UF 
A II F 0. r, FA I F T ~. FlUGFUPHRliNG l FYEN~EOER 
POST 
lolll TFI 
58032 AFr.FLlii.IG~TFrHNIK II BROCKHAUS 02 VL 
F ft. ~E". MAr~. 
5803, THFORIF iiNFlRFI SYOFM~ I T AROCKHAU~ 02 Vl 
F ~. ~~ ... 
58034 RFr.FLlii.IG<TFrHI.ilK I I • P 0 r r "Alls 0, Uf 
S80.l~ hFOPIF I II.IFARFR SYSTFME II RROCKHALIS 0, Uf 
580.11\ ANI F 1T11111r. 7. !oll s s. ARAF IHN RAOCKHAUS GT Uf 
IM FACHGFAIFT FlliGRFGFLUNG 
~8037 OPTIMIFIIING V !'IN AFGHSYSTfMfN II ROCKHAUS 06 U! 
KAIMAN•,ILTFII 
U'"U~jGHUFTHN TM 'AeH!lF~IfT 
F!IIGIIFG" UNG 
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~80.311 EI~FUFWIIIING I. n. PRAKTIHH~ 
fiiJGNAVIr.ATIO~!! 
58040 FLU~MFnl71~1~rw~ FRA&FN 
FIIFII LIIFTF~H~TINGFN!FIIRF 
LIJFTFA~RTMFnlliN 
~8041 STROEMIINGS"FCWAN I~ I I 
F. 4. HM. 
~8042 STROEMIIN&SMfCW~NI K I I 
U~IIUNGFN 
F. 4.HM. 
5804~ ST~OEMUN&SPRAKTIKIJM 
(ARUI.Inl At;EN) 
F. 6. ~FM. 
58044 U~11UNG~AQ8FITFN IN 
STQnEM\IN&SMFCWANJK 
~8045 UFRUNG~AQ8FITF~ IN 
STR0EMIJOVt;5MECWA'VIK 
~804~ ANtnTIING Z. WI~S. AR~FITfN JM 
FarwG~~!FT STROFMUNt;SMECWANIK 
~8047 A~ROOV~AMIK I (PROFILTWFORI!) 
F- ~. ~FM. 
~8048 AFPODVNAMIK I (PPOF!LTWEOIIIF) 
UFIIUNGFN 
F. 6. HM. 
58049 AFQODVNAMIK 111 
58050 GA~DYNU4TSCWF r.RUNOLAG~N FllfR 
TwFRMI~CHE TIIPROMASCHIN!N 
F. 6. II. 8. SFM. 
I I F p A II 
HH!CWTING 
~tWLICWT!NG 
SCHirWTING 
THOMA~, FRED 
nAS 
PINDH 
STARK 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
06 UE 
GT U! 
02 VL 
02 VL 
02 VL 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 Ol 
Q) 
~8051 ANif!TIJN!'; lU IJIS~. AR!IEIHN I"' OAS tlT Uf 
FHHGFII. STRnFMUNG~MECHANIK 
~8052 FtiiGMfrHANIK II ARUF~!NG 02 VL 
S805~ FIUGMHHANIK IV PRUF~!NG 02 VL 
~8054 MHHANIK OFR Hti~SrHPAU~fR ~RlJE~!NG 02 Vl 
~805~ UHUNG~N l II R F lliG"'fCHAN I K IV PRUE~TNG ~CHAFUNFK 02 Uf 
S805fl UFAUNGFN ZliR FLUG"'FCHANIK II ARUEN!NG GRHBFR 02 Uf 
~8057 STt!OI FNARBF I TFN AUF OFM GFA!FT RRUENING GRHAfR 06 Uf 
DFR FLIJGMECHANIK HOF F'1AI\IN 
N. VnFINB. SCHAFUNEK 
~80511 ANiflTIINC. l. 'ISS. AR~f ITFN ARUENING GT Uf 
, .. FACHGFB. FIIIG~•FCHANIIC 
N VFRFINB. 
~8050 "'FrHANIIC ~FS UUJo<HUGFS II ~rHULl, IJFRNFR 02 Vl 
58060 SFMI~AR IIERFR F I UGTFCHN I K ~oz. FLUGTECHNIK 02 U! 
58061 Knl I OQIII M FUF' ANGFIJANOTF ooz. 0. F LUGTFCH• 01 UE 
MATHE"'ATI K UND )IOfCHANIK NJK 
510i~ A~Lf!TIING 1U IJIS~. ARREITFN SEVDEL 02 Uf 
IM FACHGFRIET STATIK 
UNn FF~T!GKEITSLFHRF 
630111 f I NFUFHRIJNG IN lllF FUNK• N F•ICKf, HANS 02 VL 
AVIGATION 
F. A. c;'"· 
59001 WF UHIIGI'A5r. M J NFt.t JJ ULH 0! Vl 
(UIPANPIIIOF MAHHINIIN) 
, . ~.SFM. 
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~900;> WF ~K ZFIJGMAS CHI NFN IV SA LJ E 0~ Vl 
(AIIlO"'lT!S. V • FF n 1 GUNGSF 1 NP 
R!rWTUNr,F~) 
F. II.HM. 
S9 uo~ LARORATO~IlJ" F. WFHHUG· ~ALJF PMCKU 04 Ul 
MAHHINFN I I'IMPr.K~ 
F . 6 .I!. II. SFro! FR IERF 
PfSCHfl 
SCHE!nFMAN~ 
THO~ro!HWLHI 
~9004 Ll~0RAT0Rillro! F • I.IFHZFUG· SHJE P()HKfR 04 U! 
M&~CHIN~I\I !I OMPCKE 
., fi.HM. Fit I Hf 
Nff 5E 
PFSC~H 
~CHf!OEM.ANN 
THOitMAeHLEII 
"1900"1 FFPTIGUN~STFrwNtSrHF HilFIHN HLJF IIOECHII 03 Ul 
OOfPCICf 
AR 1'>. SFM. Ft!Hf 
NfFH 
N()I.JH 
HHfii'IEM.lNI\I 
THOR•UFWLFN 
~90011 FFRTIGUN~STFrWNISCHF AR~F I TFN S A lJ E IIOFCKfR 06 Uf 
lJNI'I OIPLOro!ARAFIHN OOEPCKE 
Ap .... SFM. FRifßf 
llffSF 
NOWAIC 
SCHF IIHM.ANN 
THOitM.lfHlfN 
"1900? ENTWFRFPN VON \.IFPOFUII• SALH OOfPCKE 03 Uf 
MA~CHII\IF'J IIHH 
AR <'o.SFro!. NOWAIC 
PPSCHFL 
.. 
m 
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... 
...., 
0 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
~900~ ~~TWED~F~ VO~ WFPK7FU~­
Ml~CH!NF•l IINO O!Pl r'I~ARBF!HII 
·~ i'J.~F~. 
~90UQ FFDT!Gt/Nf.STFrWNl~~ME ARBFITEN 
U~J" D!PLOMARRF!TFN 
l~ 6.~F~. 
5901(') FFRTI~IINr.~TH~IJI~ 11 
( !IM,(')R'"'F~) 
F. ~- H~. 
5901, FNTWFR~F~ VON FINRJrwTUNf.f~ 
DFR UMFORMTFfWN!K 
59U1? FFPTJ(;IINr.STFr•Nik 111 
(A~TRlr.FN) 
5901 ~ DlTFNVFRAR~F I TLINf, 
(l~WFN"UNG) 
F. 6.~F~.~AcW.I1.flFr. 
F. 2.HM.WWA~.L'.INF. 
59014 FH.IKANLHF~ II. •FINR!r•T. 
F. II. ~F", MArw. 
F. 4. ~E". WWA~ 
~901 ~ PRAICTI~U" 7UR l'NTFPNFWMFNS• 
FOPSC~IINf, 
F. 8,SFM.MArw. 
F. 4.~FM.WWAS, 
59011\ STIJDIFNAPAFITF~ Zl/R 
FA!!•IK~fTRIF~SlFHRF ll, UF(') 
gehalten von 
~AL JF 
V!SSFR 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
oOEPnE 
NOWU 
PfHHH 
C.f~TW , ~AN~·H, 
HAT JF 
r!BFL 
vnF LrkfRS 
(;fPTH , HANS•H, 
HATH 
nESFL 
VOHCIC~II5 
Otl Uf 
02 VL 
06 Uf 
02 Vl 
02 Vl 
02 Uf 
06 Uf 
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~QU17 At.llf1T11Nf, 7. ~~~~~. ulletHN ~fRR HRT~ . ~Ul~•~. GT UE 
,,.. FAr~G~A. F APR 1 KPFTR. ll.IJ FO ~AT JF 
nFHl 
VOFLCHRS 
~901A E!NFUF~RI!N(, 
'"' 
nTF MFTRr'!t OG I f Wf I ~GRaPFR, V. "'CILLFN~AUFJ rl2 UE 
HCIU•ALI 
~EINRIC~S 
~9 U1 Q QtJALITAFTSitFAF~WAr~IINr, IM Wf I NGRAPFR, V. 02 VL 
BFTRIFA 
~9Utn QIIALITAFTSIJFPF~IJACWI!Nr, 1" ~IF I ~r,RAPFP, V. wFINRIC~S 01 UE 
BFTAIFA 
~QUil SP'I ~Ao ~UFR 1 ~~\i~TR 1f lll'~ wn ~<;Qai\FR, V • A!IOU•AL I 02 Uf 
M~~SFN II NO PRl'FFFN HINRIC~S 
SCHftn!NG 
~9Ul? A~lfHIINr, 7U ~TUI'I!FIUII&e!HN WfiNGAAI\fR, A~OIJ•lll 06 Uf 
HEINRIC~S 
,..OLLP<~AUn 
~QOl~ AI\J I f I TUNr. 7. WISS. ARIIEITFN WfiNGRHfR, V. A80U•ALI GT Uf 
'"' 
FAC~GFA. MFSSTFr~N I K Hf!NRIC~S 
"'OLLF!I~AUF• 
~QUl4 MFSSTFr~Nn Nl'lCH 02 VL 
S9U~~ MF~STfrHNIK !II NOCH 02 VL 
~90.1 ... KOI LOQliii/IM FliFII MESS• UNn ooz. IIFSS. u. II. T 01 U! 
AFr.fLIJ!IGSTFrwNtK UND WFtHRE 
~CHNHN 
~9 on SFMINAR FUFR FAAR!KIIFTRIFII HRR l'l2 Uf 
PAHLIT!SCw 
S A lJ F 
..... 
-J 
..... 
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Flugtechnische Vorlesungen und Ubungen 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
54UOQ U'RU~G Ztt STRAHLTRIFRWEH.f II 
~4U1n STUOIF~APAFITF~ STRAHLTRIEB• 
lol, RK E 
58UO, loiFRKSTMFKUN~l JrHF lJEIIUIIIGflll 
OF~ FLUG7EUG~AUF~ 
5/IU02 LF! ~HHAII II 
~8004 U,RUNGFN Zll FLLJG7FUG8AU 
~800~ Ft UGUIIG~AII I I 
~1100~ UFAUNGFN ZU FLUGZFUGBAU !I 
~1100~ ErP~~I~FIIITFll~ MFTHODFN OfR 
AFROELA!TIK 
~8009 ENT~UAFSFAAGEN DES VE.K!H•S• 
FtUGHIJGAAUESr II. Hll 
~8010 .AUMFLUGT!CHNIK 4 
581111 U~IIUNG~II ZU UIIMFLUGTPCNNJIC 4 
gehalten von 
I LIT Z 
I UTZ 
LUTZ 
I UT l 
THIELE!o!ANN 
TH!Elf!o!ANN 
THIELFMANN 
FOfRSCW!NG 
~OCKE 
OLDfKOP 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
WISS. ASS. 
WISS. AS~. 
S~HIJUio!ANN 
SCHRriFDFP, PFTEA 
AHIMS 
SCHA!'lFP>fR, PFTB 
SCHWARio'ANN 
IH VL 
06 UE 
03 Uf 
02 UE 
02 VL 
02 l!E 
02 UE 
02 VL 
01 Uf 
01 V L 
01 V l 
0~ Vl 
01 Ul 
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58012 STUniFNARBFITF~ AUF DFM GER1fT 
DI'R RAIIMFLLIGTfCNN IK 
58013 STUDIFNAR!fiTEN AU OfM GE~I~T 
OFR RAUMFLUGTECNNIK 
~8U1Q ANLEITUNG Z. UISS. ARBEITEN 
IM FHHGFBIET ~ER RAUMFLliG• 
UNO RFlKTORTFe~NIK 
SI\UlO RAUMFLIIGHr~NIK 111 (UTFLLI• 
TFN• UND RlUMSONOFNMISSIONFN) 
~80l1 UFRUNGFN ZLI 
RllJMFliiGHrHNIK 1!1 
580~2 RlUMFlUGTfCHNISCHfS PRAKTIKUM 
580l~ STUDIFN• UND PNTUURFSARBFITFN 
A. D. r.E~IFT n. RAUMFLUGTECNN, 
58024 ANLEITUNG z. UISS. ARBEITEN 
I. FACHGFA. RAUMFLUGTECIINIK 
58025 STRAHLTRIERUFRKF II! CKON• 
STRUKT!ONSFLfMfNTP D. RAK, A) 
58Ul~ STUD!PNAR8flT~N 7U STRAHl• 
TR!fBWHK! !II 
580l7 F!UGFUFMRUNG II 
580lR UF~UNGFN ZU FlUGFUfHRUNG II 
F . ". S FM. , F l IJ G R F G. U. I II R f 
VFRKNUFPFUNG M. D. lNTHR()PO• 
THHNltC 
OLOEKOP 
OlDEKC>p 
OLDEKC>P 
HX 
RfX 
REX 
RfX 
~USCHUI H 
DOETSCN 
~MTSCN 
rOETSrH 
lEVENDECKn 
WH TfR 
PRUNNFR 
POST 
03 Ul 
06 ur 
GT Uf 
02 VL 
01 U! 
02 Ul 
06 Uf 
GT Uf 
02 VL 
06 Uf 
02 VL 
02 Ul 
02 U! 
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..... 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
.<>. 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
SIIU3n U~~UNG~A~BFITFN AliF DF~ Gf~IFT nCIETSr.~ ~IIUNNFR 06 Uf 
OF~ FLIJGFUFM~tiNG I fYENDECkfll 
POST 
WAL 'l'fll 
5 80 31 ANLFITNG z. Wl S$. UBf!TFN nOfT5rll RIUNNfll tiT Uf 
AIIF D. GFBIFT ~. ~LUGFU~HitliNG LfVEN~ECHt 
PC!ST 
WAL HA 
5803? RFGf LUNG~ HOIN I I( I I ~ROCICIIAII! 01 Vl 
, . A. H"'. ~ArH. 
58U3~ hFORIF L!NF.AQFR ~V~TF~f Tl RROC(IIAU~ tll Vl 
F . ~. ~f"'. 
51\034 AFr.lLUNG~TFrMNII( II eiiOOMAU~ 01 Uf 
580$5 T~FORIF 1.1 NF.ARFR SVSHiolf II ~AOCICHAUS 01 ue 
58036 ANlF!T'IIN(; z. W ISS. UH!rFN ßAOCICMAUS GT ue 
IM FArMGFA In FLUGPFGFLUNG 
511037' OpT 1"'1 ,1111\lr. Vt'\N ~fGPLSYSTE"'F~ 9AOCKMAUS OA Uf 
KAI ~AN•FTLHR 
UFqUNGURBFIHN I~ FHHGFAHT 
FiliGRF!Hl UNG 
580311 EIN FUFHIIIING I. n. PI!Aii'TI~CUF. KU!.JHII 02 Vl 
Fl UGNAVIGATIOii II 
5803Q LUFTVFUFHR UNn F LLIGAFTII! ER HCIFLTJF 01 Vl 
ssu4n FIIIGiolFrll ZINIHHF FRAGfN I I F.BAIJ 01 VL 
,",. t IIFT'FAHR'I' I NHN I EUIIF 
LUFTFANIITM~Dll!N 
~8041 STROfiiiii,.GSiolHIIAN I K II SCHl tellfiNG 
02 Vl 
, . 4. 
"'"'. 
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58042 SlAOE~UNr.S~~CMAN!K II 
UF~UNG"I 
F. 4.H~. 
58043 SHOE~IJNt;SP~HlJKUM 
Cr.RUN~I Ar.f/\1) 
F li,SFM, 
58044 UF~UNt;~AR8FIT~~ JN 
STAOEMUNGSMECHAN!K 
~804~ UFSUNG~AASFil~/\1 IN 
STAOEMUNt,SMECHAN!K 
58046 A~LnTIJNt. Z. IJISS. ARBEIHN lfo' 
FArHGP~!FT STAnF~UNGS~FC~ANIK 
58047 AFAOOVNAMIK 
F 6. HM. 
~8U4R A,AODVNA~IK I CPRCFILTH~ORI~) 
U,~UNGFN 
F 6. HM. 
5805n GA~DYNAMISCHE GRUNDLAGEN FUFR 
THF.M!~CHE TUA~OMASCHIN~N 
F . 6. II, 8. SE~, 
58051 ANLEiliJNG ZU IJI~S. A~REITFN !fo' 
Far~GFq, STROEMUNG~MECHA~IK 
5805? FiiJGMHHANIK II 
58055 UFRUNGFN ZliA Ft UGMECHANI K IV 
580~... UFRUNGFN ZliR Ft UGMECHANJK I I 
~CHLlr~TJNG 
SCHLICHTING 
SCHLICHTING 
HUMMFL 
THOMH, FRfO 
DAS 
nAS 
!IRUfNING 
AAUENING 
BRUENING 
01 Uf 
03 Uf 
06 Uf 
GT Uf 
02 Vl 
01 ur 
02 VL 
02 Vl 
IIT U! 
02 Vl 
OZ Vl 
02 Vl 
SCHAFUNH 02 Uf 
02 Uf 
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. · .. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
~80;7 STUDIFNAPB~ITE~ AUF D~~ GERIET 
O,R FLUGMECHANIK 
N. VEHINB. 
~80~11 ANlEITIINt; Z. ?!~S. ARREIHN 
I~ HCHGFB. FLLIGMECHANIK 
N. VERqNB. 
58061 KIH LOOIJI~ FUER ANGEWANOH 
MATHEMATIK UNn MECHANIK 
630111 E!NFU,HRIING IN nH FUNK• 
AVIGATION 
F. I!. ~ f M • 
gehalten von 
~RUEN!NG 
~OZ. F LUGTEC~N I K 
nOZ. D. FLUGTECH• 
NU 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
GUE!IU 
HOFFMANN 
HHHRUifk 
06 Ul 
IT Ul 
Ol Vl 
02 Uf 
01 Uf 
02 Vl 
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NOTIZEN 
177 
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Vorlesungen und IJbungen des Mechanikzentrums 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
~1UU? U~oUNG Zll Mf(~ANIK Ul<~ 
"A~(H!~F~DV~A"IK I 
S 1 U 0' S ~" I NA 0 7 II "'F r H A ~ I K LI N ~ 
MA<(HI"f~DVNA~!V I 
~100~ UF"UN~· NlrHTLI~fARF 
SrHioi!Nf.UNGFN II 
51007 UF"IIN(.FN Zll "Fr~4NIK Tl 
F. ELFr. 
5100!1 f~TioiUH~AR~FITF~ AM LFHRSTIIWL 
A FUFR "F(HA~H 
~101n IJF~UNC. 711 ~f(WA~IK IJ, 
F "'ATH. 
H 4. ~F~. 
51011 SF~INAR, AUSGFW. KAPITEL DFR 
Mfr~. ~. PIJNKTF U, ST. KOFRPFR 
All 4. ~f". 
gehalten von 
FA I K 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
('IVFRRATH 
Pl'GE, PET ER 
P!ET.II5ZKA 
PIFTRUSZKA 
(1TTI 
FLFIHHWAHR 
FRAN!TlA 
WISS. AB. 
WI~S. ASS. 
WISS. ASS. 
02 VL 
01 U E 
02 VL 
02 UE 
03 VL 
06 UE 
OZ Vl 
01 UE 
01 U! 
Ol VL 
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s1on U,AUNG lll lNALVTI~r~F AAUM(.AATF wrss. Hs. 01 Uf 
MF(WA~I~ I 
5, 01 4 A~iFITIINr. zu SFI~ST. w r s ~. PAIIMGART, CIT UE 
ARPEITFN A II F ~. FH~r.H. MFCH. 
51016 EI NFUF>HIING I~ n I F FXPERI• HFCKE~ 01 VL 
MF~TFII F SPH~LINGSFRMITTI UNG 
FRFIW. F . ?. sP•. MAC~. II N n 
EI F C • , F • 4. SFM. I NG 
51017 MAT~EMATI5(WF "FTHOnFN nFR N. N. 112 VL 
"FC~AN!K II 
51 01 II UFoUNGFN zu "ATHFMAT!S(HF N. N. HtlFPUNN, U•NtlT 111 ur 
MFT~OnFN nFR "FrHANIK 
" 
51 019 SP'I NAR lU MATH,I<ATISfHF N. N. HOFFMANN, GERNOT 01 U@ 
MFTHOnFN nFR MFrHANIK II 
51Uln ENTio/URnARAFITFN AM LFHR~TIIWL N. N. RES On 116 U! 
e FUER MFCHANIK HANHN 
NÖFFKF 
51 0 2, 01 P[OMlQoF I TF~ , .. lFHRSTIJ~I. R N. N. R~son 116 UE 
FiiFR MF(HANIK HANHN 
NOF HF 
~, 0 2 2 ANIF!TIINr, zu HtoST. loi!S~. N. N. RFS Ml (IT UE 
ARAF!TFN 
5, u 2 ~ VFKT('\RP" UNn TFNSO~FN IN nFR PFSnn 02 VL 
MHHANIK II 
51 02 4 UFRUNGFN ZU VFKTC1R~~ u~n TFN• ~FSr)O 111 UE 
S C1 o E ~: IN OEo MF r H U~ I K II 
N. VfRFINB. 
~ 1 0 2 5 HrH~JI~CHE MFOU<IY- II •Fs~n 03 Vl 
....., 5102~ UFRU~JGF~ Zll TF(H~I~CHE MFCHA. oFsro 112 uE 
<D NI K I I 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
51Ui7 SF~IN-~G~UPPFN 1U TECHNI~CH! 
MHHA'IIIC II 
N•rH RES. ANKUFNO!r.UNG 
510l9 EINFllfH.IJ'It; 111 ~IF 
EI ASTI7!UFHTHFORH II 
5103() UF~UI.GF'I ZIJR "F!NFIIFHRU'IG IN 
DIF FLASTIZITAFTSTHEORIP 111 
51031 H0FH(AF MFTHO~FII nEA 
EI Bli71UFTSTHFOAIF 
~103? UF~UIIGF'I lll "H0FHFRF ~FTHOO!N 
DFA ELASTIZITAFTSTHFORI~ II" 
5105~ ANIF!TIIIIr. ZU SFLRST, IJBS, 
Ap~f!TFN AUF OF~ GFßiET nFA 
MFCHlii!K (LFHASTUHI C F. MF• 
CHA'IIIC) 
51054 STIIOIFIIAARFITEN AM LEHRSTUHL 
C F. MFCHAN!r 
51037 SONOE.C.F.RIET~ DFR GFT•I~RE• 
LFHRE lJNn MASeHtii!NDVNAMIK 
KJNPMAT!K UND KINETOSTATIK 
OFR RAUMGETRI!ftl! 
51058 U,BUNG IN SONDE.GEB. of• 
G!TRI!R!LEHRf UND MASCH. DVN. 
,1030 S,MIN•• ,U~R GEfRI!IFLfNR! 
UN~ KINfldTIK 
gehalten von 
STIOFORTH 
q I CKFOATH 
OICKFORTH 
OIZIOGLU 
!IIZIOI\LU 
lllllOtiLU 
follliELIF., 14,11, 
HAI II 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
WISS. ASS, 
KIJAUICA 
C0ADF5, PFTfR 
02 Uf 
02 Vl 
02 UE 
02 VL 
01 UP 
1 2 Uf 
03 UF 
02 VL 
01 U! 
Ol U! 
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~-----
---~-
~104n STIJ~IeNA~~FIT,N IN GET~IF~E• ~ll!OC.[IJ rOPDFS, PF TF R 06 Uf 
L'HRE UHU 
riJAUICA 
5, 0 41 STilOI P~AHF I T~N IN MASCWINI'N• n 1 ZI or. Lll nR LF 06 Ul' 
DV~AM!r onT 
5104? AN l . l. w I~ S. UB. ,,.. FHWGE• ~ 171 nr. 1 t' Wl~~. ·~~. GT llf 
Bt FT GFHIFBEL. u. MASCW.~!\VIi. 
51064 S'MINAR FUFQ MHHANI~ ~ALI"'GIRTF n2 Uf 
Al F N r 
AROMMIIN~T 
ARUEN!N(; 
'1 zor.1 u 
'llnDFrK 
OlK 
$TICK FORTH 
580~2 FiiJGM,rWANIK II !IRUENING 02 VL 
580~~ FiiJGMFrHAN!K IV -PUEN!NG 02 VL 
580~4 MHHANH DFP HlJASrHRAli~,R A~Uf~TNG 02 VL 
580~~ UFAUNGFN ZUR nUGMFrHAN!K IV RRUFN!NG ~rHAFPANFK 02 Uf 
580~ ... UFAU!IGFII ZUR HUG,.H>UNU II O.RUENING GRAFIHR 02 ue 
58057 STII~JFIIARAFJTF~ AliF OF,. r.EPtn PPUFN!NG r,RlF-FP 06 Uf 
0FR FltJ(;MfrHAN!IC HOFFMANN 
N. VEU !NB. ~C>HH<lNFK 
5P.O~II ANLFITIJNr. z. 'I~ S. AP~f!TFN o.RUENTNG GT Uf 
'" 
FAr.WGFB. FLU(;MECWlN!r 
Ii IIFPFlNA, 
51\U;Q MHHANH ~FS RIUI'FLUGFS Tl ~CWUL7, WFR"'FO 02 VL 
.... 
~ 
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~ 
CX> 
1\) Fakultät 111 · Abteilung für Elektrotechnik 
Wochentag. Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
61 r1 
.• 6. ::;::::.:. 
(11002 EI F0RT5r~F Mfq\.IFRTGFSFR FUER 
MFC~A~T~i~F GRnFSSEN 
FIIFR ~- ~FM 
61VO~ F~TWURF tM FArHGFAIFT ELFKTRI~ 
SrHE MF~~TE(~NIK 
6100~ STUI>IF~ARAFITF~ IM FAC~GF~IFT 
EI FKTR!5r~F ME~~TFiHNIK 
61U07 hiFIT. 7, WIB. HAf!TEN 
FAr.HGfA, ELFKTR. MF~~TEC~NIK 
61U0!1 STIII>IFNSFMINAR FUFR MFSS· UNO 
RFGHUNG(Tf(HNIK 
61009 GRIJNDLAGFN nF.R FLFKTRnTEiHN!K 
61011) GIIUNDLAGFN DFA FLFKTRI'lTHMNIK 
61 01 1 GtFICH~TROM•MfSSTFCMNik 
61U12 GIFICN~TIIOM•MfS~TFiH~IK 
gehalten von 
F"HHFRMANN 
IFON~!I1f) 
MfVER, IUNSG!ORG 
MFVfR, HANSGfOIG 
MEVEil, MANSG!OU 
MfVER, HUISGfOIG 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
HFLMHOL! 
!oll SS. ASS. 
1.1155. ASS. 
HIHRMHIII 
HfiNPekf 
HfU4HOLl 
I<UHNKf 
SCHfUIUS 
loiAGNFI, ~HER 
Ce' '.'L 
02 Vl 
03 U! 
03 uf 
03 U! 
04 U! 
GT Uf 
02 UE 
04 VL 
02 U! 
02 Vl 
01 Uf 
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61 01 3 S1UD l ~!/~FM !NU FUFR fl~KTRI• MFVER, HINSGf0.\1 02 U! 
Sf.Hf MFHTECHII!K 
61 014 EilTWURF 
'"' 
FIOGEAlFT ELFKTIIJ• MFVER, HINSGFO•G 03 ue 
Sr HE "1FSSTECHNIK 
6101~ STUDIF~HßnT IM FACHGEiliFT ME VER, HINSG,O•G 04 u~ 
ELFKU!SrHE M'SSHONIK 
6101~ IN I • Ztl W ISS. U~EJHN I"' "FYER, HINSGfOIG GT U! 
FaCHGFP., HFOR, MESSTHHNIK 
61 01 7 EI FKTRrlWAERMF II RFII\IKf 02 VL 
~IFKTR. FRWAFI"'U~GHRTEII u. 0. 
INWf~DliNG, FrliTS, FW I 
6101!1 GDUNDLIGFN nF• HFKTROTHHN!K SCHWIDT1, EDU .. D 02 Vl 
IT 
FUFII 2. SEM, 
"'1 019 GDUNOtr.. DFR ft HTROTFCH~IK II SCHWIOTZ, EDUIDD ~CHWIRTZ,HlN~•D. 02 UE 
610l(') LHORlTOPIUM GPnLG. OFR ~CHioiADTZ, EDU .. D HULLMrlNN 03 ue 
EI FKTRrlTFCHNIK MfiiKH 
F!iFR 2. SE"' . SCHWliiTZ,HlNS•D. 
... 10l1 fi!IFUI'HRIING IN Oll' THI'O•J~ SCHWIPTZ, fDUIRD 02 VL 
lKTIVH NFTlWFUF 
61022 l N L fIT II N G zu FNTWURFSIDI!FITI'N SrHWJRTZ, EDUlH HUL lMINII 03 U! 
"'fU:F l 
SCHWl.TZ, HINS•D. 
61023 AN! EITIINr. 7U nuOI FIIAABE I TFN SCHW6RT7 1 fDUUO MULLMUll 04 ue 
Me•u L 
SCHWIIITZ, HlNS•D. 
610l4 I~ l FIT lti\1 r. 7U loi!B. IR~E ITEN I" S(HiollRTZ, !DUlH HULLMlNN 8T Uf 
FHHGF~IFT I\IET7WFRKTHFO•I F MfiKFl 
KCHWl.TZ, HINS•D. 
~ 
"" llUTZ 02 c.> 6102~ fl FKTPrlMAGNFTIHHF FFLOFP II VL 
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...... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 ~ von 
6104!6 UF~UNGFN llJ FLEKTIIOMARNETISCHf I AUTZ !>UMfiM 01 Uf 
F F I !>ER !I HO VIII 
SHIASS 
Wfl!fR, FRIU 
61027 WPRKSTIIFFPHYS!k II I AU TZ oz VL 
6104!~ UFAUNG'N ZU W~RKSTOFFPHYSIK II IAUTZ 01 Uf 
61029 AN I PI TIING zu ~ IJ TWUE 1H f N AUF LAUTZ !>AANP IM 03 Uf 
D"' G"ll P Dfl HHTROPHY!!k HOVf II 
HElASS 
Wf~(!l, HIT! 
610.Sn ANIFITIJ!Ir. 7U HUD I FNARßf I TF!I LAUTZ DUMf IM 04 U! 
AUF D~" GER1FT !>FR ElfKTROPMYS HOYfl 
suuu 
WFIIEI, F II IT Z 
61 031 A!llf.ITIJNr. lU WISS. ARBEIHN lAUTZ GT Uf 
IM FACHGFB. FLrKHOPHYS!K 
61032 !IFICTRON!K HHULTf, WALHR 02 VL 
61033 WFRKSTilFFE llER FLHTROTHHNIK ~CHULTf, WHTB 03 VL 
610.S4 QIIANTFNTHEOR I F FUFR ELEKUC'!• HHUL TP, WALTEl 113 VL 
THNNI~FR 
6. SEM. 
61035 EIFKTRnNtK SCHULT!, WH TEll WHNHAUSFI.i 01 UE 
61036 WFUSTMFE ~FR ~LnuOTHHNIK SCHUL TH, loiALHII PAULMANN 01 U! 
61037 QUANHNTHfOIII F ,UFR flfKTIIO• SCHUlT!, WAl Tl' II PAULMUIN 02 UE 
THNNIICfR 
6111311 AN l! ITIJNC\ ZU WISSfNSCNAPTL, sti4ULT!o WlLT!II COADU, KAIIL•MI!IIM GT Ul! 
:~ AUf! 'rFN IM F&rMGU, HUTAO• I'AULMUIN r Nfll' IJFINIUUIFN 
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610~9 AJ; lf I TIING 1ll ~Tll!IIFNHB~IHN HIIUt Tl, WALTH CO~DFS,KIAL•IIfR~. 04 Ul! 
UNn E NT IJ F U FA F ~ II AUF OF~ PAULMliiN 
GFqiET OFA FLHTAOIIJ!K IJFI NMAUSFN 
6,o"n LAROAATOAIUM "rLFKTAONisr~F COAnF~,rAPL-W~R~. t!3 U! 
Hr~NO! t'lr.IF II" 
6101.1 AFGFLUNG~TFrHN!K Lf0N~'R0 02 VL 
61042 llFRUNGFIIJ I 111 RFr.FLUNGSTfCHNIK lFO~•&An RIUMANN, Hf! NA. 01 u~ 
LANGFMAO 
F • II. ~FM. 
61Uq SHTI~T!~C~F VrRF&HAFN IN ~FR lfOIIJHIRD 02 VL 
R F G F l U II G ~ TF r H NI K 
F. 1!. <;FM. 
61044 UFRUNGPI IN STATT ST I SCHF IFOIIJ~'RO IUURFR 01 U! 
VFRF. IN OFR HHLUNGSTF.rHNIK THFUFRKIUF 
F . !1. ~EM, 
6104~ AFGFLUNG~PR081 F~E IN DFI Fl. LFON~IH 02 VL 
ANTRIBSHCHN!r 
F • 6. UM, 
f,1U4i> UFRUNGFN IN RFf.FLUNr.SPAORLfMf !FOt.IHIRO ~ClFWF 01 UF 
I~ Dfl ANTRIF•SHrHNH 
F • 6. HM, 
t'>1047' RFGfLUNG~TFCHNISCHFS l FONHARn BIUMANN, HFHII. n3 UP 
PRAKTIKUM I LANGFMACK 
F • 
"'· 
~FM. MAUIHR 
AOFHF 
THfUFAKAUF 
610411 RFf.Elli~G<;TFrH~ISrHFc; I fONHAAO !!IUioUNN, Hf! NA, ~~~ UF 
PRAKTIKUM T II tiNGPUO, 
F • II. ~'"· ...IURFR AOEHE 
TMFUEHIU, 
... 
CX> 
01 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
61040 STIJn!F'I• UNn FNTWURFSARBFITFN 
Ai'F DF" GER I FT nFR I!EGElUNGST. 
F. ~.~FM. 
61050 hil E!TIJNG 7U WISS.UBFITFN AUF 
DFM GFAIFT DER RFGELI'NGSTHWN. 
610~1 STUDIENSFMINAQ FUFR MFSS· liN~ 
RFGF LUNGSTFrHNI r 
"'1U~~ STIID!FNHMINU FUER FLFKTRO• 
NTK UNn FLFKTR"PHVSIK 
500~~ K"ILOililllll" FUFR MF~S· UND 
RHFLUNG~TFON I K 
"'2001 WFrWSFI STROFI"F UNn 
NFTlWFRKF I I 
F. 4. HM. 
6?00? IOHWSFI qRM"F U~n NETZ• 
WFR~E II UFAUNG 
F. 4. ~ F". 
62UU~ EIFKTRT~CHF FAHRZFUGANTIIFRF 
UNn NfiiE VFRKFHRSTECHN I KFN 
AR II. H,_., 
62004 PRAKTIKUM FLFrTt!~rHE 
I'IHCHINFN 
F. A. ~F.", 
gehalten von 
I FONHAlO 
FI'SCHft"HN 
I FONHAtO, W, 
I AU T 7 
HHULT1, WALlER 
~C'Z. "PS~. U. t.' 
UNO WFITFRf 
rClZENTF~ 
WEH 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
BAUMANN, Hf!NR, 
LANGFM.lCK 
~AUaER 
ROEHF 
THEUERKAUF 
RAUIOUNN, HF!~R. 
LANGEMHK 
MAUHR 
ROfHF 
THfUFRUUF 
WISS. ASS, 
07 ue 
GT UE 
ll2 UE 
01 UE 
1)2 VL 
01 UE 
02 VL 
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1\200~ PR4KT I VII" TWVRIHORr.F~HtJFRTF WFH w1u. •s~. 03 u~ 
EI FKTR I srwF M4~r~INFN 
F. II. ~'"· 
~lUO~ ST\1f\IFNS•"IN4R F 11 F II F I FKTPO• WFH w1ss . • ss. 02 u~ 
"rrWANISrH< F~FRf.IFU'"F(IRMUNG 
F A. ~F". 
~2007 STII(IJF~. u•1 n F~HJURFSARAFITFN WFH IJISS. HS. 06 UE 
,r,2VU.11 A~IF!Ttt~r. 71 1 WISS.U8FITFN AUF WfH DllrNitoJG GT UE 
nF" !;H.t FT nfR HH'I'R I SfHEN V • GRU"!!~OW 
Ma~rHINFN II NO 4NTRIF~F HFRRM-N\11, nr FTR. 
LUIG 
"OSfAACW 
,r,200Q EI FKTI!IlMFCHINIHWF FNFRG!FUM• ~OVH7 ()? Vl 
FORMIIN!\ I WfH 
F . 
"· ~'"· 
,r,zu1o EI RKTRilMFCHANIHIIF FNFRGIFUM• ~OVIC7 LANG 01 UE 
FnRMUNr. I ttFAUNG WFH 
F. 6. ~F". 
,r,2011 ENTWURF \1~(\ 4USFIIFHIIU~G vnN ~rkMARn 02 Vl 
EI FKTDIHHE~ II'A5rH!NE~ 
F . 8. ~rM. 
,r,zu1~ NUMFRI~CHF ~FRFCH~U~G~VERFAH• FCKMII!n 02 VL 
RFN AUF OFM GFRIET nFR r1FKTR, 
Ml~CHINFN 
62013 N\IMrRI~CHF ~FRfrHNU~GSVERF-H• FfKHU\1 WBS. ASS. (11 ur 
RF~ 4UF f\FM GFRIET f\FR FlFKTR. 
MBCH!NF"t 
62014 EI F~TRt'lTFCHNIK F • RIUING. FCKHARD n2 VL 
62015 AN\ F !Tt.tNt; ZUM ~f LRST HN!'ll GPI fCKHAPD sCHULU,HHMU,. GT u~ 
t.II~S. uqE I TF~ 1\JF nEM GFAHT 
.... DFR B F ~ F C M >; ll N r. UN~ KO~S uur-0> 
..... T!nN EIEKTR, "•SCHI NE~ 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 Q) 
Q) 
6201..; STIIDIF~· IJ~O F~Tioii!PFSAPAFITFN FCKMAP~ 5rHULTlo MHMUT 0~ UE 
62017 STUOa~sFMJN~p FUFR PFREr.MNUNG FrKHlpO SCHUL Tl, MPLMUT 02 u~ 
u. ~ON~TRIJKTJO~ FLE~T•."ASCH. 
"'201.11 STIIDIE~~II.FNTI.IUP~SARR. AUF IHM PlrHTEa, AR,. IN ASCIIOFF 07 UE 
GFRHT DFR FL. KLFI~"'ASr.HI~EN 
6201Q ANLP!Tr.. lll 1.1 I~ S. HPFITFN AUF DICHTEa, HMI~ ASCHOFF GT UE 
D. GEIII. n. FLFKTP,Klfi~"'ASrH. 
,r,2UZI'I HOrHSPANNUNGSTFCHNJK KJ ND 02 VL 
,<,2021 HOrHSPANNUNG~TFrHNIK UFRIING Kl NO 5TFUnLE (11 UE 
62Ut!? E~TiollJPF liND AII~FliFHRUNG VON KIND 02 VL 
HOrHSPANNU~G~GFRAETFN 
F . 6. ~~M, 
6202~ ENTWURF liND AUSFUEHRU~G VON k!ND PF H R 01 u~ 
HnrHSPANNUNGSGFRAFTF~ UFRG. 
F ~. ~EM. 
62024 STAaKSTROMPRAKTIKUM HOCHS PU• Kl N 0 HAEUFL nz UE 
IIIIINGSTFCHNIK lUFHRMANN 
F • .... ~FM. NFWI 
PEifR 
HHI RR 
STfUHE 
,.,zozc; STUDIFN• U~D FNTI.JURFSARAFIT~N KINO HAEUH 06 Uf 
lll~MRMANN 
NFWI 
PEin 
SCHIRR 
STEUDlf 
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620lA A"l~JTr. • z. WTSS. A~Bf!TFN IM ki~D H~FR'I'L'"l GT Ul!' 
FH~GFII!FT HCr.HSPANNUNG!TECHN. LUEHRM~NN 
NEWI 
PE IPR 
SCHIRR 
STEUHf 
620.!7 S'I'UDIE~SFMINAA F • HOCHSPHi~ ~IN~ HAFRTFl 02 u~ 
Nu~GSTHHNIK LUfHRM~NN 
F. 8. H. NFio/1 
PFIE~ 
SCH!U 
STEUni.E 
6ZUl8 HCrHSPANNUNGS'I'FrHNIK IN ~fll SALGF 02 VL 
tUTUR\11 S'\. Ff'RHHUNG 
All 8. HM. 
62U2Q hi'I'G. lll lo/1 s ~. AABFI'FN IM S Al G F GT UE 
FHH HnCHSPANNUNGSTECHN!K 
62030 S'l'lln I FN• u. FNTioiURHA.BFITFN (ALGF 06 UE 
IM FHHIIFA. HCCHSPANNUNGSTFCHN 
6ZU31 EiFKTPTHHF ENFPGIFWIPTSr.HAFT PPINK~ANN 02 Vl 
UNn KPAFTioiFPrF 
F . 6. <;FM, 
6203;> ANIEITIII•Jr. zu W ISS. H~E I TfN IM BPINK~ANN 06 Uf 
FHHG,~. E l . ,NFRGIFWIP'I'SCHAF' 
•• 6. (FM 
6ZU3~ E1 rKrPTsrHF fNf.GIFANLAGFN FPK 02 VL 
62Uh ft•KTRtSrHF ENF•r.IFANLAGFN FRK !oll~!. .ss. 01 UE 
62U3S STROMRTrHTFRTFrHNIK FIIK 02 VL 
6203~ STROMR!CHTFRTErHNIK "K loiiSS. HS. 01 Uf 
..... 
o:> 
<D 
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<J:J LVA-Nr. Thema der Vorlesung "übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
0 
62U$7 A~i.~!TI/~(, lU \./! s s. URE I.TfN F~K IJISS. HS, GT UE 
I>J OEN F•CHGFPIFTE~! 
EI FKT~.ENERGIFA~LG,,SCHliT• 
GFRAFTF ll. STP~M~ICHT!~TFCH~ 
620511 K 1"11 I 001! lllf-4 ~IJFR STUKSUOM- FCKHUD 02 UE 
HiHN I K FH 
KIN 0 
LFD~HAR~ 
"'APX 
RICHTER, Hfo' IN 
UNGEP, F~lNZ 
loJFH 
63U01 NAC~RiiHTENTFrHNIK II HHOENHL~fR n 1 VL 
F . 6. ~fM, 
6300? NAi~RICHTENTECHNIK !II HHOFNHLOEA C2 VL 
, . 6. HM, 
63UO~ FFRNSFHTFCHNIK II HHDENH l ~ER C2 VL 
J . 8. ~FM, 
63004 lNL'ITIINr. 7U \J I S ~, HA EI TE~ IM SCHOE~H L~EP ~RUN~ GT U! 
FACHGEAIFT NACHAJCHTENTECH~IK SCHL!NK 
63U05 STU~IENSFMINU HIFP ~ACHP I \H• HHDENHL~!R IJIB .ASS. C2 U! 
TFNTECHNIK 
63006 STI/0 I FNAR8F I TFN ~rHOF~FFL~ER IJIH.ASL 04 U! 
63007 !liiT\JliU S ARBE I TF N HHOENH L~ER IJISS. ASS, 03 UE 
6300~ NAC~RICHTENTECHNISCHES HHOFIIIHL~E~ 03 Uf 
,PHTIKUM II UNGER, HANS•HOAII 
63009 ANLfiTUNG 1U IJISS. ARBEIHN PUNGS tn Uf 
IM FACHG~II. NACN~ICHTfNTECHN, 
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t.3010 LINEAl!~ ~VSTFMF HS~EA 02 VL 
F- 6- HM, 
63011 U,qUNGFN l IN, SVSTFMF Fl SIIIF~ GON!r~OIIEK 02 Uf 
, - l>. HM, 
63012 NIOTLINFARF HFKTRONIK FLSNfR 03 VL 
F - ~- HM, 
l> 301 3 UFAUNGFN NI~~Tl!N~U~ nSNFP ULL•1e11 01 Uf 
!iFKTR!'lNIK 
f. 8. HM, 
6301 4 STllnl ENSFMI NU ~U~R IIIACII~ICII• FLSNP~ WISS. ASS. 02 Uf 
TFNTEr~NIK 
6301~ STIIDIPNARHIHN FlSNFR WIH. ASS. 04 Uf 
63016 ANI F!TIJNr. 1U W ISS. AUEIHN FLSI;ER W ISS. ASS. GT UE 
IM FAr~GFB. 11/AC~PIC~TfNTF~~~~. 
63017 ENTWURFSARBFITFN FlSNFR WIU. Ass. 03 Uf 
63011! !TNFUP~•lJNG I 111 D I F FUNK• N FRICKF, ~ANS 02 VL 
AVJGAT!()N 
F - 3- ~~"· 
63010 EI FKTAnNFN~OFIIP~N F • NOHNST• FPICKF, II ANS 02 VL 
FRFQUFNZS~~W!NGUNGFN 
F- 8- ~fM, 
630lO STUDIFN•ll. FNTI.IURFSARHIHN FRICKF, II ANS F 0 Rlol ('14 ue 
AUF DF" GE~ JET DFR FE•NMF LnP• 
UNn HOr~FRFQUF~ZTEC~NlK 
6 30 l, lNlEITIJNr. zu w1ss. AUE I TEN IM F"CH, II ANS FI'I.M GT ue 
FAC~GFB. FEPNMHDE• u. ~OCN• 
FRFQUfNZTH~N!K 
630<2 STUOlfNSF"TNAR HlfR NAC~P I CN• FR I OE, ~ANS 02 Uf 
... TP'ITE~~NIK ~CNOENH LOER ~ , - II. ~fM, 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
"' 1\J 
6302~ ~~~USU!FLLF ~OCHFRFQUf~H~• I A'-'BFRU 01 VL 
LAr.F~ 
F 11 F • II. SE'-'. HH. u. MH~. 
630l4 l~FORMAT!ON~T~FO-!F !o!USMANN, ~ANI•Il. 02 VL 
F. 
"'· 
Hr.1, 
63025 UF AUNG"~ INFO.MATIONSTH!O.l! r.1USMANN, HAN~•G. HEU~S 02 Ul 
F . 6. ~'"· 
63Ul6 ANIFTTII~r, zu IJISS, ARBEIHN MUSMANN,HANS.G. WISI. AH, ST Uf 
'" 
FHHGFBHT NACHR I OHNTECH• 
~TK 
6~027 STil~ I FNSFM IN U ,II FR NACH• MUS MANN, HANI,.tl. II ISS. ASS, 02 Uf 
RlrHHNTFCHN!K 
63UlA STil~! FNUB~ IHN MUSMANN, HAN~·II. IJISS. ASS 04 lll 
t'J30l9 ENTIJLJRFSARRF!TFN MUSMANN, HANS•tl. IJISS. AB. 03 UE 
630~~ fl FKTRI'IMAGNET!~rHF IJFL LFN I u~GER, H, • G, n? VL 
F . 
"'· 
c:~~. 
1\3 0 .s, UFRUNGFN zu FLFKTROMAGNETI~CHF UNGfR, H. •G, N. N. n2 UP 
IJFIIEN I 
F . 6. ~FM, 
6'0$, HO! HF PFQIJF N Z·~ AUF L FMF NH UN~ li~GER, H, ·G. 02 VL 
SrHALTIINf.FN 
F . II, ~FM, 
630~, UFRUNG~N l II Ht'lrHr.RFQUFNZ• UNGER . H, • G. N. N. 0, U( 
ßJIIELFMFNTF UNn SCHAL TUNGEN 
F . A. ~FM, 
63034 QUANT~NFLEKTRt'lN!K, MAH• UN!l UNGER . H, •G, 02 VL 
LBER 
, . 8. UM, 
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"~~~ .. IJHIJI'lG''II 111 !lii•'IIH'II~ LH'UO~ l K UloiGER, M,•G. MHU O' Ul 
~l~U. 1\\111 \.~HII 
F. A. ~FM. 
63031\ ~"rHFRFQUfNZFIFKTRONIK U~GER, H. ·G. VOGP~ n3 U! 
PR~niKllM U~Rlll 
F . II. ~F'<, 
1\3037 ANLF!TIINt; 7U Hl•r I FN· UNn li~GfR, ~. • G. ~F·GA~nT ö3 ue 
ENT~URFSARRFITFN HFVNF 
N VERFINAUIING SCHUFNE"U>.IN 
SCH~HTZ, WOLF•O. 
UNRAU 
VOGfS 
630511 ~ N l . fll iJ I~ S. ARAFITEN IM UNGER, ~. •G, GT Uf 
FHHGHIFT HOrHFREOUFNZTF~HN!K 
NHH VFRFINAUUNG 
63059 HAtiiLF!TFR•TFONtHOr.IF WART H 02 VL 
63040 hFOPI, nH GFkOPPFL HN WflLFN WARTH 02 VL 
63041 ANLFITliNr. lU W ISS, APREIHN 
'"' 
HARTH 08 ue 
FAt:MG, HOCHFRFOU. u. FLFKTR. 
F . ~.-11. SFM, 
63042 hl TG. zu STUII J'N•U. FNTW, UA. WART~ CLAABFN 04 UE 
'"' 
F ArH HOCHFHQIJ, ELFKH, 
F . 6. 
-
II. SEM. 
63043 PJ~S!VF NETZWHKE PREGLA 02 VL 
F . 6. ~'"'· 
63044 P~~SIV' NnZWfPKF PRfGLA HRO~NilT 01 U! 
F • 6. ~'"' 
63045 M!K.OWFLLFNNFTl~ERkF. AUS PPEGLA 02 VL 
LFITUN~FLE"'FNTFN 
...... 63046 STIJIIIFN• u. F~T~URFSHB! I TFN PRFGIA H•tiANilT 03 U! 
<D 
c..> 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m.o. u. Mitw.von Wo.-St. V/0 
f 
63047 A!i l ~I Tll"'lö Zl! loi!SS. Ullf!Tft.J PREGL A G'r UE 
IM ~AC~GF~. ~l'lCWF~fQUFN!TfCWN. 
1',30411 STU~ I F~~F'-1! NlR F UfR ~OCW~RF• ~ARTM 02 U! 
OtJFNZTFCHNII( LINGE R 
F 7 0 ~ ~". ORfGLA 
1',3049 GRII~DLAGFN ~FI ~HFNVfRAPHI• tftllrM GHIITNER 02 VL 
TtiNr. 
F ~. ~ E PA. FL F C. 
630~C STRUKTII. vnN ~ATFIIIVFRARRFI• lEIL!rW 02 VL 
TtiNGSANLAGFN 
F II. ~ fM. ELF r. 
630~~ STRUKTUR VON nATEN• V tULICM LliJIFN! 0~ U! 
ERUBP'Tlili/r.SANtlGFN 
F II. ~'"· 
63U;2 0 I GI TAl F RFr~FN~PF!rHFR tEILtrM ~UGH 02 Vl 
630;3 STli~IFNSFMJNAR FIJFR DAHNVFR• l F I LI C W ~UG FL 02 U! 
lRRfiTIING 
F. A. HM. 
63U;4 lNlf!TIINr. Zll wr~s. AR~f!HN LEILHM UU,~TfrlT IIT U! 
!r.< HCHGF8. DATFNVFRARBFtTUii/G TU~IKF 
63U;~ PUICTI~UM FUFI DATFIIIVFRAR• lf!l!rM II lU. ASS. 03 UE 
BF! TUNr,HNLAf>FN ~CMOENHLDER 
630~6 STUOI FNARBE I TFN IM FACHGF81fT LFILirN W!SL A~S. 04 U! 
DATENVFRARBE!TUNG 
630>? fNTioiUFHF IM ~ACHiöEA! FT LE!LtrM W!SS.ASS. 03 UE 
DATENVFRAR~F!TU"'G 
630~11 Knt LOOIIIUM FUFR NACHRICNTF"'• OIE oor. DER 02 UE 
THNNJ!f NHHII I CHTENTfCN• 
F llf II ?. ~F.M. 'LH. N!K 
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..... 
<D 
Ul 
59013 DATfNVFRARl\f.IT\ING 
(lllloiEillll.ll-IG) 
f. ~-~~~-~•r~.l.l.fLEt. 
f. 1 .<:,FIA .WI.H!>.U. \IH • 
RFf/11 01 Vl 
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~ Fakultät IV · Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ü 
71001 KANT GLOC~~PR 02 Vl 
7100;> fHHUF~~11Nf. IN n I F PMIL!l~ClPMIF GLOONFA 02 LI E 
71003 P~ILO~I"'P~IF NAtM M EGEL ~Of 0 FR 02 Vl 
71004 KUlT PltOt ~Gil~'<HIA ~OEDFR 02 UE 
HAUPTSFI"INAR 
7100~ KANT:GRUNDLEGUNG ne• !!ETA• ~OFDF R 02 Uf 
P~V!!II( IIFII SI THiol 
PIOSEMTNU 
7100JII H Fr. Fl nNLF!TU~r. ZUR PMILO• I I E81111ANN 112 Uf 
StiPHIF II FA GEH MI CHTE 
PAOSEMTNU 
71007 ETNFU,HRUNr; IN II I F lEIINPSVCHO• rLAUER !), Vl 
LOGIE 
F.PAEDAGOGFN,FINSrHL, RL U.HL 
7100!! UF!!UNG lllR LEAI.IPSVCHOLOGIE n AUER 02 Uf 
71Ull9 PIOBl!Mf DFR PAPrAGOG!SCMFN n AUFR 02 Uf 
FnRSCHUNG 
NI/I FU"I HAUPTFJr.HPAE~AGOGEN 
71010 PHDAGriG!SCHES KOLLöQUIUM KLAUFR II, Uf 
J<iliR F • DöKTOUNOFN NACH DEM 
VtiRHAMfN 
7101, EINFUfiiiiUNG IN lllf PHDAGOGU DAMLICf 02 U! 
c 
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71012 L'ISTUNGSMFSSUNO IN Df~ ~CHUlf 
f. IIAH,,!INSCHL. Rl. U. ML 
7,0,~ ~PRSUCWSPLANUN~ IN ~Ea P~EDl• 
GOC.ISCHfN FORSCHUNG II 
NUR FUFR HAUPTFACHPAEDlGOGFN 
7'014 SlOCHA~Tl~CHE ~ODELlf UFAFR 
UNT!RR!CHTSP~OZPS~F 
NUP FUFA HlUPTFlCHPAEDAGOC.EN 
7101~ UFßUNGFN zu• tFHRSTOFFSTRUKlU• 
~TFRUNG 
NUR FUF• HAUPTFACMPAEDAQnGFN 
7,01~ ETNFU!HAUNG IN DIE PlfDAGOG!k 
A 
71017 ETNFUfH.UNG IN DIF PAFDAGOG!K 
8 
7101A DTnAKTISCHF AN~AETlP ~E~ 
NlTURWTS~. UNTPRRICHT5 
71019 knttOOUIIIfol FUFR EUMENSKUI~I· 
DAHN 
7102n UFAUNGFN IM FPFIEN SPRECHEN 
UN~ IN n~A VEIHANDLUNGSTECHNIK 
FUFR H~!RER AllfM FlKUlTAflEN 
71021 SPRACHNORM UND !PAECHAKTF 
3106R KlTHfDRALPLASTIK DFS 13.4AHI• 
HUNDERTS t. H ll 
VnN RFIMS NACH STRlSS"UIG UND 
IUMI!EIII 
3106Q DFR STRl~SRUR~FR fKKLFSlAMfl • 
STF I 
02 U! 
HICH,UINU 
~RICKF oUINEA 112 UE 
s r ~ on 02 U! 
HEABIG 112 u~ 
02 U! 
HfRAIG 02 u~ 
MFR~IG 1)1 UE 
~OCK, PPRNHARD 02 UE 
!IOCK,~IRNHAID 0, V l 
GOSEAQUCM 02 VL 
02 UE 
r.OSEARUCM 02 Uf 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31071 AUAFNS UND SEINF ST,LLUNG IN 
DF~ EU•OPAEISCHEN KUNSTGFSCM. 
2. HIL 
~1072 L, COA~USIFA • ~NTWURJSPRIN • 
ZIPIEN IM KUNITGE~CH, U•TEIL 
72002 RO~ERT MUSIL: ~~A MANN OHNF 
f!GENSrMHHN 
H.IUPTS,M!N.U 
7200~ O.F.SPMINAA 
N. VE•FINII.UUNG 
72004 DFUTSCH~S DRAMA VON 1933 BIS 
ZU~ GEII~NWAAT 
7200~ l!TERATUATHEORFT!SCHf ASPfKTf 
D~A H~r.ELSCHEN AESTH!TIK 
HAUitTSFMINAR 
7200~ DA.IMPNTHFOAIFN ~ES 20. JAHR• 
HUNDERTS,PROSFMINAR 
72U07 UFRUNGFN ZUM ~FGAIFF ~ES STILS 
IN DEN L!TEA.ITliAWISSFNSCHHHN 
PPOSEMI N.IA 
7200~ EINFUF~AUNG I~ DlF INTfRPRFT.I• 
TtON LVAISrHFA TFXTF liND IN 
D.a~ LIT~AATUAWIS5fNSCMAJTLICHP 
ARREITFN(GAUN~VUNS;F,ANF.) 
72UOQ EINFUPHRUNG IN ~IE INTERPRFTA• 
T!ON D•AMAT!SCHFA TFXTE 
gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
liESS 02 VL 
l IESS TH!f"S 02 Uf 
D2 VL 
SCHILLEMEIT 02 U! 
~CHILLPMfiT tl2 U! 
MfNNEM!IFA tl2 VL 
02 U! 
OZ Uf 
PEREL~ 02 U! 
PRINZ!NG tl4 Uf 
r>•tNl!NG 02 UE 
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?2010 fTNFU~HtliNG PI ~IF INTE~PtFTA• 1\'AEC!Ft 02 U! 
lTOII VON PROS&HXHII 
PAI'ISEMI IUR 
?201, UFIIUNGFN ZU"' !lfU~HHfll LliST- 1\UEGFt 02 U! 
SPIH 
PROSEMINAR 
7201? U~AUNGFII 211"1 111 LnGnluUcw 111 ~RAfGFII 02 UE 
!lllAEHI.ENOFA LITFUTllll 
PROSEMIN AR 
?2U,3 EINfUFHAtiNG I II 1\IF !NTEIIPAFTA• AOHSE,feFAH, 02 U! 
l!ON VI'IN PAOSAHXTFN 
PAOSEM!IIAR 
no, 4 U'I\UNGFN ZUR HUTSCHEN ULLADf AOHSF, U!AH, 02 U! 
(PROS FM I NAR) 
?20,5 EINFUFHIIIING IN Dtf INTERPRF• ROH SE, UfAM, 02 ue 
TITION ~AAMATI HHFP TfXTF 
( PROSEM I NU) 
7201#, M!TTELHOCHDEUT~CHE LVt!K AN HHMIOT,JUHSFN C2 U! 
ALI~GEWHHLTEN HXTEN 
PliOHM INU F • 3.HM. 
7201? !III,UEHIUNG lloi !llf GEIMA. HfNIIF 02 VL 
N!ST!!rMF LINGUISTIK 
" All L 5 ~M. 
72018 PPOIIL@Mf !)FR PPAGMALIIIGU!STIK HFII"f 02 U! 
HAUPTS~M!IIU 
?2010 FliNKKOI LFG, SPII&r.HE HENNE 02 U! 
RPHPTlOII UND UITH 
I((HLOOUIUM FUfA FOATGf!eHA, 
?2020 SHZ!Pllf PROILfM! DIA• CwERU,IM 02 U! 
CHRON!~CH!A LINGUISTIK 
... All 3.HM, <D 
<D 
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1\) LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 
0 
72021 Z1111 BF~CH~EI"LING POLITIHHfN CHEPU!II" 01 U! 
SriUCH!HRIIAUCHS 
·~ 2.HM. 
?'202~ ETNFUFHAUN~ IN !llf LINGUISTIK REHBOriC, HFL"UT 02 UE 
I I 
PAnSEMINAR F • 2. •4. SFM. 
72023 EINFUFH•IING IN !lAS STUDIUM PEH80fiC,HFLMUT 02 U! 
HI~TOAIHHER SPUrHSTUFPN 
PtnSpi!NAA F • 1.•4.SEI', 
72024 PROBLEME OFR L tNr.Ul Hl SrHEN REHBOrK,HFL"UT 02 Uf 
HM!OTI K 
All 'I.SPM, 
?'2025 E!NFUFHRUN(; IN n I F L!NGU!ST!K HUME, HEllBEAT 02 UE 
II 
PROSEMINAR F • z.~4.HM, 
72Ul!', NORMATIVF GRA"ro!ATIK IM 1 7. J H • ~LU"E·MFIIAHT 02 UP 
UNrl IN DFR GEGENWART 
'" 
~. SFM. 
72027 GUMMATIK nFS VFA"S ~ LUML HEllBEAT 02 UE 
HAIJPHFM!NAR 
72Ul1! DFUTseH Al~ FAF"D~PRHHE ~UFH 02 UE 
GRAfolMUlK IM liEBnALirk 
720l9 DFliTSrH ALS FHMDSPRACHP II AUFSF IH UE 
STRUKTliRFN n. IJISSENSrHJTSSPR, 
72031) UFAUNGFN IM SPRACHLABOR eue SE 02 UE 
72051 UFBUNGFN IM SPUCNLABOA II euESE 01 UE 
72052 OFUTSCN HS FIIFNDSPAHNP: 111 IUfSE 04 UE 
ANAL VHN FHNSPICML. TEXTf 
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72054 SP~lC~~ISSFNSr~lFTLIC~~S 
(I\\ U\Qill UM 
72035 MlU~TSFMINAR1VARIANTEN DF.R 
ENGL!SrHFN S~AAr.H~ I.D. WfLT 
7203~ K\IRlFI'lRMFN E~Gl. fRlHHLKUNST 
I fo' , I!. J H , 
72037 D!F ~HIIITSTI'!AV 
HAIJIIT5FM!NAR 
72U!JP. E!~FUFHAtiNG PI nAS ~TUO!UM !), 
l!TFRATU~WIS~FNSr.HAFT 
PPI'lHMINAR 
72059 l!TFRATUAWISS, Kl'llli'!OUIUM 
72040 PAI'lSEM. ,JONATHAN SWIFTI 
Gill L IV' I' S TPAVHS 
7204, PIIOSEM. 1LHTUFH UND INTFRPIE• 
TATION AUIGFWAFHLTFR MITTfL• 
~Nr.ll HHFA TEXH 
72042 ßAU~DLAGFN nEA NFUFNGLI~CHEN 
PHONETIK 
7204~ UF~UNGFN ZUR NFUFNGLI!CHFN 
GtlMMATI K T 
GRUNDKIJIS 
72044 ENGL!SrH•DFUT!rHE UFAPR~FTZUNG 
F. RL 
7204~ G'RMAN·FNGLISH TRANSLATION 
EXFAC!~PS 
02 VL 
t\2 u~ 
02 UE 
POSS!N 02 VL 
02 Uf 
POS SI~ !12 ue 
POSSIN 1'!2 UE 
LINK,V!KTOI 02 UE 
WITT 02 Uf 
t!NK,GAIUI!Lf 02 Ul 
tiNr,GUIIELP 112 Uf 
02 Uf 
02 U! 
PERnNs 02 Uf 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
72047 GFQMAN-FNGt!S~ TRA~StATION PfRKI~S 
EXF~CI~F~ F. 5TlAT~FXAMfNS~ANO 
720~Q E~~AV WRITIN~ F. ~TAATS• PfQJIN~ 02 U! 
EXAMEN~kA~D!OATf~ 
02 ur 
720~1 O!F EN~L!Sr~E t!TFI!ATUR ~FS MULTHOJF 
1~ UN~ 16. JAHR~UNOf,TS 
720,z OFR AMFR!kANISC~~ ROMAN nFS MULTHOJF 
Zn. JAIIPHIINnEI!fS 
720~1 L!TfRATURWJSS'NSrHAFTLICHfS MULT~OJF 02 Ul! 
PPOSfMINAR 
720~4 PR0SfMINA.:8~NJAM!N FRANKLIN GAUS$ 02 U! 
AliTOBIIlGUI'HV 
720'5 P•OSEMINAR:SHAKPSPFARE r.AUSS 02 U! 
Jlll !U~ CHSAII 
720~1\ !!ITRODtJr.TJON TO ENGl !S~ POFTRV JOHNSI'IN 02 Vl 
72057 PRI'ISfMINAR!ENftti~CH~ GEDICHT• JOH~SI'IN 02 Ul! 
INHRPHTATit'IN 
720~~ GFRMAN•FNGliSH TRAN~llT!IlN JOHNSON 02 Uf 
Elt'FRCI~FS 
72USQ E~Gli~rHF lFITU~5SLFK'U'RE JOHNSON 02 Uf 
72060 E~Gt!SH CONVf.SATfON JONNSON 02 Uf 
02 Uf 
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7ZU6~ PRnSf~T~ARr flNFUFHAU~G !N Dl, 
STRATIF!KArlnNFttF GRAMM~TIK 
llliiDT 
MI NOT 
MI~DT 
7?065 Dl~ DRAMA DFR FRANZOESISCHE~ NATTAUCN 
(I~I;Sfit'! M0l!FI1F,RAC!~E 
7206~ PRnSFMTNAD: MOLIFRF: AU~Gf• ~ATTAUCN 
WAFHLTF KOMOEni,N 
72067 PROSFM!NAR: vntTAIRF:LFTT~~S MATTAUCH 
PwJLOSnPHIOUFS 
7ZU6R FDANZOFS!SCH•DFUT~CHE UI!AER• MATTAUCH 
SFTZUNr.SUE~UNßFN 
7ZUin PRnSFMTNAD: CAMUSr AUSGFWAFHL• OHLMfR 
TF llRAMFN 
72011 ET~FUFH•uNr. IN DAS ALTF~ANZOE• DEIBEL 
S!~CHF 
72UIZ A«PFCTC nF tA F•ANCE CONTFMPO• VASlET 
RAINA IFXPnSFS FT FXF.ClrF~l 
7207~ ExF•rtrE~ nF ~RlMMA!RF VlSLfT 
<rnURS I!) 
7201~ Allcr.EWAFHLTF lt'APITC!. llf. ~CHMEL!N6 
FRlNZnFS!SrHfN ~PlMMlTI~ 
< nrR~ 'l 
OZ Uf 
OZ Uf 
02 Ul! 
02 Vl 
02 Ul! 
02 U! 
02 U! 
02 UE 
tJZ Uf 
02 Ul! 
02 UE 
02 uf 
02 Ul! 
02 UE 
01 U E 
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1\J LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 
",. 
72 017 T~r~~~~r~~~ ~Dl~ZOF~ I H~ ~fHMEl!NG 01 UE 
L~rTtt~P~ u~n S~RAr~uFRU~I;F~ 
7207R !TALIF~I~CHfR (,pli~OKUA~ RUCK, ~lfH~ 01 U! 
720/Q ITALIF~!~C~FP AUFAAUKUR~ ~UCK,~!~T~R 01 UE 
?20Kn ITALIF~t~r~F KI"NVFRSATION LI NO RUC(,O!fHR ()1 Uf 
I~TERPPFTATJCI~ 
720!!1 LU!GI PIHNOFllll , I A N()VFL• AUCK,OIETB ()1 Vl 
l!~T!rA OEL NOVECFNTO 
?ZUM? SPHIJ~rHFR (, RUNDKURS ~uO.~IETf~ 01 UE 
7206~ EJFRC!rtns OE tO~iVFRSlCION RUCK,OI~TFR 01 UE 
E INTFRPHTHION 
720!!4 u GFNFRACION OEI NOVFNU V 9UCK,O!FTB ()1 VL 
OrHO 
7206~ PllRTLIG I E~ !srHFR 6RUNOKUR~ RUO,D!EHR 02 Ul! 
?201l~ GRIHHIHHE SPRHHF I TUNKFI 04 UE 
72067 LATEIN 1 ' VOR~FH I TUNG ~Uf~ HART,.ANN, GUNTMF~ 04 UE 
DAS nn~F LHINU,. 
72068 LATFIN 4' VORAFREITUNG F UfR HARTioUN~, GU~UFI 04 U! 
DA~ GRn~H LATI~ll,. 
72089 D I F MIJ~ I K IM 20. JAHRMUNOEPT I FNZfN 01 Vl 
T F1 L II 
7209() At.IHVHN VON MUS I KWERHN DFS l ENHN 01 Ul! 
Ztl. HIUHUIIDEPTS C2.TE1Ll 
72091 UIIJVEI~JTAETSIIReH,STEI l F~ZFN nz UE 
(rOLll'l';ffJM MU~ Ir. UM INHIIIM,) 
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r-l 
0 (}1 
7211~2 EPIFlJF~RIINc; I, D. Rl~l!ClTMFICS• 
8FNUT1liNI'; 
7300, DA~ PliORt EM nF~ OFUTHMFN 
IMPFRIALISMUS VnM ,7',•2n.J~DT. 
73002 HAIII'TSFMJNH:DFI! PR~USS!SCHE 
VFRFA~~U~G~K()NFLIKT 
7300~ AII~GEI.I. PRORLFMF ZUR lollnHM.• 
U~n UNTERNF~MFNSGESCHICMTE 
01\F~HM!NH 
73004 DtF ENTSTE~UNr. DF~ RUNDESRFIIU• 
BL !K l'lFUTSCHLANI'l 
73 U 0 5 C 0 L L 0 0 II !II M U ER F I! H SC M I C H T S • 
PM!lO~OP~I~CHE FPAGFN 
73006 PRO~FMIN•I FUEI! NFUERE 
GF~CHIOTE 
DFtJTHHl~Nn 11M ,1130 
73007 EtJPOPA IM ~PAFT~I!FN MITTFL• 
At Hl! 
7300R HJIJPTHM,: PRO~!. D, DFIJTHH~N 
loi!RTSr.HAFTSGESCHICHTE 
IM , L liND , 2. JAMRMUNDFn 
7300Q KOI LOOII!UM!ZUR GfHHtCHH OPR 
STAUFE•ZF I T 
73010 PR0SEM. 1FtNFUPHRUNG IN OAS 
STUO. ~. MITTElllT.GESCHt~HTE 
•VOM FI!AFNKISCHEN REICHS~DFL 
ZllM H!rHSFUe.~HNSTAND 
7301, KOilOOII!IIM Zll PIOIHFMF~l ~ER 
AlTEN r,FsCHJrHTF 
02 VL 
POFL S 02 VL 
POF.LS oz ur 
POEt S OZ Uf 
POILMANN 02 Uf 
02 Uf 
HHILDT 03 ur 
ll2 VL 
02 ue 
02 Uf 
ll2 U! 
N • tj • 1)2 Uf 
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rv LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 
a> 
?'3012 DB JA~RHUI\IDFRT I'\ FR RI'IE!olrSrwe~ 
"'·"'· 
oz VL 
SIIFIIGFRKR I FGE (,H•]O V.r.WR.) 
?'301 3 PRI'ISEMTNAR! D I F UISE DER r;.r;. oz U! 
S~HTF>.i ROEM I HHEN REPUIII.I~ 
(HIHtTER rHFROSl 
7'3014 Fl~CHI~MUSANALVSE I. D. INTFII• ROHIII oz VL 
NATIOI\IAL~N WIH. DISKUSSION 
7301 5 Fl~CHI~MIISANHVSE I. D. INTFII• ROSEN 02 Uf 
NA T. Wt5S. f')ISkUSSIOI\I 
7'3016 KOttO!liJIIJM FU~R EliAMENSUNO. ROSEIII oz U! 
7'301?' ZIIR TW~tlRIE UNI> ~RAlt I S DFII VOGEL.ULIIIIC! 02 UE 
Sn7!0LI'IG!Sf.WFI\I F0115eHUNG 
HAIJPTS~MINAR 51'1ZJOLOGIE 
7'3011! JUGFND•SOZIOLOGJf,KURS VOGELoULRIK! 02 U! 
PPI'ISEMT!IAR SOll OLOG I E 
?'3019 JUGFND•SOZIOLOGIFoKURS II VOGELoULRIKE 02 Uf 
PIII'ISEMT!IAII S01JOLOGH 
7'30i! 0 EINFU@HIIUNG IN DIF Wl SHN• llfRGWITZ,HU8UT 04 Uf 
5rHAFT VON !>ER POLITIK 
?'304!, AU~HNPtlt I TI SO' ASPEKH DFII IIEIIGWITZ, HUIHAT. 02 Uf 
fNTWirKLIING DPR ~·" Hl!JI>THM!NU lUSHIII>OLITIK 
nozz KOLLOQUIUM UEIIEA HTUHLF LOMPE oz Ul 
PIIOIIL~Mf DFA INNFNPOLITIK 
7302] hUNDlUIJG~ D!S HGII!RUNGS• LllNPE oz Uf 
SVSTEM~ llfA UD 
PtnSENOI.U zu• f NNENPOLr T fl( 
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r:Jo~,.. O~~OA~ATI~TK~ORTE LO"'Pfl tJZ ur HAliPTH,.!NAR lU" PO! !TUCNEN 
hFtlR I '~POL I T, ~Ol!OLOG!F 
73025 PIIOHE~E !l~R llt'ILITBCHEN WAS~U~!) oz Uf SMIALISATIO!i 
UFRU~G PI POLITISCHH 50710· 
LnG t e 
'1'3026 !NTfRNAT!ONAL, ORGANIHT!ON'!I WREO~ •HAUS oz VL UN~ RF.r.tONALPAkTE.TF.Il I I 
730l'l' SFM!NARJS0ZI0t'IFKONO~.GRUND~ WHOF.,IflAUS oz Uf PROIIlfM~ o~s MAUIS~US I 
?'30ZR SFMINAR,SOZ!OtlF.KONO~. GltUND• WREDF. •HAUS oz Uf PltOIILfMF DFS ~UXIS~US . II 
73UZ9 ZUR S01IOLOG a DFS FASCHISMUS FHONOJF oz VL 
73030 ZuR SOr!OLOGI! !lfS FASCHISMUS HLDHOH 02 U! 
73031 GF~CH!rHT~ DFII PflltT!ICHF!I ALH oz Vl hFORI'N DER NfUZF IT II 
3106!! KATHEORALPL AST! k oes 13.4AH·~ GOSE8RUCH 02 Vl HU!IOERTS I.H!L 
vn"' Rf!M~ NACH STUSSIIUIIG UNO 
8AM8Ellr. 
31069 DF R STRHSI!UIIGFII HW:lFSIA!oiEI . GOHIIRUO 02 ut STFII 
31070 OOKTORA!IOENSE~I!/All GOSEIUUCH oz U( 
31071 RUIHNS UN!l SEINF. STHLUNG 
'"' 
LI ESS 02 VL DFII EUIIOPAF!SCHEN KU!ISTGFSCH. 
2.Tfll 
31072 LF CORIIUSII'II ~ FNTWURFSPRIN 
-
I IBS THUS oz U! 
';g Z!PIEN IM KUNSTGESCH. UIIT!Il 
..... 
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1\) LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 
CD 
74001 GIUNOl AGnl ne~ STFUFRHCHTS RUTHOLDV nz Vl 
74002 HA'<DELH~CHT II MUELLFI•POHLf ll1 VL 
GF~!ll~CHA~TS~FCHT 
74003 0FFFENTL!~H~S RHHT FU!I WIRT• THIELE 01 VL 
SCHAFT~WISSEN~CHAFTLEI II 
74004 OFFFENTL!CHES RFCHT FUU WIRT• THIElf 111 Uf 
Sr.HAFT~WISSEN~rHAFTLEI II 
74005 BIIFIGBL I CHES RHHT ttNACKHfDT 02 Ul! 
UFIIUNGFIII F UER ANrHNGPI 
74006 !r.R RHHT OFR SOULDVfRHHLT• KNACKH!DT 03 Vl 
NISSE.~ES.TEIL•U.SACHfNIECHT 
74007 HANDEL~HCHT KNACKSHOT 01 VL 
OHNE GFSFLLSCHAFTSRFCHT 
740011 Alllf IT~IFCHT AUFFAHITH 02 VL 
75001 THF1"11"T I SCIIF VnLKSWIRTSCHA~TS• WILHFLM 02 VL 
LFHIE 
' F.1.•3.HM. 
75002 WIRTSCHAFTSPOLITIK W! LH~ll~ oz VL 
F . 2. •4. !FM. 
7500~ Vt!LKSWIITSCHAJTLICHF UEBUNGFN Wl LHHII UUNS 02 Ul! 
FUFR UIFHNGER 
F.1.U2.SFM. 
75004 VOIKSWIRTSCNA,TtltNf Uf!llJNG!N Wl LHfl II U!DTMANN oz Uf 
FUFI Fn?G!SCHII!THNf 
F.?.•/o.SfM. 
noo, W!tTSCNAJTSPOLITJSCNf UUUNG!N WILHI!LM WIDIUH 02 Ul 
, . 
'· 
IJ, 
'· 
Sfll. 
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7500~ VOIKSWr•rsCHA,TtiCHI!S SI!~INA• 
i'IU~ F. WWAS 
75008 F!NAN!WISSFNSCHAFT 
75009 fTN'U~~RUNr. IN OIP PRAXI~ 
DF~ 1'4AI!KFTING 
7501n PROOUKT!ONS•UNO KOSTENT~FOR!! 
(~Wll!l 
75012 TFC~NIK O!~ ~PT~I!!LICH!N 
~fCWNUNGSWFSENS II 
(KOITPNHCHNUNGV 
75013 TFCHNIK O!S B!TR!f!LICH!N 
APCWNUNGSWS!NS II 
( KIH Tf N. FeH NUNG) 
75014 BFT.I!~SWIRTSCHAFTLICHE 
UFßUNGFN FUER ANFAENG!R 
75015 ·~~ATlWIRTSCHAFT I (FUNKTION.• 
UNn IN~TITUT!ON!N•LEH.!) 
75016 A~SAT!WIRTSCHAFT I 
75017 BPSC~AF,UNG UNO 1'4AT!RIAL• 
WIRTSCHAFT 
75018 IITRTSCHAFTSR!CHNFN 
75019 Ul KULATION 
11056 ANG!WANOTf 1'4ATH!MATISCHP 
STATISTIK II 
IJILHI!U>I l)z ur 
02 Ul! 
02 VL 
HAHN,CAH N, 01 Vl 
02 VL 
FNGELF!HR 02 Vl 
FNGHE!UR 02 V l 
OZ Ul! 
MUS 02 Ul! 
GfRTH, !RNH 03 Vl 
01 Uf 
02 VL 
WO L T! R 02 Ul! 
WO L T! R 02 Uf 
!OSCH 02 VL 
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!Y LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0 
11057 UI'AUNOI'N lU ANGfWANDTr 14ATHf• IIOSCH 02 Ul 
MATISCHf STATBT!K II 
"07 4 MATWEMAT!K FUPA MOENWFM!VPII 0! Vl 
W!ATSCHAFTSIJ!SS!NSCWA,Tl~JI II 
F. ~. ~1!1'1. IJUTSCHHTSIJ. 
"075 MATWEMAT!K FU!R MOENHN!VPII 01 Ul 
WIATSCHAFTSIJ!SS!NSCWAJTlfll II 
, . 2. ~'"'· IJ!IIT!CNHTSII. 
59013 DATI!NVI'IIAABEITUNG II! Alt 02 VL 
(UIJEN"UNG) 
'. 6.SI'M,NACN,U.El~C. F. 2.SPM.IJIIAS,U.INF. 
59014 FUIIICANlAGI'N U. •E!NJIICHT. RfAR oz Vl 
, . 8. ~I!M, ..uew. 
, . 4. HM. IJIJAS 
59015 PUKTIKU14 ZUR UNHRNEHI'IF!IS• Re u GI! n w , HAN~•H, 02 Ul! 
Fl'lUCHUNG JUTJf 
F. 8.HM.MACH, KIUEL 
F. 4.SFM.IJIJH. VOHCICf'RS 
59016 STU~lr11U8f!UN ZUR AEIIR GUT"' , HAIIIS•N, 06 Ul! 
FaiiR!K~fTA!F8SL,HIIE u. UFO II AT Jl!' 
KIEIH 
VOI!tr.HIIS 
59017 ANII!J'rUNG z. IJISS, UHITEN ~fllll GPI"~ , HAN~•H, GT Ul! 
11'1 JAr.IIGFtl. H9U ~!!FTI. U,UFO IIATH 
KIUH 
VOI!LCK!U 
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Zugreifen und 
sofort zeichnen 
rotring Kassetten 
rapidomat 
mit Feuchtigkeits-
speieher 
Unverschlossen stehen Ihre 
Tuschefüller im rotring Kassetten 
rapidomat. Griffbereit, 
nach Linienbreiten geordnet. 
Blitzstart: 
Zugreifen und sofort zeichnen! 
(Startdauer 2 Sekunden.) 
Ihre Tuschefüller schreiben 
augenblicklich an. So schnell und 
leicht wie Bleistifte. 
Der rapidomat -Trick: 
Ein eingebauter Feuchtigkeits-
speicher hält die Tuschefüller 
ständig blitzstart-bereit 
Ohne Kappen! 
Und für den Transport: 
Tuschefüller verschließen, Deckel 
drauf- ab zur Schule! 
Fragen Sie Ihren Fachhändler. 
Und fragen Sie ihn auch nach den 
neuen rotring Zett-Schablonen 
und den speziellen rotring Zirkeln. 
l@tring 
macht das 
Zeichnen leichter 
Riepe-Werk 
2 Harnburg 54 Postfach 541060 
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RICHARD l(EHR 
Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien · Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, 
Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung 
Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
BRAUNSCHWEIG 
Blumenstraße 36 · Ruf "H 00 II 
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Namenverzeichnis 
Lehrkörper Seite 29-·58: Lehrstühle. Institute, Seminare Seite 59-84, 
Vorlesungen und Übungen Seite 85-21 o 
Name Se1te 
A 
Abou-Aiy, Mohamed .......... 75, 171 
Ahlenstiehl, Eckart ........... 64, 116 
Ahrens, Hermann ......... 45, 70, 136 
Ahrens, Ulrich ............... 62, 106 
Alff, Paul ......................... 6 
Alff, Wilhelm ................ 57, 207 
Altenstein, Bernd ............ 69, 134 
Andresen, Klaus .......... 50, 76. 143 
Andresen, Uwe .............. 74, 163 
Aschoff, Hans-Joachim ... 74, 163, 188 
Auffarth, Fritz ................ 57, 208 
B 
Bach, Günter ........ 28, 30, 59, 89, 90 
Baeumker. Adolf ................... 6 
Bähr, Heinz-Günter ... 70, 135, 144, 14-S 
Sagh, Antonie .................... 58 
Saltin, Rüdiger ................ 61, 98 
Sarbre. Rudolf. 22, 43, 70, 136, 137, 143 
Sarkow, Ulrich ................ 60, 95 
Sartholdy, Kar! ............... 57, 208 
Sartz, Willried J .............. 51, 160 
Saumann, Albrecht ................ 62 
Saumann, Heinrich ....... 79, 185, 186 
Saumgarte, Joachim 49, 76, 93, 148, 149, 
153, 178, 179, 181 
Saumgarten, Günter .............. 84 
Saums, Bodo ............ 77, 164, 172 
Saurichter, Waller ............ 66, 125 
Bayer, Georg .............. 25, 32, 92 
eecker, Hiltrud ................... 83 
secker, Harald ................... 64 
eeermann, Hans Joachim . 49, 73, 161 
Sehr, Manfred .................. 4, 6 
Seier, Harm-Eckart ........... 72, 142 
Beineke ........................ 157 
Bellin, Günter ................ 68, 131 
eennemann, Otto .................. 6 
eergandt, Hans-G. . .......... 80, 193 
eergemann, Ulrich-J .......... 75, 155 
Bergwitz, Hubertus ........ 56, 82. 206 
eergwitz, Joachim ............. 18, 19 
serndt, Friedrich ............. 42, 132 
eerr, Ulrich ...... 21, 22, 47, 78, 170, 
171. 195, 210 
Barsch, Hans-Werner ...... 36, 64, 117 
eertling, Johannes ........... 74, 157 
Bertram. Roll ......... 35, 63, 110, 111 
eertrand, Colin ................... 44 
eesdo, Dieter ... 76, 149, 150, 179, 180 
Name Seite 
Best, Gerhard ............... 62. 101 
Bettenstaedt, Franz .......... 30, 101 
Beuermann, Arnold ..... 22, 27. 28, 29, 
62, 103 
Beverungen, Günter .. 70, 136, 142, 143 
Biedermann, Siegtried ........ 62, 106 
Birner, Christoph ............. 68, 129 
von Bismarck, Claus .............. 84 
Binder, Günter ............... 77, 167 
Blaschette. Armand ........... 62. 106 
Blenk, Hermann ......... 47, 153, 181 
Bliesener, Klaus-Michael .......... 84 
Blume, Herbert .................. 200 
Bobberl, Gisbert ............. 51, 161 
Bochmann, Gisela ................ 84 
Bock, Bernhard .............. 57, 197 
Bode, Dieter .................. 59. 88 
Bode, Hans .................. 37, 111 
Böckem, Jochen .................. 75 
Bäcker ......................... 169 
Bödeker. Willried ............ 84, 137 
Boeder, Heribert .......... 55, 81, 196 
Böhm, Wolfgang .... 30, 60, 90. 91, 92 
143, 146 
Böhme, Karl ...................... 73 
Böhme, Lutz ............. · ........ 80 
Böinghoff, Otto ........... 23, 77, 161 
Böttcher, Charlotte ............... 26 
Böttcher, Peter ................... 84 
Boettger, Caesar Rudolf ...... 34, 123 
Böttger, Ulrich ............... 67, 128 
Bogen. Hans-Joachim ..... 34, 65, 120 
Born, Dieter ................. 70, 136 
Bosch, Kar! .......... 60, 91, 209, 210 
Botermann, Helga ................ 57 
Braasch. Herber\ ................. 19 
Brakemeier, Werner ........... 60. 92 
Brasch, Günter ... , ............... 84 
Braun, Horst ......... SO, 73, 160, 161 
Brauns, Adolf ................ 36, 123 
Brede, Jürgen .................... 22 
Bredner. Eberhard ............ 61, 96 
Bredtmann, Dirk ............. 83, 208 
Bresse, Hans-Joachim ........ 64. 116 
Breyhan, Theodor ............ 38, 121 
Brinkmann, Karl .............. 53, 189 
Brockhaus, Rudoll .... 49, 77, 166. 174 
Brockmann, Hans .... 37, 63, 108, 109 
Brömer, Herber! . . . . . . . 30, 60. 94, 95 
Brommundt. Eberhard 47, 76, 148, 153, 
178, 181 
Bronner. Joseph .................. 49 
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Brauer, Hermann ............ 39, 113 
Bruckmann, Hansmartin 18, 41, 67, 69, 
129, 130, 143 
Brückner, lngrid .................. 60 
Bruhn, Rainer .................... 25 
Brumshagen, Harald .............. 22 
Brüning, Gerhard 47, 76, 153, 168, 175 
176, 181 
Brüser, Peter ................ 74, 159 
Brunk, Manfred .............. 80, 190 
Brunner, Dirk ....... 77, 166, 173, 174 
Bruns, Karl .................. 83, 208 
Buchenau, Ulrich ................. 60 
Buchholz, Friedrich-Gerhard .. 74, 124, 
125, 149 
Buchholz-Bakker, Arturo .......... 69 
Buck, Dieter ............. 57, 58, 204 
v. Bünau, Günther ........... 37, 109 
Bürger, Hans ............. 36, 62, 107 
Büsching, Fritz ................... 71 
Büse, Kunigunde ......... 58, 81, 200 
Burde, Klaus .............. 31, 59, 89 
Buschulte, Winfried .. 51, 165, 166, 173 
c 
Calließ, Jörg ..................... 82 
Cammenga, Heiko ................ 63 
Cario, Günther ................ 29, 94 
Carl, Joachim ............... 82, 203 
Chehata, Atef .................... 84 
Cherubim ....................... 200 
Cichon, Joachim ............. 62, 106 
Claas, August ..................... 4 
Claassen, Manfred ........... 80, 193 
Cordes, Eilhard .................. 24 
Cordes, Heinrich .............. 34, 63 
Cordes. Kari-Hermann 79 184 185 
Cordes, Peter ........ ::: .. .' .... :. 76 
Coulon, Helmut ................... 75 
Cramer, Friedrich ................. 36 
Cyntha, Hellmut .................. 24 
D 
Dahlke, Eberhard ............ 81, 196 
Dammann ...................... 155 
Das, Arabinde ...... 50, 167, 168, 17-5 
Dasenbrook, Gerd ................ 24 
Dau~. Josef .......... 21, 24, 56, 205 
Ded1e, Günter ................ 60, 94 
Dehmel, Günther .......... 22, 53, 80 
Deibel .......................... 203 
Deibel, Ute ...................... 82 
Deleroi, Werner ............... 53, 79 
Dette, Hans-Henning .............. 71 
Dettmer, Klaus ................ 61, 96 
Dietrich, Bernd ............... 53, 80 
Dietrich, Ralf Albert .......... 79, 159 
212 
Name Seite 
Diettrich, Walter ..... 44, 71, 137, 138 
Dierksmeier, Horst ............ 59, 89 
Dizioglu, Bekir .. 47, 76, 150, 151, 153, 
180, 181 
Döge, Gottfried ........... 37, 63, 110 
Döpcke, Horst ........... 75, 169, 170 
Döscher, Helmut ................... 6 
Doetsch. Karl Heinrich ... 47, 77, 166, 
173, 174 
Doherr. Helmut ............... 61, 95 
Doormann. Jürgen ........... 72, 141 
Dräger, Jörn ............. 56, 81, 199 
Draheim, Peter ............... 78, 184 
Dreves. Otto ..................... 42 
Dröner, Walter ................... 19 
Drösler, Jan 20, 21, 22, 34, 66, 124, 125 
Droste zu Vischering, Frh. v., Gottfried 
32, 99 
Dubau, Franz-Peter ........... 64, 116 
Duddeck, Heinz ... 18, 22, 43, 69, 136, 
143, 153, 181 
Dümpert, Peter .................. 25 
Düning, Gerhard ............. 79, 187 
Düsterdieck, Peter ............... 24 
Dziadzka, Altred ............. 67, 128 
E 
Eberhard, Fritz .................... 4 
Eberle, Paul .............. 35, 66, 124 
Eckhardt, Hanskarl 52, 79, 187, 188, 190 
Eckstein, Fritz ............... 37, 110 
Edzard, Kurt ..................... 42 
Eggers, Hans ................ 70, 136 
Ehlers, Ernst Hermann ....... 72, 142 
Ehm, Herbart .................... 45 
Eibl, Josef .................... 44, 67 
Eigen, Manfred ................... 36 
Eligehausen, Ralf ............ 68, 133 
Ellerbrock, Hans-Georg ........... 73 
Elsner. Rudolf ........ 28, 53, 80, 190 
Eltermann, Heinz .......... 30, 59, 88 
Emmerich, Albert ..... 39, 84, 114, 115 
Emschermann, Hans Heinrich .. 27, 52, 
78, 182, 186 
Engel, Günther ........... 32, 62, 101 
Engel, Manfred ................... 64 
Engelhard, Ludwig ................ 61 
Engeleiter, Hans-Joachim . 55, 83, 209 
Erk, Adil ......... 20, 52, 80, 189, 190 
Erke, Heiner .... 35, 66, 125, 126, 128 
Ernst, Gundoll ....... 31, 62, 100, 101 
Ertingshausen, Helmut ............ 84 
Ewe, Henning .................... 61 
F 
Falius, Hans-Heinrich .. 36, 38, 62, 107 
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Falk, Sigurd 22, 43, 71, 93, 138, 153, 
178, 181 
Gerschler, Lutz .............. 62, 106 
Gerth, Hans-Heinrich 78, 170, 171, 210 
Falke, Kar\ Otto ............. 75, 155 Gerth, Ernst .......... 21, 56, 83, 209 
Fattinger, Franz .................. 63 
Faust, Berno ................ 62, 103 
Fehlauer, Jürgen ............. 73, 161 
Fehr, Erich .............. 63, 111, 112 
Feiser, Jürgen ................... 36, 
Feldhoff, Jürgen ............. 57, 207 
Feldmann, Joachim .......... 74, 159 
Fellenberg, Günter .... 35, 65, 120, 121 
Fendt, Hermann .. · ..... · · ......... 4 
Fild, Manfred .......... · ..... 62, 108 
Fischer, Ullrich ................... 63 
Fischnich, Otto · · · · · · · · · · · · · · .. · .. 36 
Flabb, Dieter ................ 69, 134 
Flachsenberg, Paul .... · · · ......... 4 
Flaig, Wolfgang ......... 36, 109, 110 
Flathe Herber! ................... 31 
Fleischhaker, Wolfgang .. 76, 148, 178 
Försching. Hans ......... 50, 164, 172 
Form. Peter ................. 71, 191 
Fränz, Johannes .... · · · · · · · ....... 30 
hm Klaus ................ 68, 129 
fran,·tz'a Siegtried ....... 76, 148, 178 
Fra · · 
nke Hans-Joachlm ........ 74, 163 Fra • 
nke Lutz ............ 68, 132. 143 Fra · 
nke Walter ............... 51, 160 Fra · nz Paul .................. 70, 137 
fre ud'enhammer, Adolf ........ 61, 97 ~~fcke, Hans 21, 44, 53. 71, 169, 176, 191 
fricke, Hermann ......... 70, 135, 144 
fricke, Reiner .. · · · .... 21, 57, 81, 197 
friebe. Ekkehard ............. 75, 169 
friedrich, Wolfgang .......... 51, 156 
Friese, Hermann ................. 34 
"· Frisch, Otto ............... 36. 123 
fröhlich, tngeborg ................ 20 
fröhling, Roll ............ 69, 129, 130 
führböter, Altred ......... 43, 71, 140 
Führer, Claus ............. 34, 65, 118 
fuhrhop ..... · · · · · · · · · · · · · ...... 108 
Fuhrmann, Bruno ............ 78, 182 
Geßner, Wolf-Dieter .......... 64, 112 
Gevatter, Hans Jürgen ....... 51, 163 
Giese, Klaus-Dieter ........... 74, 159 
Giesen, Klaus-Peter ............... 62 
Ginzel, Waller .................... 84 
Gliem, Fritz ...................... 80 
Glockner, Hermann ........... 55, 196 
Gnirß, Gerhard ................... 73 
Gockel\, Barthold ......... 41, 69, 131 
Goede, Kar\ ..................... 25 
Göderitz, Johannes 6, 21, 42, 130, 143 
Goeman, Ulfert .............. 62, 102 
Goeschel, Heinz ............... 6, 53 
Goesmann, Horst ............ 74 159 
Göttler, Ernst ................. sO, 94 
Gonschorek, Jörg ............ 80, 191 
Goroll, Dieter ............ 65, 120, 121 
Gose, Günther ................ 60, 92 
Gosebruch, Martin ... 21, 25, 27, 41, 69, 
133, 134, 197, 207 
Gassauer Albert ............. 63, 108 
Graband, Gerhard .. 21, 22, 55, 82, 201 
Grabe, Michael .............. 63, 110 
Graeber, Ulf-Peter ........... 76, 168 
Grimm, Hans ..................... 73 
Grohs, Peter ................. 61, 95 
Groß, Helmut ................ 64, 116 
Große, Jürgen .................... 62 
Grotjahn, Friedrich ............... 27 
Grübe\, Ernst-Oetief ........... 70, 138 
Grützmacher, Martin ........... 28, 30 
von Grumbkow, Peter ......... 79, 187 
Günter, Horst ................ 83, 209 
Gundlach, Heinrich ........... 32, 102 
Gunkel, Marianne ................. 28 
Gunkel, Peter .................... 83 
Guretzki, Sigrid .............. 65, 119 
Gwosdz, Werner ........ 62, 100, 101 
H 
G Habekost, Heinrich .. 22, 23, 28, 43, 72, 
Gärtner, Manfred ......... 53, 80, 194 
Galda, Dietbert .......... 67, 128, 129 
Garbrecht, Günther ... 43, 71, 139, 140 
Gauß, Walter ................ 57, 202 
Geffken, Detlef .............. 64, 116 
Geistefeldt, Helmut ........... 70, 136 
Geister, Bernd ............... 64, 116 
Geitmann, Hans ................... 4 
Gerke, Kar\ 20, 28, 43, 70, 135, 144, 146 
Gerland, Gerold ......... 64, 111, 112 
Gerlich, Gerhard .............. 61, 98 
Germer, Horst .................... 78 
130, 140, 141, 143 
Habersaat, Fritz .................. 24 
Habetha, Ernst ............... 32, 102 
v. Häfen, Günter .............. 60, 94 
Hänsch, Klaus ............... 68, 129 
Härte\, Helmar ................... 24 
Härte\, Hagen ........... 79, 188, 189 
Hagemeier, Roll .................. 25 
Hahn, Gar\ Horst ............. 58, 209 
Hahn, Harro ........... 30, 61, 97, 98 
Hain, Kurt .............. 51, 151, 180 
Hanert, Helmut .......... 65, 120, 122 
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Hannover, Hans-Otto ..... 72, 132, 133 
Hannsen ........................ 149 
Hansen, Erhard .......... 76, 149, 179 
Hanßen, Kari-Joseph .......... 31, 99 
Hantelmann, Ortwin .......... 64, 116 
Harborth, Heiko ............... 59, 88 
Harms. Erich ..................... 36 
Harnisch, Hans-Georg ......... 60, 90 
Hars, Dieter ................. 74, 162 
Harth, Wolfgang ...... 53, 80. 193, 194 
Hartmann, Gunther ........... 58, 204 
Hartmann, Hellmut ................ 34 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Willried ................. 45 
Hassebrauk, Kurt ................. 36 
Hatje, Hans-Joachim . 78, 170, 171, 210 
Hauenschild, Carl ......... 34, 66, 122 
Hauser, Hartmut .............. 61, 95 
Hecht, Konrad ............ 41, 69, 133 
Hecker, Friedrich Wilhelm .. 50, 76, 149 
179 Heeg, Erich ......... 35, 65, 119, 120 
Heffter. Heinrich .................. 55 
Heidemann, Claus ........... 72 141 
Heidkamp, Rudolf ....... 70 136 137 
Heimbs, Carl ............... : ...... 6 
Heinecke, Waller ............. 78, 182 
Heinrichs. Klaus-Oieter ....... 75, 171 
Helberg, Walter .................... 4 
Helbig, Klaus ................. 31, 98 
Heim, Hans-Joachim .......... 73, 160 
Helmholz, Gerd .......... 54, 78, 182 
Heims, Heiko ................ 73, 161 ~enn, Walter ............. 41, 68, 131 
enne, Helmut ........... 55, 81, 199 
Henneke, Herber\ ............ 45, 142 
Hennicke, Hans Waller ............ 28 
Henning, Allred .............. 70, 136 
Henschel, Oscar R ............... 4, 6 ~enze, Ernst ........ 17, 29, 60, 90, 93 
eppner, Dierk ............... 25, 92 
Herbig, Manfred .......... 57, 81, 197 
Herde, Kaspar ................... 68 
Herget, Willried ............... 59, 89 
Hering, Knut ............. 44. 70, 137 
Herlyn, Sunke ........... 69, 129, 130 
Herrenberger, Justus .. 22, 41, 68, 131 
Herrmann, Dietrich ........... 79, 187 
Herrmann, Horst .... 21, 29, 60, 92, 93 
Herwig, Bernhard ................. 34 
Hesse, Jürgen ............ 32, 60, 94 
Hesse, Theodor .................. 77 
Heuer, Dieter ................ 74, 162 
Heuer, Wilhelm .............. 64, 116 
Heuser, Ursula ................... 68 
Hewson, Michael J. C ......... 62, 108 
Name 
Seite 
Heydemann, Gerhard ............. 84 
Heyke, Hans Joachim ..... 21, 80, 193 
Heyn, Helge ...................... 71 
Heyne .......................... 193 
Hickel, Erika ................. 37, 118 
Hingst, Uwe ..................... 75 
Hinkelmann, Wilhelm ..... 38, 65, 120 
Hinz, Gerhard ........... 42, 130, 143 
Hinzmann, Dieter ............ 74, 159 
Hirschberger, Heinz .......... 72, 142 
Hirsekorn, Roii-Peter .......... 61, 98 
Hischer, Horst ............ 32, 59, 89 
Hjorta .......................... 137 
Höfflinger, Werner ................ 77 
Höhl, Hans Leopold ............... 6 
Hölscher, Hans-Jörg .......... 63, 110 
Höltje, Gerhard .......... 49, 167, 174 
Hönle, He·lmut .................... 26 
von Hofe, Hans Christian .......... 49 
Hoflmann, Dieter ............. 77, 161 
Hoffmann, Gernot ... 76, 149, 168, 179 
Hoffmann, Joachim ...... , ........ 17 
Hoffmann, Karl R. ................. 4 
Hoflmann, Otto Horst ............. 77 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 39, 84, 
114, 115, 120, 124 
Hofmann, Walter .......... 22, 43, 70 
Hollmann, Gerhard ............... 19 
Holzmann, Friedrich .............. 79 
Homuth, Horst Hubertus 30, 60, 90, 91 
Hoppe, Hartwig .............. 67, 128 
Hoppe, Kar/ ...................... 55 
Hoster, Manfred ...... 25, 39, 126, 127 
Hover, Wolfgang ............. 78, 184 
Huber, Reinhold ............. 51, 160 
Hübner. Udo ..................... 59 
Hübner, Walter ................... 33 
Huhnke, Dieter ........... 54, 78, 182 
Hullmann, Jan-Gerd .......... 78, 183 
Hummel, Dietrich ..... 50, 77, 167, 175 
Hummel, Otto .................... 55 
Hunsche, Udo ................ 61, 98 
Hussendörfer. Rainer ............. 69 
lglisch, Rudolf .................... 29 
lmhof, Allred ...................... 4 
lmhof, Helmut ..................... 6 
lmmelmann, Klaus ........ 35, 66, 123 
lnhoffen, Hans Herloft 20, 34, 63, 108 
lsensee, Gerhard ............ 64, 116 
lvanyj .......................••. 137 
J 
Jacob, Helmut ............... 33, 103 
Jaeger, Hans-Peter ..............• 75 
Jaenicke, Joachim ......... 29, 59, 88 
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gemann, Lothar ................ 19 
Jagnow, Gerhard ............ 37, 122 
Jahr, Rüdiger ................. 31, 99 
Janssen, Gerhard ............. 59, 88 
Janßen, Harald ................... 75 
J<~lpke, Friedrich ............. 42, 130 job, Heinrich ....... 67, 126, 128, 129 
ohannsen, Carl I. ........... 68, 129 
Johnson, Jeffrey ............. 58, 202 
Jordan, Rüdiger .................. 60 
J)rgens, Volker .................. "13 
JJnginger ...................... 118 
Justi, Edward .......... 29, 61, 96, 97 
Justi, Klaus .................. 74, 160 
J 
":aether, WiHy ..................... 6 
l<airies, Hans-Heinrich ...... 32, 59, 89 
ICallen, Hans ...................... 4 
•on der Kammer, Gunter ..... 75, 154 
'<amp, Norbert ........ 20, 55, 82, 205 
l<angro, Hans .................... 58 
J<angro, Walther ...........•...... 37 
'(anning, Wilhelm ............ 70, 137 
Kanold, Hans-Joachim 18, 27, 29, 59 
88, 93 
Karolus, August ................... 4 
Karsten, Achim .............. 70, 145 
Karwarth, Karl Emil ...... 51, 167, 174 
Kayser, Rolf .............. 44, 72, 141 
Keller, Gerhard .............. 29, 100 
Kerl ............................ 110 
Kerle, Hanfried ................... 76 
Kersten, Martin ............ 22, 27, 30 
Kertz, Walter .............. 29, 61, 98 
Keßler, Franz Rudolf .. 18, 27, 29, 59, 
60, 95, 96, 120 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 64, 116 
Keyser, Uwe .................. 60, 94 
Kienke, Werner .................... 6 
Kiesel, Gerd-Henning 78 170 171 210 
Kipke, Klausdieter ...... · .... :. n: 167 
Kind, Dieter ..... 52, 79, 188, 189, 190 
Kirchhof!, Horst .................. 80 
Kirchhof!, Peter ............... 20, 21 
Kirschner, Werner ....... 78, 155, 156 
Kistenmacher, Hans .............. 42 
Klapp, Eberhard ............. 51, 155 
Klauer, Kari-Josef ..... 22, 55, 81, 196 
Klein Joachim ........ 35, 63, 111, 112 
Kleinau, Volker .............. 64, 116 
Kleinau, Hans-Joachim ....... 64, 112 
Klenke, Reinhard ................. 25 
Klenke, Werner ...... 50, 75, 153, 154 
Kliegel, Wolfgang ..... 35, 64, 116, 117 
Klika, Manfred ................ 59, 88 
Klinge, Heinrich .............. 61, 99 
Klingel, Hans ............ 37, 66, 123 
Klink, Gerhard .............. 74, 157 
Klacke, Horst ............... 68, 131 
Knackstedt, Karl ............. 58, 208 
Kneißl, Max ....................... 4 
Knoch, Joachim .......... 72, 140, 141 
Knast, Friedrich A ................. 6 
Kobler, Gerhard .................. 84 
Koch, Dietrich ............... 62, 106 
Koch, Kari-Friedrich .......... 70, 137 
Kodoll ......................... 154 
Köhler, Hans ..................... 68 
Köhler, Klaus ................ 45, 140 
Köhler, Uwe ......... 50, 75, 154, 155 
Köhn, Gerhard ................... 78 
Köllmann, Heinz ............. 39, 117 
Koeppen, Siegtried ............... 53 
KoeBier, Paul ..................... 47 
Koester, Hugo ..................... 4 
Kohl, Ernst .............. 43, 136, 143 
Konstanzer, Josef ............ 45, 145 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 20 
Kordina, Kar! .. 18, 28, 43, 67, 71, 84, 
137, 143 
Kornexl, Dietrich ................. 24 
Kovacs, K.-Paut .............. 52, 187 
Kowatsky, Hans Joachim ... 29, 59, 89 
Kracke, Jürgen ................... 76 
Kramer, Bernhard ................. 4 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 41, 67, 128, 
129 
Kraepelin ............ 37, 65, 121, 122 
Krall, Dieter ................. 64, 111 
Krampf, Lore ................ 84, 137 
Kranz, Erich ................. 72, 143 
Kratz, Wolfgang .................. 84 
Krause, Johannes ................ 24 
Krebs, Wolfgang .. 20, 29, 62, 100, 101 
Kreiser, Wolfgang ......... 38, 63, 109 
Krempel, Günther ........... 144, 161 
Krey, Burkhard ................... 80 
Kristen, Theodor ................. 41 
Kroepelin, Hans .......... 21, 34, 112 
Kroll, Dieter ................. 69, 132 
Krüger, Christiane ................ 27 
Krüger, Jürgen ............... 75, 154 
Krupstedt. Ulf ............... 80, 194 
Kruse, Dirk ............. 67, 128, 129 
Kruse, Ralf .................. 63, 110 
Kuchenbecker, Kari-Geert . 44, 72, 142 
Kühn, Eberhard .............. 71, 137 
Kühne, Kurt ...................... 63 
Küper, Paui-Friedrich ......... 75, 153 
Küssner, Hans-Georg ............. 49 
Kugel, Rolf-Peter ............. 80, 194 
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Kuhlenkamp, Allred 28, 47, 93, 163, 164 
Kulke, Erich .......... 22, 41, 68, 129 
Kulke, Rüdiger .......... 69, 129, 130 
Kummerow, Thomas .............. 80 
Kupfer, Eckart ................ 61, 97 
Kurt, Gottfried .. 35, 66, 123, 124, 127 
Kutter, Eckhard .......... 72, 140, 141 
Kwauka, Gerd-Georg .............. 76 
L 
Labuhn, Dietrich ............. 62. 106 
Lagershausen, Hermann ....... 28, 43 
Lämmke. Axel ................ 42. 84 
Lamberts, Kurt .......... 54, 156, 192 
Lammers, Josef ................... 6 
Lampe, Gerhard ............. 69, 131 
Landwehr, Wilhelm ...... 69, 129, 130 
Lang, Andreas ............... 79. 187 
Lange, Günter ........ 50, 73, 151, 152 
Lange, Karl ...................... 56 
Langemach, Horst ....... 79, 185, 186 
Langer, Dieter ............... 39, 126 
Larink. Otto ................. 66, 123 
Lauruschkat, Bernd ............... 71 
Lautz, Günter 17, ·52, 78, 183, 184, 186 
Lawrenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Lehmann. Jürgen ................. 51 
Lehmann, Günter ............ 36. 126 
Lehmbruck, Manfred ...... 41, 68, 129 
Lehnefinke, Wolfdieter ............ 61 
Leilich, Hans-Otto ..... 21, 52, 80, 194 
Lemcke, Paul ..................... 6 
Lemelson, Klaus ................. 80 
Lemp, Monika .................... 17 
Lengenfelder, Luitgar ..... 25, 39, 127 
Lenzen, Karl ................. 58, 204 
Leonhardt, Fritz ................... 4 
Leonhard Werner .. 18. 21. 52. 78. 79. 
' 182, 185, 186. 190 
Leuchtenberg, Ludwig ......... 61, 96 
Leutz. Hermann .................. 44 
Leyendecker, Hagen . 77, 166, 173, 174 
Liebau. Gerhart ......... 49, 167. 174 
Liebmann. Konrad ........... 81, 196 
Liermann, Kurt ................... 65 
Lies, Klaus ................... 59, 90 
Liess, Reinhard .. 42, 69, 134, 198, 207 
Linde. Joachim .............. 67, 128 
Lindmayer, Manfred .............. 80 
Lindner, Roland .............. 33, 61 
Link, Gabriele ......... 21, 57, 82, 201 
Link, Manfred ............... 74, 1S7 
Link, Viktor .................. 82, 201 
Linke, Eberhard .............. 69, 134 
Löffler, Hans-Jürgen .. 47, 75, 153, 156 
Löhner, Armin ............... 75, 154 
Löhner, Kurt ............ 47, 157, 158 
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Lompe, Klaus ........ 56, 82, 206, 207 
Lorenz, Dieter ............... 74, 163 
Loschke, Karl Heinz .............. 25 
Lotz. Kurt ........................ 56 
Lührmann, Harro ........ 79, 188, 189 
Lüpke, Niels-Peter ........... 64, 116 
Lüttig, Gerd ................. 32, 101 
Lutz. Otto ............... 47, 74, 172 
Lutz, Wolf-Rüdiger ....... 76, 158, 159 
M 
Maaß, Günter ................ 38, 111 
Mackiewicz, Wolfgang ............ 81 
Mahrholz, Armin ................. 54 
Mainka, Georg Wilhelm ....... 70, 138 
Maniak, Ulrich ...... 44, 71, 139, 140 
Mannl, Volker ........... 74, 124, 149 
Marx, Erwin ................. 52, 190 
Maschler, Harald ................. 63 
Mathiak, Karl ......... 32, 59, 89, 90 
Mathiesen, lngrid ................. 28 
Mattauch, Hans ......... 55, 82, 203 
Matthies, Hans Jürgen 23, 47, 77, 144, 
160, 161, 162 
Maurer, Franz ........... 79, 185, 186 
May, Eberhard .......... 66, 124, 127 
May, Hans-Albrechi ............... 84 
Mechias, Bernd ................... 64 
Mecke, Wilhelm .. 21, 43, 72, 141, 142 
Mehlhorn, Lutz ................... 84 
Meibeyer, Wolfgang .. 32, 62, 103, 104 
Meier, Hermann .................. 24 
Meier-Grotrian, Joachim ...... 76, 1·58 
Meile, Hermann .............. 61, 95 
Mennemeier, Franz Norbert 56, 81, 198 
Menzel, Erich ............ 30, 60, 96 
Merke!, Dietrich ............. 78, 183 
Mertens, Wolfgang ................ 71 
Messer, Hans ..................... 6 
Mette, Manfred .............. 74, 163 
Metzdorf, Jürgen ............. 61, 95 
Meyer, Dirk .................. 67, 129 
Meyer, Friedrich ........ 18, 34, 62, 65, 
119, 120 
Meyer, Hansgeorg 22, 53, 78, 182, 183 
Meyer, Klaus ................ 75, 155 
Meyer, Peter .............. 31, 59, 90 
Mever-Ottens, Claus .......... 84, 137 
Micko, Hans-Christoph ............ 35 
Miehe, Dierk ..................... 63 
Miehe. Jörn ................. 68, 131 
Mießner. Horst ................... 49 
Mindt. Dieter ............ 57, 82, 203 
Mitschke, Manfred 22, 47, 73, 160, 161 
Moderhack, Dietrich .. 38, 64, 116, 117 
Möhring, Uwe .................... 76 
Möller, Dietrich A. ...........•.... 68 
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Mönkemeyer, Rudolf ...... 32, 93, 210 
Mössner, Karl Eugen .............. 56 
Mollenhauer, Christian .... 21, 75, 171 
Mootz, Dietrich .............. 37, 108 
Morgenstern, Rudolf .......... 68 129 
Mosebach, Helmut ....... 79, 186, 187 
Motzkus, Ulrich .............. 69, 132 
Müller, Hans-Gerhard ......... 61, 98 
Müller, Hans Robert .. 29, 90, 151, 180 
Müller, Harald .................... 53 
Müller, Heinz ................... 162 
Müller, Herber! ...... 49, 74, 157, 158 
Müller, Klaus .......... 31, 61, 97, 98 
Müller, Peter ..................... 21 
Müller, Robert ............ 22, 24, 59 
Müller, Werner ........... 37, 66, 123 
Müller-Luckmann, Elisabeth ... 36, 66, 
125, 126 
Müller-Pohle, Hans ........... 56, 208 
Münnich, Fritz ............. 30, 60, 95 
Müthlein, Erwin ................... 6 
Multhoff, Robert ............. 58, 202 
Mus, Gerold ................. 83, 209 
Musmann, Hans-Georg .... 53, 80. 192 
Musmann, Günter ............. 32, 61 
N 
Naescher. Jürgen ............ 74, 163 
Näveke, Rolf ......... 34, 65, 121, 122 
Narjes, Hermann ................ 4, 6 
Nauwald, Kari-Heinz .............. 25 
Neef, Günter ..................... 63 
Nehring, Peter ............... 36, 113 
Neese, Paul ................. 75, 169 
Neitzel, Christoph ............ 64, 112 
Neubauer, Fritz M . ................ 61 
Neuber, Eva-Maria ... 38, 65, 120, 121 
Neubert, Bernd .............. 68, 133 
Neuhäuser, Hartmut .......... 60, 94 
Neumann, Hannes 25, 34, 66, 126, 127 
Neumann Hans-Joachim ...... 38, 112 
Neumann, Ulrich .................. 4 
Newi, Gerald ........... 79, 188, 189 
Nicklaus, Ralf ............... 66, 123 
Niedner, Roland ............. 65, 119 
Niemann, Henner ................. 76 
Nieme·ier, Georg .................. 29 
Nippert, Klaus ... 25, 38, 66, 125, 126 
Niquet, Franz .................... 58 
Noch, Rudolf ................ 51, 171 
Noffke, Dietrich ......... 76, 149, 179 
Nothdurft, Henning ........... 69, 132 
Nowak, Enno ........... 75, 169, 170 
0 
Oberndörfer, Hans ................ 75 
Oehler, Walter .................... 7 
Oehme, Adolf ..................... 7 
Name Seite 
Oesterlen, Dieter .... 41, 67, 128, 129 
Offt, Claus ....................... 76 
Ogniwek, Dieter .............. 69 132 
Ohlmer, Christian ............ 82, 203 
Ohnesorge, Klaus-Walther .... 62, 103 
Oldekop, Werner 18, 22, 47, 73, 77, 156, 
164, 165, 172, 173 
Olsen Kart-Heinrich ...... 31, 103, 104 
Orlich, Klaus ................ 67, 128 
von Osterhausen, Friedrich-Aiexander 
69 
Ostertag, Roland . 41, 67, 126, 128, 129 
Ottl, Dieter ......... 50, 76, 148, 178 
Overrath, Jürgen ........ 71, 138, 178 
p 
Pahlitzsch. Gotthold 22, 23, 47, 170, 171 
Parmentier, Wolfgang ............. 65 
Paschen, Heinrich ..... 21, 43, 70, 138 
Paul, Joachim ........... 77, 161, 162 
Paulitsch, Michael ................ 84 
Paulmann, Klaus ............. 79, 184 
Pauls, Norbert .......... 64, 111, 112 
Pearson, Sir Denning .............. 5 
Peier ....................... 188, 189 
Pekrun, Martin .......... 49, 76, 158 
Pellegrini, Albert ................. 84 
Petzer, Hans ................ 45, 145 
Perels, Christoph ............ 81, 198 
Perkins .................... 201, 202 
Perrot, Heinrich ................... 7 
Peschel, Eberhard ....... 75, 169, 170 
Peschet, Heide .............. 65, 119 
Peter, Udo Wolfgang .............. 73 
Petermann, Hans ............ 44, 142 
Petermann, Hartwig ....... 47, 76, 158 
Peters .......................... 110 
Petersen, Hinrich ............. 75, 162 
Pfeil, Axel ....................... 69 
Pfotzer, Georg ................... 30 
Piasecki, Frank-Uirich ........ 74, 161 
Piepenburg, Werner .......... 42, 133 
Pieper, Klaus . . . . . . . 41, 69, 132, 143 
Pierick, Klaus . . . . 20, 43, 71, 138, 139 
Pierburg, Allred ................ 5, 7 
Pietruszka, Wolf-Dieter ... 76, 148, 178 
Pini, Peter .................. 74, 162 
Pittner, Klaus-Jürgen .... 70, 136, 137 
Plettner, Bernhard ................ · E 
Pöls, Werner ..... 18, 55, 81, 82, 205 
Pollmann, Birgit .................. 8~ 
Pollmann, Klaus Erich ........ 82, 205 
Pommer, Horst ................... 36 
Papp, Ludwig ............... 36, 120 
Possin, Hans-Joachim . 27, 56, 82, 201 
Post, Kari-Heinz ..... 77, 166, 173, 174 
Potratz, Lothar . . . . . . . . . . . . 25, 33, 93 
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Pregla, Reinhold .. 21, 53, 80, 193, 194 
Preua, Dieter ................ 80, 192 
Prinzing, Dleter .......... 57, 81, 198 
Pungs, leo .................. 52, 190 
Pusili-Wachtmuth ........ 68, 132, 143 
R 
Rabe, Albrecht ............... 70, 144 
Rabe, Ufrich ............ 68, 131, 1:35 
Radaj, Oieter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ranaer, Karsten .............. 61, 98 
Rant, Zoran ................ 155, 156 
Rauch, Ernst •..................••. 5 
Rautenstrauch, Bernd ......... 68, 129 
Rebentisch, Franke ............... 65 
Rebentisch, Norbert .............. 65 
Redeker, Detmar ........ 78, 155, 156 
Reder, Hanns-Joachim ............ 60 
Rehbock, Fritt ............ 29, 92, 93 
Rehbock, Helmut ......... 57, 81, 200 
Rehm. Gaflus .. 23, 41, 67, 68, 84, 132, 
133, 143 Rehm, l<faus-Peter ........... 71, 139 
Rehschuh, Gotthold ................ 7 
Reiche!, Christa . . . . . . . . . . . . . . . 38, 64 
Reifenstahi, Günther .......... , ... 63 
Relmann. BrigiHe ................. 63 
Reinhardt, Hermann .............. 62 
Reinefeld, Erich .. 34, 64, 84, 113, 115 
Reinhardt, Richard ............ 5, 103 
Relnke, Friedhe!m ........... 54, 183 
Reinsch, Dietmar ......... 32, 62, 102 
Renius, Kar!-Theodor .... 77, 161, 162 ~euß, Kar! .................. 71, 115 
euter, Norbert .............. 65 119 
Rex, Dietrich ... , .... 49, 77, 165, 173 
Rheinländer, Pau! ......... 7, 44: 142 
Richter, Armin .. 49, 74, 163, 164, 188, 
190 Richter, Egon .•.... 22, 23, 30 61 97 
Richter, Joadlim ............. '45 '139 A~ch!er. Reinhard ........ 70, 135: 144 
R1e, Kyong Tscnong .......••..... 73 
Ries, Reinhard ................... 25 
Altter, Bernhard .... 70, 136, 144 145 
Ritter, Klaus ................... :. 19 
Rochow, Eugene .......... , ....... 5 
RöCke, Heinz ............ 4:2 69 134 R~ne, Heinz ............ 79, '1as.' 186 RR~nnpagel, Dietrich ........... 60, 94 
ottger, Günther .........•....... 19 
=offael, Edmone .............. , ... 84 
oggemann, Herwig .............• 58 
Rogcwski, Fritz .............. 37, 111 Roh~e. Eberhard . . . . . . . . . 57, 81, 199 
RRon1g, Holger ................. , . . 
77 osen, Edgar R. 21, 22, 27, 55, 82, 206 
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68, 129 Rosenberger, Eckhart · · · · · · · · 
33 
99 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen · · · · · .. : 72 
Rost, Manfred · · · · · · · · . 
8
· "74 . 1ßs. 1&4 
Roth, Kar!heinz . · 22, 4 • ' .. 56 
Rothe, Franz Eduard · · · · • · • • ''.'5o, 76 
Rotzol!, Rudo!f .. · · · · · · · · • · · · · .•. 7 
Rudorf, Fritz .. · · · · · · · · · · · · • · · · · •. 31 
Rüdiger, Otto .. · .. · ........ : : : : .. 55 
Rühland, Curt . · · · · · · · · . 22, 81 
Rüsen, Jörn ... · · · · · · · · · · · · · · ..•. 35 
Rüssel. Arnuff ............ · .. · . , .. 5 
Rütschi, Kar! .... · ...... · ".48 · 73. 15.2 
Auge, Jürgen · · · · · · · · · · · · 71. '138, 178 
Auge, Peter . · · · · · · · · · · · · 7o 135, 144 Rumpf, Walter-Erhart · · · · .' ...... 28 
Runge. Fritz ... · · · · · · · · · · · .•..... 81 
Rupprecht, Helmut . • · · · · · · · .....•. 5 
Ruschig, Heinrich · • • · · · · ·:.· .. 64, 116 
Ruttle, Helga . · · · · · · · · · · • ... 64. 116 
Authe, Volker · · · · · • · · · · ' • 
s h f ••• 7; 
Sackmann, Friedrich~~~~. -~ ~ . : : : •• 11~. Sahm ... · · · · · · · · · 79 168. 169, 1gg Salge Jürgen · · 53, ' 
7
1 
.. " 48. 75. 148 
Salje, Ernst . · · · · · · · · · .....•.. · · · · es 
Sambraus, Adolf · · · · · · ......... 59.
129 Sander, Wolfgang , . . . . . 67, 128. 06
Sandleben, Peter · · · · · · ...... 62. 61 
Sapper, Ekkehard · · · · · · ......... "
1
53 
Sauter, Georg . · · · · · · · · .. , . 75. 84 
Seebach, Wolf~ang · · ·: : :: .... 78. ~04 
Seebaß. Joach1m · · · · · 3o, 62. 10S, 31 Seuffert, Otmar · · · · · · ...... · · ·' '189 
Sewig, Rudolf · · · · · · · · · .. 48. 150. 
1
34 
Seydel, Edgar · · · · · · · " ....... 69 .. 44 
Seyler, Axel · · · · · · ' .. · ...•. • • · • ei1. 97 
Si!!, Otto .......... '" . 21, 307
4 
1&' 
Slmon, Gerhard .. · .. · · . .. . .. ' 142 
Simonek, Aüdiger · '.'.'.'.' ... 43, ;~: 101 
Simons. Kaus · · · ·: ..... · g 1Z7 
Sindowski, ~ari-Hemz.: 'zo. 25. :S: 129 
Sklorz, Martm . · · · · · · ....•.. • • 
10
, 1S8 
von Söhnen, O;rk · • ' ..... • · 
66
, 12~ 
So11ich, Horst . · · · · · · · • ...... · •. 65 
Sossinka, Roland • · · · .' ..... · · ·
1
01;, 1()7 
Speckamp, Georg • . . 35, 62. 59, 89 
Spandau Hans .. · · · · 32. 56 
' •. .. .• 3 Sperner, Peter .... ·::: ...... · 6(;, 12 
Spieß, Werner .. : · "r ..... · · • 82, ~ 
Spindler. Klaus·g~~!~.tin .... · · · .. , .. 
71 Spreckelmeye~. w·,thelm .. · · • ...• 
16 Sudhö!ter, Hemz· I .....••. 64· 1 
Südmeyer, Eckh~rd .. · ..•..... 
Sunderdleck, Ramer · · 
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Sch 
Schaaber, Otto ............... 50, 152 
Schaefer, Jörg .......... 74, 159, 172 
Schärpf, Otto ................. 60, 94 
Schaffer, Gerhard ........ 44, 71, 139 
Schafranek, Dieter ........... 76, 168 
Scheelke, lngo ............... 61, 98 
Scheffler, Eckart .............. 20, 72 
Scheidemann, Hans .......... 7·5, 169 
Scheiding, Uwe .............. 75, 171 
Schernus, Georg-Peter ....... 78, 182 
Scheu. Ralph ..................... 63 
Schewe, Heidrun .............. 25, 39 
Schier. Hans ......... 48, 74, 162, 164 
Schild, Horst ..................... 24 
Schild!. Gerhard ......... 57, 82, 205 
Schillemeit, Jost ......... 55, 81, 198 
Schimmöller, Heinrich ............. 73 
Schindler, Ulrich .......... 21, 66, 125 
Schirr, Jürgen ........... 79, 188, 189 
Schiweck, Ludwig ................ 79 
Schlichting, Hermann 48, 77, 167, 174, 
175 
Schliephake, Dietrich 37, 84, 114, 115, 
1·56 
Schlink. Waller .............. 80, 190 
Schlums, Kari-Dieter ......... 50, 160 
Schmalbruch, Günter .............. 19 
Schmalmack, Jörn ............ 59, 88 
Schmelzle, Martin ................ 80 
Schmeling, Heinz ........ 58, 203, 204 
Schmid. Detlef ............... 62, 106 
Schmidt, Herber! ................. 70 
Schmidt, Joachim ............ 71, 139 
Schmidt, Jürgen ............. 58, 199 
Schmidt, Rolf .................... 19 
Schmidt-Kirchberg, Barbara ... 69, 134 
Schmittlutz, Rüdiger .......... 69, 131 
Schmitz, Ludwig ................... 5 
Schmutzler, Reinhard ..... 34, 62, 108 
Schneider, Detlef .......... 32, 61, 96 
Schneider, Ferdinand .... 34, 114, 115 
Schneider, Günter ................ 20 
Schneider, Günther .... 30, 61, 96, 97 
Schneider, Jos. A. ................ 7 
Schneider, Werner ........... 62, 101 
Schneider, Wolfgang .. 22, 35, 64, 117, 
118 
smneiderhan. Winfried ... 61, 96, 120 
Schnitker, Wolfgang ........... 61, 95 
Schnur. Pater ................ 77, 165 
Schönberg, Klaus ................. 19 
Schönfeld. Hanns Martin .......... 56 
Schönfelder, Helmut .. 22, 52, 80, 190, 
194 
Schott. Hans-Klaus ................ 73 
Name Seite 
Schott, Franz ................ 81, 197 
Schrader, Bodo ... 21, 44, 70, 145, 146 
Schrader, Hansgeorg ............. 51 
Schrader, Hans-Jürgen ............ 54 
Schröder, Hans-Rüdiger ........... 61 
Schröder, Heinz .............. 61, 97 
Schröder, Peter ......... 77, 164, 172 
Schröder, Wolfgang ............... 83 
Schröer, Axel ................ 74, 157 
Schüler, Uwe ................ 68, 131 
Schünemann, Klaus .......... 80, 193 
Schütt, Peter ................ 74, 159 
Schütte, Willi ................ 44, 145 
Schulemann, Werner ............... 5 
Schultz, Helmut ............. 187, 188 
Schultz, Waller .... 25, 52, 59, 184, 186 
Schulz, Horst .................... 84 
Schulz, Jürgen ............... 63, 110 
Schulz, Kari-Egon ............... 135 
Schulz, Werner ..... 49, 168, 176, 181 
Schulze, Hans-Henning ....... 66, 125 
Schulze, Herber! ................. 84 
Schulze, Werner .......... 38, 65, 118 
Schumann, Hilmar ........ 21, 30, 102 
Schupp, Fritz ...................... 5 
Schuster, Gottfried ................ 22 
Schwarmann, Lüder ...... 77, 164, 172 
Schwartz, Eduard ......... 52, 78, 183 
Schwartz, Hans-Dieter ......... 78, 183 
Schwartz, Wilhelm ........... 37, 122 
Schwarfz, Wolf-D. . .............. 193 
Schwarz, Norbert ................. 63 
Schwerdt, Wilhelm ........... 42, 130 
Schwerdtfeger, Jürgen ............ 84 
Schwerdtfeger, Willried ....... 72, 141 
Schwink, Christoph .... 30, 60, 93, 94 
St 
Stärk, Ekkehart ............... 60, 92 
Stark, Udo .................. 77, 167 
Steifen, Kurt ...... 22, 23, 34, 65, 119 
Stegmann, Günther ............... 84 
Stein, Werner Alexander ...... 50, 154 
Steinert, Joachim 44, 67, 84, 133, 135, 
137, 143, 144 
Steinhoff, Gerd ................... 72 
Steinmeier, Manfred .............. 63 
Stelzer, Othmar .............. 62, 108 
Steudle, Walter ......... 79, 188, 189 
Stille, Ulrich .................. 31, 99 
Stickforth, Jürgen 21, 48, 76, 93, 150, 
153, 180, 181 
Stippler, Rolf ................. 60, 94 
Stöcker, Konrad ......... 72, 140, 141 
Stöckmann, Karl ..... ·51, 78, 155, 156 
Stoffel, Rainer ....... 38, 64, 115, 117 
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Strizic, Zdenko ................... 42 
Strothmann, Gerhard ......... 74, 159 
T 
Völker. Horst ................. 60,~ 
Vogel, Ulrike ............ 57, 82, 
Vogelpohl, Georg ................. 50 
Tauber!, Roll ................. 31, 99 
Tennstedt, Eckardt ........... 71. 137 
Teschner, Dietrich ............. 38, 66 
Tessenow, Friedrich .......... 74. 159 
Tewes, Rüdiger ......... 68, 132, 143 
Thaler, Helmut ........... 34, 64, 112 
Thalheim, Hillard ............. 38, 65 
Theile, Burkhard .............. 61, 98 
Theuerkauf, Heinz ....... 79, 185 186 
Thiel. Friedhelm ................ :. 65 
Thiele, Willi ................. 56. 208 
Thielecke. Klaus .................. 64 
Thielemann, Wilhelm .. 18, 48, 73, 77, 
164, 172 
Thies, Harmen ...... 69, 134, 198, 207 
Thomas, Karl .................... 73 
Thomas, Fred ........... 50, 167, 175 
Thomas, Wolfgang ................ 60 
Thormählen. Klaus-Hermann .. 75, 169 
Thormann, Dieter ..... 49, 74, 159, 160 
Tietz, Hartmut ................ 59, 90 
Toffel. Roll .................. 45, 142 
Töpfer, Hans-Jörg ........... 75, 154 
Trapp, Hans-Jürgen .......... 74, 163 
Trau. Wolfgang ................... 71 
Traustel. Sergei 21, 48, 75, 154, 156 
Trautsch, Erich .................... 7 
Trögner, Uta ..................... 18 
Tronnier. Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Tsai-Yung Chen .................. 84 
Türke. Claus ................ 80, 194 
Tunke!, Hans-Peter ........... 58, 204 
Turkmani, Chahir ................. 25 
Ulbricht, Heinz ................ 33, 96 
Ullrich. Manfred .................. 66 
Ullrich, Rainer ............... 80, 191 
Ulrich, Wolfgang ................. 63 
Ulrich, Wolfram .................. 52 
Ungemach, Volker ............ 60, 93 
Unger, Franz ................ 52, 190 
Unger, Hans-Georg . 52, 80, 190, 192. 
193, 194 
Unrau, Udo .................. 80, 193 
Umbach, Wolf-Rüdiger ......... 59, 88 
Vages, Edgar ................ 80, 193 
Voigt, Fritz .....................••. 5 
Voigt, Joachim ................... 76 
Voigts. Ernst Rudolf ...... 32, 62, 104 
Volz, Kari-Reinhard ............... 84 
Voss, Werner .................... 68 
w 
Wachendorf ..................... 101 
Wätjen, Dietmar ............... 60, 91 
Wagner, Fritz ............ 35, 64, 11-5 
Wagner, Karl ................ 38, 115 
Wagner, Peter ............... 78, 182 
Wagner, Wolfgang ................ 75 
Wagner. Wolfram ................. 76 
Wallheinke, Hans-Dieter ........... 73 
Wachendorf, Horst ........ 31, 62, 100 
Wallentowitz, Henninq ........ 74, 160 
Walter, Uso ........ 77, 165, 173, 174 
Wannagat. Ulrich ...... 22. 35, 62, 106 
Warncke, Egbert ........ 76, 150, 170 
Wasmund. Klaus ............. 82, 207 
Waubke, Nils Valerian 42, 68, 84, 133, 
144 
Weber. Constdntin .............. 5, 48 
Weber, Fritz ................. 78, 184 
Weber, Matthias ......... 77, 164, 172 
Weber, Jürgen ........... 42, 69, 134 
Weber, Siegtried .............. 60, 90 
Weddige, Volker ............. 83, 208 
Wege!, Helmut ................... 71 
Weh, Herber! .... 50, 79, 186, 187, 190 
Wehr, Paul ...................... 73 
Weidner, Helmut ................. 25 
Weidenhagen, Rudolf ........ 37, 116 
Weigert, Ludwig J ... 27, 30, 61, 97, 98 
von Weingraber, Herber! ..... 48, 171 
Weinhausen, Günter .......... 79, 184 
Weinreich, Manfred .......... 39, 126 
Weise, Michael ............... 59, 88 
Weise, Thomas ............ 59, 88, 89 
Weiß, Hartmut ................ 59, 90 
Weiß, Siegtried .................. 25 
Weißner, Dietmar ................• 33 
Wiegand, Kaus-Dieter ........ 71, 139 
V Wiegner, Pe:ter .............. 73, 160 
Vahl, Heiko .................. 71, 139 
Vaslet, Daniel ................... 203 
Vibrans, Gerwig .......... 49, 73, 151 
Vieweg, Richard .................. 31 
Visser, Andreas .............. 50, 170 
Völckers, Uwe ...... 78, 170, 171, 210 
Wilhelm, Herber! ..... 55, 83, 208, 209 
Wilhelm, Friedrich ............ 77, 162 
Wilhelms, Werner ............ 74, 163 
Willenbockel, Otto ........... 74, 157 
Winnacker, Karl ..................• 5 
Winner, Christian ............ 39, 114 
Winsel, August ............... 31, 97 
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Winter, Wilhelm ................... 7 Wortmann, Wilhelm ............... 28 
Wismar, Hans-Jürgen ......... 62, 106 Woschni, Gerhard 22, 48, 74, 156, 157, 
Witsche!, Wolfgang ........... 38, 110 158 
Witt, Dieter .................. 82, 201 Wrede, Kaus M. . ..... 22, 57, 82, 207 
Witte, Gustav .................... 84 Wüsteney, Herber! ................. 5 
Wittram, Martin ................... 25 Wunderlich, WaHer ... 44, 70, 142, 143 
Witzel, Willried ................... 73 Wurziger. Hanns .................. 63 
Wocke, Hans ............ 51, 164, 172 
Woehlbier, Helmut ................ 25 
Wösle, Huber! .................... 73 z 
Wollt, Hans ............ 32, 60, 91, 92 Zeggel, Willried .............. 77, 165 
Wollt, Harald-Michael ......... 70, 138 
Wolf-Limper, Franz-Benno .......... 7 
Ziegenmeyer, Jochen ......... 65, 119 
Zimmermann, Friedrich ........ 28, 43 
Wolf, Herber! ....... 35, 63, 108, 109 
Wollanke, Gerd ...... 38, 63, 111, 112 
Zimolong, Bernhard .......... 66, 125 
Zinner, Gerwall . 35, 64, 115, 116, 117 
Wolter, Ernst ................ 58, 209 Zobel, Robert ................ 60. 91 
Wolters, Bruno ........... 38, 65, 119 Zünkler, Bernhard ........... 49, 170 
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i ... 
11 :~::::~ 
Altbereich 
Erweiterungsgebiet 
Langer Kamp -
Bülten 
Verzeichnis 
der Hörsäle 
19 
Kartenausschnitt 1:3000 
39 Abt-Jerunlem-Straße 4 
47 Abt-Jerusalem-Straße 6 
40 Abt-Jerusalem-Straße 7 
46 Bammelsburger Straße 1 a 
42 BUltenweg 4 
32 Bültenweg 17 
33 BUltenweg 89 
30 Fallersleber-Tor-Wall 10 
37 Gaußstraße 7 
35 Gaußstraße 12 
43 Gaußstraße 13 
44 Gaußstraße 14 
50 Gaußstraße 17 
45 Gaußstraße 22 
36 Gaußstraße 29 
36 Gaußstraße 28 
23 Geysostraße 7 
31 Hurnboldrstraße 1 
24 Katharinenstraße 1 
25 Katharinenstraße 3 
22 Konstanttn-Uhde-Straße 3 
1112 MUhlenpfordtstraße 14 
1 p PockeisstraBe 4 
1 s PockeisstraBe 4 
1 c Packeisstraße 4 
2 PockeisstraBe 4 
3 PockeisstraBe 4 
4 Packeisstraße 4 
S PockeisstraBe 4 
10 Packeisstraße 4 
2~ Packeisstraße 10a 
20 Packeisstraße 11 
PockeisstraBe 12-13 
Packeisstraße 14 
7 Packeisstraße 15 
15 Schleinitzstraße 13 
17 Schleinitzslra6e 17 
18 Schle1nitzstraße 20 
6 Schleinitzstraße 21-24 
27 Soielmannstraße 6 
28 Spielmannstraße 10 
43 Spielmannstraße 12a 
26 Spielmannstraße 19 
29 Spielmannstraße 20 
41 Rebennng 18 
49 Wendenring 1 
95 Am Bulten 22 
93 Beethovenstraße 53 
94 Beethovenstraße 55 
65 BiP.nroder Weg 3 
61 Fasanenstraße 3 
76 Franz-l1szt-Stra6e 34 
78 Franz-Liszt-Straße 35 
66 Hans-Sommer-Straße 4-5 
67 HanS'·Sommer-Straße 10 
68 Hans-Sommer-Straße 25 
72 langer Kamp 5 
71 Langer Kamp 6 
73 Langer Kamp 7 
77 langer Kamp B 
69 Langer Kamp 19 
7C Langer Kamp 19b 
70 Langer Kamp 19a 
79 Langer Kamp 19c 
92 Mendelssohnstraße 1 
80 Mendelssohnstraße 2 
74 Richard-Strauß-Weg 4a 
1nst1tut 8 fur Phys1k 
Leid"ltwe1ß-lnstitut, Abt. Landwirtschaft!. Wasserbau Planungs- und 
Informationszentrum (PIZ) 
Lehrstuhl fur Mechanik und Festigkeitslehre 
LehrS'tuhl B für Mechan1k 
Sanderbehorde (fr Neubauamt) 
lnst1tut fUr Meßtechnik und Austauschbau lnst1tut für Raumflugted"lnlk: 
und Reaktortheorie 1 Institut fur Pharmakologie und Tox1kolog1e 
lr.S11tut fLir Getriebelehre und Maschinendynamik Rechenzentrum Lehr· 
stuhl fur Elementares Formen ' Praktikantenamt fur Maschinenbau und 
Elektrotechnik 
Internationales Clubhaus Akademisches Auslandsamt Lektorate 
Lehrstuhl !ur RechtSWISsenschaft Lehrstuhl C fLir Med"lanik Botanisches 
lnst1tut. Mikrobiologie 
Jnst1tut fLir Konstrukt1onslehre, Masd"linen~ und Feinwerkelemente 
lnst1tut fur Elektronik Jnst1tut fur Gelnebelehre und Masdlmendynam1k 
Lehrstuhl fUr Landwirtschaftliche Baukunde 
Dozentur fur Humangenetik 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte Lehrstuhl fur ~hotogrammetrie und Karto-
graphie Außeninstitut 
Leichtwe1 ß-lnstitut 
lnst1tut fur Elektronik 
Institut fur Fe1nwerktechn1k und Regelungstechnik 
Botanisches rnst1IUt , Botanischer Garten 
Studentenwerk AStA · Mensa 
Lehrstuhl !Lir Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
M•nerarogi~cn-Petrographisdles Institut 
Dozentur l~r Anthropologi~ 
Wohler-lnst1tut lnst1tut fur Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Hauprgebaude Trakt Pockeissfraße 
Hauptgebaude Trakt SchlemitzS'Iraße 
Hauptgebtlude Chemietrakt 
Hochhaus, FakultBt für Bauwesen 
Trakt Okerufer WasserbauanS1alt · Chemiehörsaal C 2 und 3 
Innenhof Institut fur Stahlbau (Baracke) 
Mtihienplordthaus 
Lehrstuhl fur Baukonstruktionen Lehrstuhl für Baukonstruktion und 
Vorfertigung 
Zoologisches Institut Naturhistorisches Museum 
Institut fur Feinwerktechnik und Regelungstechnik Institut !Ur 
Tedlnische Mechanik 
BibliOthek 
Forum. Rektorat Naturwissenschaftliche Fakultät 1 Fakultät fLir Maschinen-
bau und Elektrotechnik Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fak.ultat Der Kanzler und Sachgebiete 
Aud,tor1um max1mum Horsadl P 4 
Historisches Seminar 
Braunschwe1ger Hochschulbund e.V 
Abteilung ftir flektrotechnik 
Haus der Nachnchtentechnik 
ReetJenanlage des Mechanik-Zentrums 
lr,st,tut fur Regelungstecnn,k 
Lehrstuhl fur Hydromechanik und Kostenwasserbau 
lnst1tut fur Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Abteilung !ur Masd11nenbau Lehrstuhl fur Betnebsw1rtschaftsJehre 
Betriebstechnischer Dienst Hausverwa:tung 
nst,tut fur Techn1sch~n Ausbau Lehrstuhl D fur Gebaudelehre und 
Entwerfen von Hochbauten 
Seminar ILir Philosophie . Padagogik Deutsche Sprache u. Literatur I 
lnslltut fUr Anglistik und Amerikanistik Lehrstuhl für Romanistik I 
Wissenschaft v. d. Pol1tik 
Versuchshalle LeichtweiB-Institut 
lnst1tut fur Baustoffkunde und Stahlbetonbau - Amt11che Materialprüfanstalt 
fur das Bauwesen -
Institut fur PharmaleutiS'Che Chemie 
lnst~tut f~r Strömungsmechanik 
lnst1tut fur Lebensmittelchemie 
Institut fur Leibesübungen. lehrS'Iuhf für Sportwissenscflaft 
lnshtut für Warme- und Brennstofftectmik 
lnst1tut fur Thermodynamik Institut fur Fahrzeugted'mik 
lns11tut fur Chemische Tedlnologie 1 Insmut f(tr Physikalische Chemie 
und Elektrochemie 
Studenten-Wohnheim .. Langer Kamp" . . . 
Institut fUr landwirtschaftflehe Technologte und Zuckenndustne 
lnst1tut fur Kolbenmaschinen Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
lnst1tut fur Verfahrens- und Kerntechnik 
Institut fur Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
lnst1tut fLir Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik t Institut für 
Maschinenelemente und Fördertechnik Institut für Meßtechnik 
und Austauschbau 
Institut fLir Landmaschinen 
lnst1tut fur Flugzeugbau und Leichtbau Institut für Flugführung 
Geographisches Institut 1 Lehrstuhl fUr Allgemeine Elektrotechnik 1 
Bauwirtschaft und Baubetrieb 
PhySik-Zentrum 
Praktikumsgebaude Biologie J Lehrstuhl für Mikrobiologie 
lnst1tut !Ur Radio- und Kernchemie 
AM 
BI 
Cl 
Auditorium maximum, PockeiS"Straße 15 (7) 
c 2 c 3 
H 1-4 
LK 1 
LK 2 
LK 3 
LK 4 
LK 5 
LK 6 
M 1-3 
M4 
NM 
p 1-3 
P• 
PS 
P6 
P7 
PHZ B 1 
s 1-6 
Zl 
HOrsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 (31) 
ChemJehorsaal. Packeisstraße 4. Hauptgebaude Chem1etrakt (1c) 
Chemiehbrsaal. Packeisstraße 4, Trakt Okerufer (3) 
Packeisstraße 4. Hochhaus (2) 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, HanS'-Sommer-Straße 4-5 (66) 
Sem~narraum Institut fLir Thermodynamik, HanS"-Sommer-Straße 4-5 (66) 
Seminarraum Institut fur MaSchinenelemente und Förderteehnik, 
Langer 1\CHTliJ 1:1 10~1 
Seminarraum Institut fur landmaseh~nen. Langer Kamp 19a (70) 
Semtnarraum Institut fur Flugzeugbau und Leichtbau, Langer Kamp 19b (70) 
Seminarraum Institut !ur Kolbenmasch~nen, Langer Kamp 6 (71) 
Muhlenplordthaus (5) 
Haus der Nachnchtentechnik, Schleinitzstraße 21-24 (6) 
zoologisches lnst1tut, NaturhiS'tor1sches Museum, Packeisstraße 10a (21) 
Packeisstraße 4, Altgebaude, Trakt PockeisstraBe (1p) 
Physik-Hersaal im Auditorium ma)l'imum, Packeisstraße 15 (7) 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 (8) 
PockeisstraBe 14, Forum, 5 Stock, Zimmer 508 (8} 
PockeisstraBe 14, Forum. 5. Stock, Zimmer 509 (8) 
PhySik-Zentrum, Mendelssohnstraße 1 (92) 
PockeiS'Straße 4. Trakt Schlein1tzstraße (1sJ 
Seminarraum lnst1tut ILir Landwirtschaltliehe Technologie und Zuckenndustrie, 
Langer Kamp 5 (72) 
Oie in Klammern gesetzten Zahlen bez1ehen Sich auf d1e Ortskennzahl im 
Lageplan. 
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Continental ist das größte Unternehmen der deutschen Kautschukindustrie. 
Wir liefern Reifen aller Dimensionen und viele tausend technische Artikel aus 
Gummi und Kunststoff vom Höchstdruckschlauch bis zum kilometerlangen 
Förderband in alle Teile der 
Welt. 
Sie finden Contineotal mit der 
Hauptverwaltung und 3 Wer-
ken in Hannover; weitere 
ständig expandierende Pro-
duktionsstätten befinden sich 
in Dannenberg/Eibe, Nort-
heim und Korbach im Wal-
decker Bergland. 
CONTIDROM- Europas modernstes Reifenversuchsgelinde 
Für die verschiedensten Bereiche des Unternehmens werden wir auch 
längerfristig einen steten Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften haben. 
Einer der Grundsätze unserer Personalpolitik ist es, Führungskräfte aus den 
eigenen Reihen zu entwickeln. Interessante und anspruchsvolle Aufgaben 
bieten sich für 
Diplom-Chemiker 
Diplom-Physiker 
Diplom-lngenieure 
Diplom-Mathematiker 
Z. B. in der Forschung, Entwicklung, Planung, Verfahrensbetreuung und in 
der Produktion. 
Lassen Sie sich zu gegebener Zeit von uns über Chancen bei Continental 
informieren. 
(gntinental Gummi-Werke Aktiengesellschalt Personalbewegung Führungskräfte 3 Hannover, Königsworther Platz 1 Postfach 169 
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